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РЕФЕРАТ 
 
Магистерская диссертация на тему «Исследование и разработка 
методики оценки эффективности автосервисных предприятий» содержит 98 
страниц текстового документа, 21 таблицу, 22 формулы, 15 рисунков, 50 
использованных источников и презентацию. 
АВТОСЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КВАЛИМЕТРИЯ, КОРРЕЛЯЦИОННО-
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ, ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ. 
Актуальность работы. В исследованиях, посвященных оценке 
эффективности автосервисов определение весомостей факторов 
осуществляется экспертными методами, что является субъективным. 
Поэтому исследование и разработка методики оценки эффективности 
автосервисных предприятий, основанной на аналитических методах расчета 
коэффициентов весомости факторов является актуальным. 
Целью диссертационной работы являлась разработка рекомендаций по 
повышению эффективности функционирования предприятий автосервиса на 
основе комплексного оценивания их конкурентоспособности и объективного 
влияния факторов на экономические показатели деятельности. 
Для достижения поставленной цели решены задачи: 
1. проведен анализ автопарка России и г. Красноярска, рынка 
автосервисных услуг г. Красноярска; 
2. выявлены факторы, влияющие на уровень эффективности 
деятельности, определены весомости факторов, построены уравнения 
связывающие доход в функцию от рассмотренных факторов. 
Основные результаты: определены наиболее значимые факторы 
производственной деятельности, разработаны уравнения связывающие доход 
автосервисного предприятия с производственными факторами, разработаны 
рекомендации к повышению эффективности для исследуемых предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность работы. Современный уровень автомобилизации в 
стране характеризуется ростом автопарка и сети автомобильного сервиса. 
Долгое время автопарк развивался стремительно, на Российский рынок 
выходили множество автомобильных брендов, увеличивалось и само 
количество автомобилей. Ряд финансовых кризисов замедлил развитие 
автомобильной отрасли в целом, и в частности рынок автосервисных услуг.  
Предприятиям приходится работать в условиях усиленной 
конкуренции. В таких условиях для успешной деятельности руководству 
предприятия необходимо учитывать множество факторов, влияющих на 
эффективность деятельности предприятия, без развития которых невозможно 
устойчивое развитие и сохранение позиций на рынке. Не все факторы 
одинаково влияют на показатель эффективности деятельности. 
Неправильный выбор направлений развития и модернизации предприятия 
рано или поздно приводит к потере предприятием своих позиций, зачастую 
это заканчивается закрытием производства. 
Во всех исследованиях, посвященных оценке эффективности 
автосервисов определение весомостей факторов осуществляется 
экспертными методами, что является субъективным. Поэтому исследование и 
разработка методики оценки эффективности автосервисных предприятий, 
основанной на аналитических методах расчета коэффициентов весомости 
факторов является актуальным. 
Цель диссертационной работы Разработка рекомендаций по 
повышению эффективности функционирования предприятий автосервиса на 
основе комплексного оценивания их конкурентоспособности и объективного 
влияния производственных факторов на экономические показатели 
деятельности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
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1. провести анализ автопарка России и г. Красноярска, а также рынка 
автосервисных услуг; 
2.  провести анализ литературных источников, направленных на оценку 
и повышение эффективности и конкурентоспособности автосервисных 
предприятий; 
3. выявить факторы, влияющие на эффективность производственной 
деятельности станций технического обслуживания. 
4. определить диапазоны изменения выявленных факторов, выделить 
наилучшее и наихудшее значения; 
5. определить весомости исследуемых факторов, построить уравнения 
описывающие зависимость эффективности в функции от производственных 
факторов для линейной зависимости. 
6. построить уравнения, описывающие зависимость эффективности в 
функции от производственных факторов для нелинейной зависимости. 
7. разработать на основе регрессионных моделей рекомендации для 
автосервисных предприятий, позволяющие повысить эффективность 
деятельности. 
Объект исследования: Независимые автосервисные предприятия, 
работающие на территории г. Красноярска. 
Предмет исследования: закономерности влияния производственных 
факторов на экономические показатели деятельности предприятия. 
Практическая ценность работы заключается в возможности 
разработки рекомендаций развития определенных производственных 
факторов, обеспечивающих повышение эффективности деятельности 
автосервисных предприятий. 
Методы исследования: в процессе проведения исследования 
использовались методы: математической статистики, планирование 
эксперимента, анкетирование, квалиметрический анализ, корреляционно-
регрессионный анализ, элементы имитационного моделирования; 
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Апробация работы. Основные результаты исследований доложены и 
одобрены на научно-технических конференциях: 
– международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Проспект Свободный-2017», посвящённая Году экологии в 
Российской Федерации, г.Красноярск. 
– международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Проспект Свободный — 2018», посвященная Году 
гражданской активности и волонтерства, г. Красноярск. 
– всероссийская научно-техническая конференция «Борисовские 
чтения», г. Красноярск, 2017. 
 
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликована 
одна научная статья: П.М. Тарасов, Актуальность исследований по оценке 
эффективности автосервисных предприятий г. Красноярска / Тарасов П.М., 
Блянкинштейн И.М. // Сборник материалов всероссийской научно-
технической конференции «Борисовские чтения», – Красноярск, 2017. 
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 ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.1 Анализ автопарка России 
 
 За последние 10 лет парк легковых автомобилей в России активно 
развивался (рисунок 1.1) и увеличился на 51,4% – с 28,0 млн. автомобилей в 
начале 2007 года до 42,4 млн. единиц к началу 2018 года [35, 37, 38]. 
 
Рисунок 1.1 – Динамика размера автопарка России за 10 лет 
 
Рост курсов иностранных валют по отношению к рублю, инфляция и 
рост себестоимости производства стимулируют рост цен на автомобили, так 
в период с сентября 2014 года по январь 2017 года цены выросли на 41% [39]. 
В связи с колебаниями цен на автомобили, изменяется и количество 
проданных новых автомобилей (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Продажи новых легковых автомобилей в России 
 
По состоянию на 1 января 2018 года самым большим парком обладает 
отечественная LADA (13,87 млн. ед.), среди иномарок лидерство за маркой 
Toyota (3,76 млн. ед.). Также в эту группу попадают Nissan, Hyundai, KIA, 
Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi (таблица 1.1) [37].  
 
Таблица 1.1 – Наиболее востребованные марки автомобилей 
№ Марка Количество автомобилей, млн. ед. 
1 Lada 13,87 
2 Toyota 3,76 
3 Nissan 2,01 
4 Hyundai 1,87 
5 KIA 1,68 
6 Renault 1,66 
7 Chevrolet 1,63 
8 Volkswagen 1,51 
9 Ford 1,35 
10 Mitsubishi 1,16 
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39% 61% Отечественные  
Иномарки 
Всего же иномарки занимают 61% от всего количества автомобилей 
(рисунок 1.3). 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.3 – Распределение автомобилей автопарка России 
 
Средний срок владения автомобилем, купленным новым, в 2017 году 
достиг 57 месяцев (или 4 года и 9 месяцев). Данный показатель продолжает 
расти и с 2008 года увеличился на 21 месяц [41].  
 
 
Рисунок 1.4 – Среднее время владения автомобилем 
 
Важно отметить, что российский парк довольно устаревший, свыше 
половины (54%) легковых автомобилей находится в возрасте старше 10 лет 
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[40]. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. 
При этом средний возраст иномарок заметно меньше – 10,4 года. В то же 
время возраст отечественного легкового автомобиля (включая марки СНГ) в 
среднем составляет 16,4 года.  
Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют 
китайские марки 5,8 лет. Средний возраст корейских автомобилей – 6,9 лет. 
На третьем месте находятся американские марки 9,1 лет. У европейских 
машин этот показатель составляет 10,4 лет. Самый высокий возраст у 
японских брендов 12,6 лет.  
Анализ автомобильного парка России показывает, что на территории 
страны эксплуатируется большое число автомобилей различных брендов, 
возраста, для обслуживания такого количества автомобилей необходимо 
большое число автосервисных предприятий. Рассмотрим количество 
автомобилей и рынок автосервисных услуг г. Красноярска. 
 
1.2 Анализ парка легковых автомобилей и рынка автосервисных 
услуг г. Красноярска 
 
Количество автомобилей в г. Красноярск достаточно велико, размер 
парка легковых автомобилей занимает 13 место среди городов с населением 
более 1 млн. жителей по данным [2]. 
 
Таблица 1.2 – Парк легковых автомобилей в городах РФ с населением более 
1 млн. жителей 
№ Город Количество автомобилей, тыс. ед. 
1 Москва 3709,8 
2 Санкт-Петербург 1694,8 
3 Екатеринбург 451,4 
4 Новосибирск 435,7 
5 Самара 391,4 
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Окончание таблицы 1.2 
№ Город Количество автомобилей, тыс. ед. 
6 Казань 370,3 
7 Нижний Новгород 356,4 
8 Челябинск 325,1 
9 Омск 323,5 
10 Воронеж 322,0 
11 Ростов-на-Дону 320,8 
12 Уфа 316,5 
13 Красноярск 316,3 
14 Волгоград 259,4 
15 Пермь 249,5 
 
Средний возраст автомобилей в г. Красноярске составляет 13,2 лет. Что 
выше среднего возраста автомобилей по России. 
Учитывая размеры автопарка г. Красноярска, средний возраст 
автомобилей, а также современное разнообразие марочного состава, 
возможно предположить, что сеть автосервисных предприятий в городе 
довольно развита.  
Аналитическое агентство «Автостат» совместно с 2ГИС составили 
рейтинг городов по удобству обслуживания автомобилей [2]. На первом 
этапе было подсчитано, сколько автосервисов приходится на 10 000 
автомобилей в городах РФ с населением более 1 млн. жителей. Выбрано 
четыре вида сервисов, без которых автовладельцам не обойтись: СТО, АЗС, 
шиномонтажные мастерские и мойки, распределение предприятий приведено 
в таблице 1.3. Далее по каждому виду сервиса составлен рейтинг городов, а 
также произведено ранжирование городов по удобству обслуживания. 
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Таблица 1.3 – Распределение предприятий по городам 
№ Город 
Количество автосервисов на 10 000 легковых 
автомобилей 
Шиномонтаж АЗС СТО Автомойки 
1 Пермь 23 6 24 10 
2 Новосибирск 16 7 20 11 
3 Челябинск 20 5 32 9 
4 Красноярск  19 6 27 8 
5 Омск 15 5 22 9 
6 Екатеринбург 16 4 19 10 
7 Нижний Новгород 17 3 17 9 
8 Казань 12 5 15 6 
9 Волгоград 10 6 12 6 
10 Самара 12 4 12 7 
11 Уфа 14 4 15 6 
12 Воронеж 10 5 12 7 
13 Ростов-на-Дону 10 4 12 7 
14 Санкт-Петербург 11 3 11 6 
15 Москва 9 2 8 5 
 
Исходя из данных таблицы 1.3, а также из данных о количестве 
автомобилей в г. Красноярске можно определить количество автосервисных 
предприятий в г. Красноярске, а также их распределение (таблица 1.4) 
 
Таблица 1.4 – Распределение автосервисных предприятий  
Шиномонтаж АЗС СТО Автомойки 
601 190 854 235 
Итого 1 880 
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В настоящее время на рынке автосервисных услуг г. Красноярска 
представлены, станции технического обслуживания (СТО), автозаправочные 
станции (АЗС), стоянки автомобилей, автотехцентры (АТЦ), автомойки, 
магазины автозапчастей, а также шиномонтажные мастерские. 
Из данного перечня наиболее интересны для исследования СТО и АТЦ, 
так как данные предприятия выполняют работы по ТО и ТР автомобилей, 
предоставляют более широкий спектр услуг, для выполнения которых 
требуется большая трудоемкость, имеющие больший штат рабочих, 
литературу и инструмент. На современных АТЦ предусмотрены участки для 
мойки автомобилей, зона ТО и Р, склады запчастей и аксессуаров, магазины 
запчастей, клиентская зона, и др. помещения. Общие требования по 
размещению постов, планировке производственного корпуса, количеству 
рабочих и др. параметрах деятельности предприятия регламентирует [33]. На 
дилерских предприятиях существуют требования заводов-изготовителей и их 
представителей. 
На СТО выполняются все виды ТО и ТР автомобилей индивидуального 
пользования, мелких предприятий и организаций. По типу обслуживаемого 
подвижного состава СТО подразделяются: 
– легковых автомобилей; 
– грузовых автомобилей. 
Современные автосервисные предприятия имеют два явно выраженных 
направления развития [29]:  
– свободный (независимый) сервис; 
– авторизированный (фирменный) сервис различных 
автопроизводителей. 
Назначение авторизированного (фирменного) сервиса сводится к 
продвижению автомобилей бренда на региональный рынок, сервис в нем 
рассматривается как условие, обеспечивающее эффективность продаж. При 
этом продажи автомобилей тем успешнее, чем качественнее автосервис 
бренда. В свою очередь, чем больше продается автомобилей, тем больше 
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доходов приносит автосервис и тем больше продается запасных частей и 
аксессуаров. 
Авторизированные автосервисные предприятия имеют 
дистрибьюторский, дилерский или партнерский договор непосредственно с 
производителем автомобилей, генеральным представительством 
производителя или импортером, уполномоченным производителем продавать 
автомобили на определенной территории. Цель деятельности таких 
предприятий продвижение на рынок автомобилей производителя (или 
производителей), предпродажная подготовка автомобилей, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание и ремонт, а также продажа оригинальных 
запасных частей и аксессуаров. 
На свободных (независимых) СТО техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей, продажа запасных частей являются основными видами 
деятельности и основными источниками дохода. К свободным 
автосервисным предприятиям относятся те отдельные или корпоративные 
СТО, которые не имеют дилерского (дистрибьюторского) договора ни с 
одним из производителей автомобилей, обслуживают одну или несколько 
марок автомобилей, используют при обслуживании и ремонте и продают по 
своему усмотрению оригинальные или идентичные (лицензионные) запасные 
части, имеют (или не имеют) свой фирменный стиль. Оргaнизационно-
правовая форма (ОПФ) собственности, размер предприятия, технологические 
особенности, выполняемые виды работ формируются производителем услуг, 
в зависимости от реальных условий, рыночного спроса, личных интересов и 
экономической целесообразности. 
По характеру оказываемых услуг выделяют: 
– комплексные; 
– специализированные. 
Комплексные станции обслуживания выполняют весь комплекс работ 
по обслуживанию и ремонту автомобилей. Они могут быть универсальными 
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(для обслуживания и ремонта нескольких марок или моделей автомобилей) и 
специализированными (для обслуживания одной марки или модели). 
Специализированные предприятия как правило классифицируются по 
видам работ: диагностических, ремонта и регулировки элементов 
трансмиссии, ремонта систем питания и электрооборудования, ремонта 
кузовов, моечных и др. 
Кроме того, получают развитие станции самообслуживания, на 
которых владелец автомобиля за определенную плату получает на станции 
рабочее место и необходимые инструменты для выполнения работ по ТО и 
ТР автомобиля собственными силами, а также квалифицированные 
консультации специалистов. На данный момент из предприятий данного вида 
наиболее развиты автомойки самообслуживания. 
В последнее время, наибольшие перспективы на рынке обслуживания 
автомобилей имеют независимые СТО, как предоставляющие широкий 
спектр работ по обслуживанию и ремонту автомобилей по доступным ценам, 
однако на независимых СТО зачастую нет специнструмента, а учитывая 
сложность конструкции современных автомобилей, его отсутствие может 
негативно сказаться на качестве выполнения работ и времени их выполнения. 
Поэтому, наиболее трудоемкие работы выполняются на дилерских СТО, 
либо в узкоспециализированных мастерских. 
 
1.3 Анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности 
автосервисных предприятий 
 
Эффективность – это мера экономичности и результативности 
использования труда, материалов, времени и других ресурсов на 
производстве. Повышение эффективности деятельности предприятия 
позволяет повысить конкурентоспособность предприятия в условиях 
рассматриваемого рынка. 
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На эффективность деятельности предприятий влияет множество 
факторов. При проведении анализа и выбора наиболее значимых факторов 
для конкретного ряда предприятий, можно существенно сузить перечень 
подсистем, на которые следует воздействовать, если учитывать и 
анализировать рассматриваемые факторы по некоторым признакам [23]. 
Один из наиболее важных признаков при оценке эффективности является 
управляемость исследуемых факторов. Основные факторы разделяются: 
по степени управления: 
– управляемые факторы – это факторы, изменение которых влияет на 
результат деятельности предприятия. К таким факторам относятся 
квалификация персонала, уровень оснащения оборудованием и 
инструментами; 
– частично управляемые факторы – данной группой факторов 
возможно управлять, но момент проявления практически невозможно 
спрогнозировать, корректирующие мероприятия проводятся после 
наступления какого-либо результата. К таким фактором можно отнести 
разность в загрузки постов по дням недели, загрузка рабочих по сменам и 
др.; 
– учитываемые (неуправляемые) для данного уровня факторы – 
факторы, на которые руководство предприятия повлиять не может, данные 
факторы зависят только от условий среды, в которой работает предприятие. 
К таким факторам относят влияние внешней среды (температуры воздуха, 
состояние дорог) и других факторов, влияние которых на техническое 
состояние конкретного автомобиля предугадать невозможно. 
Также факторы подразделяются на: 
– консервативные и подвижные; 
– ресурсоемкие и ресурсосберегающие; 
– создающие предпосылки для экстенсивного и интенсивного развития 
производства. 
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С точки зрения анализа производственной деятельности наиболее 
подходящая классификация факторов по степени управляемости.  
Эффективность и конкурентоспособность предприятия возможно 
рассматривать как с точки зрения руководства предприятия, так и со стороны 
потребителей, поэтому важно рассмотреть не только производственные 
параметры деятельности предприятия, но и факторы, которые важны с точки 
зрения потенциальных клиентов. Поэтому факторы можно разделить на: 
1 производственные факторы: 
– организацонно-правовая форма собственности предприятия; 
– востребованность услуг; 
– количество рабочих постов; 
– число производственных рабочих; 
– наличие и исправность оборудования; 
– площадь производственного корпуса; 
– квалификация персонала; 
– возможность развития и расширения; 
– использование производственных площадей; 
– специализация предприятия по виду выполняемых работ; 
– специализация предприятия по марочному составу; 
2 факторы, важные с точки зрения клиентов: 
– ширина спектра оказываемых услуг; 
– стоимость нормо-часа (при наличии); 
– качество выполнения услуг; 
– уровень рекламы; 
– режим работы предприятия; 
– удобство расположения предприятия; 
– возможность предварительной записи; 
– возможность присутствия при ремонте; 
– время существования предприятия на рынке; 
– наличие гарантии на выполненные работы; 
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– наличие магазина запчастей и расходных материалов; 
В рамках исследования рассматривать весь перечень факторов 
нецелесообразно, поэтому необходимо провести анализ приведенных 
факторов и выбрать наиболее подходящие для проведения исследований. 
Организационно-правовая форма собственности предприятия. 
Организационно-правовая форма (ОПФ) предприятия представляет собой 
комплекс правовых и хозяйственных норм, которые определяют характер, 
условия и способы формирования правовых и экономических отношений 
между работниками и собственником предприятия, между предприятием и 
другими, внешними по отношению к нему хозяйствующими субъектами и 
органами государственной власти.  
ОПФ позволяют человеку или коллективу обрести официальный статус 
хозяйствующего субъекта, стать общественно признанным участником 
производственной, торговой или другой хозяйственной деятельности. Начало 
деятельности предприятия – это дата его государственной регистрации. 
На рынке автосервисных услуг г. Красноярска встречаются 
предприятия двух ОПФ, это общества с ограниченной ответственностью 
(ООО) и индивидуальный предприниматель (ИП). 
ООО – хозяйственное общество, учрежденное одним или несколькими 
лицами, уставный капитал которого разделен на доли в размерах, 
определенных учредительными документами. 
ИП – данная организационно-правовая форма выбирается для 
оформления малого бизнеса наиболее часто. Индивидуальный 
предприниматель регистрируется исключительно по месту своего 
жительства, или прописки. Индивидуальный предприниматель отвечает за 
свои действия принадлежащим ему имуществом.  
Среди положительных черт ИП можно выделить следующие 
положения: 
– работа по упрощенной системе регистрации и прекращению 
деятельности; 
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– минимальный перечень требуемых документов для начала 
функционирования; 
– минимум отчетности (сдавать ее необходимо точно в срок); 
– отсутствие необходимости ведения бухгалтерского учета – 
справиться с отчетами сможет и сам предприниматель, но для этого 
необходимо взять на вооружение хотя бы базовые знания бухгалтерского 
учета. 
Рассмотрим факторы более подробно. 
Востребованность услуг. При организации производства перед 
руководителем (учредителями) стоит задача, связанная с выбором перечня 
предоставляемых услуг, которые будут наиболее востребованы в районе 
организации производства. Для оценки востребованности услуг необходимо 
изучить, какие предприятия существуют на данном рынке, а также какие 
услуги наиболее востребованы, и с большой долей вероятности предприятие, 
предоставляющее такие услуги будет востребовано. При организации 
производства на малых предприятиях средства ограничены, поэтому 
необходимо изучить структуру рынка и востребованность услуг. 
При организации производства необходимо провести анализ рынка, 
определить какие услуги востребованы, на какие услуги спрос велик, но из-за 
величины автопарка удовлетворен не полностью, какие специфические 
услуги пользуются наибольшим спросом. 
Количество рабочих постов. Рабочий пост является инструментом 
получения прибыли на СТО, при грамотной организации производства 
практически не наблюдается простой рабочих постов, при минимальных 
очередях. При излишнем числе рабочих постов не обеспечивается 
достаточная загрузка СТО, и зачастую расходы предприятий превышают их 
доходы. 
Количество рабочих постов определяется расчетным методом, исходя 
из производственной программы предприятия, однако при организации 
производства необходимо учитывать и реалии рынка, в котором предстоит 
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работать предприятию, поэтому не всегда следует ориентироваться на 
площади, которыми располагает предприятие, а в большей степени 
ориентироваться на результаты анализа рынка.  
Число производственных рабочих и их квалификация. К 
производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, 
непосредственно выполняющие работы по ТО и ТР автомобилей. При 
организации работы на СТОА потребуется определить, какой штат 
производственных рабочих необходим, какой квалификацией они должны 
обладать, чтобы осуществлять качественное выполнение необходимых работ, 
количество рабочих рассчитывается по требованиям [32, 33].  
Необходимо также учитывать, что существуют профессии, 
представители которых востребованы на рынке, однако работы, 
выполняемые ими в рамках профессии, выполняются редко. Поэтому 
необходимо предусматривать совмещение обязанностей представителями 
таких профессий.  
Квалификация персонала влияет на качество выполнения работ, время 
их выполнения, количество ошибок, допущенных в процессе ремонта, а 
соответственно и количество рекламаций. Поэтому важно регулярно 
проводить мероприятия по повышению квалификации персонала. 
Наличие и исправное состояние оборудования. Наряду с 
квалификацией персонала на качество выполнения услуг влияет наличие 
оборудования и специнструмента, их исправное состояние. Усложнение 
конструкции автомобилей и повсеместное введение электронных систем 
управления предполагает усложнение конструкции автомобиля и увеличение 
трудоемкости многих работ. В современных автомобилях без специального 
оборудования невозможно провести диагностику технического состояния 
узлов и агрегатов. Конструкция многих агрегатов предполагает 
использование специальных ключей, съемников, а также затяжку всех 
основных резьбовых соединений со строго регламентированным усилием. 
Отсутствие специнструмента и необходимого оборудования негативно 
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сказывается на качестве выполнения работ, и соответственно на время 
работы восстановленных узлов и агрегатов. 
Площадь производственного корпуса, возможность развития и 
расширения. До недавнего времени на территории г. Красноярска 
существовали преимущественно малые СТО, расположенные в гаражных 
боксах. Такие предприятия имеют малые площади помещений, зачастую 
отсутствует возможность расширения. Современные предприятия 
располагаются в отдельных зданиях, имеющих большую площадь и 
возможности для расширения. 
Малые предприятия зачастую не располагают площадями для 
клиентов. В большей степени площади используются для организации 
техпроцессов ТО и ТР автомобилей, складские помещения отсутствуют, как 
и возможность покупки запчастей. Места парковки для клиентов не 
предусмотрены, на современных крупных предприятиях данная проблема 
менее актуальна, так как при проектировке и строительстве предприятия 
заранее продумываются площади для клиентов и возможного расширения. 
Использование производственных площадей. На большинстве 
современных предприятий предусмотрены площади для клиентов, ожидания 
для автомобилей, складские площади, помещения для персонала, 
компрессорные, электрощитовые и др. помещения важные для 
существования производства. Рациональное распределение 
производственной площади позволяет на базе небольшого здания 
организовать все требуемые посты и участки, соблюдая требования всех 
нормативных документов. 
При организации производства в «гаражных» условиях все 
оборудование и инструмент находятся в пределах одного помещения. 
Размеры помещения не позволяют сформировать полноценные участки, что 
является нарушением с точки зрения проектирования. Большинство таких 
предприятий не располагают достаточными средствами для развития 
производства. 
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На современных предприятиях производственный корпус строится 
исходя из производственной программы (предполагаемого объема работ). На 
таких предприятиях важно, чтобы площади помещений были востребованы, 
для этого необходимо оценить емкость рынка, спрос на услуги автосервиса, и 
исходя из этого проектировать предприятие. Также необходимо учитывать 
сезонность спроса, платежеспособность клиентов и деятельность 
предприятий-конкурентов.  
Ряд факторов, влияющих на эффективность и конкурентоспособность 
предприятий важны при выборе предприятия клиентами, рассмотрим такие 
факторы. 
Ширина спектра оказываемых услуг. Клиенты, планируя посещение 
автосервиса обращают внимание на ширину спектра услуг, для них важно, 
чтобы за одно посещение автосервиса были устранены все проблемы, или 
большая их часть. Поэтому клиенты перед посещением предприятия 
рассматривают возможные варианты предприятий, используя их сайты с 
прайс-листами, а также специальные сайты по подбору предприятий, 
предоставляющих максимально возможный перечень услуг.  
Стоимость нормо-часа (при наличии). Данный фактор важен для 
клиента, так как он участвует в формировании конечной цены на 
проведенные работы, оказанные услуги. В большей степени клиента 
интересует стоимость услуг, поэтому на многих предприятиях данный 
параметр не используется, на таких предприятиях используется 
фиксированная цена на наиболее востребованные услуги и работы. 
Качество выполнения услуг. Данный фактор формируется, как правило, 
исходя из отзывов клиентов о ранее выполненных работах, а также личном 
опыте посещения данного предприятия. Само по себе качество выполнения 
услуг невозможно измерить, а также четко определить его уровень за малое 
число обращений. Качество выполнения услуг зависит от квалификации 
персонала, наличия оборудования, используемых запчастей и материалов. 
Современные интернет сервисы позволяют клиентам подобрать наиболее 
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отвечающее их запросам предприятие, исходя из предоставленной на сайте 
информации. 
Уровень рекламы. При выборе предприятия клиенты используют 
информационные справочные, в которых приведен перечень предприятий с 
контактными данными, также для клиента важно визуальное восприятие 
баннеров, вывесок и др. способов рекламы предприятия. Зачастую выбор 
предприятия производится исходя из списка предприятий, название которых 
на слуху. 
Режим работы предприятия. Большинство клиентов, подбирая СТО 
ориентируется на определенное время посещения, свободное от работы, 
повседневных дел и др. занятий. Поэтому для клиента важно, чтобы 
предприятие работало как можно больше часов в неделю, чтобы подобрать 
более удобное время посещения из возможного. 
Удобство расположения предприятия. Предприятия расположены в 
разных районах города, для клиентов важно, чтобы предприятие находилось 
в непосредственной близости к дому, работе или другим местам, в которых 
человек проводит большую часть времени. При проведении долгосрочных 
работ важно, чтобы предприятие находилось вблизи автобусных остановок, 
близко к главным городским магистралям, чтобы была возможность 
посещения предприятия для проверки хода выполнения работ, а также 
согласования дополнительных работ. 
Возможность предварительной записи. Данный фактор важен для 
клиентов, возраст автомобилей которых только превысил гарантийный 
период. Данная группа клиентов привыкла к обслуживанию и ремонту 
автомобиля в забронированное время, и, исходя из этого, планировать свой 
рабочий день. Данный фактор также важен и для клиентов имеющих 
ограниченное время на проведение подобных работ, в строго определенное 
время. 
Возможность присутствия при ремонте. Для некоторых клиентов 
важно убедиться в том, что при ремонте выполняются все необходимые 
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работы, меняются все расходные материалы и технические жидкости. 
Поэтому клиенты хотят присутствовать при проведении ремонта и 
наблюдать за ходом выполнения работ. Не все предприятия предоставляют 
клиентам такую возможность. 
Время существования предприятия на рынке. При выборе 
предприятий, многим клиентам немаловажно знать, что предприятие 
работает на данном рынке не первый день, такие клиенты предполагают, что 
предприятия, имеющие больший опыт работы выполняют работы более 
качественно. Поэтому многие клиенты выбирают предприятия с большим 
временем существования на рынке. 
Наличие гарантии на выполненные работы. Для клиентов важно, 
чтобы после проведения ремонта неисправность не возникла снова, гарантия 
на выполненные работы предполагает, что работы выполнены достаточно 
качественно, и при возникновении каких-либо неисправностей клиенту не 
придется тратить дополнительные средства. 
Наличие магазина запчастей и расходных материалов. При посещении 
предприятия для клиентов важно, чтобы неисправности были устранены в 
максимально короткие сроки, это обеспечивается тем, что после 
диагностирования технического состояния автомобиля не посещая 
дополнительные магазины и предприятия возможно купить все необходимые 
детали и расходные материалы. 
Рассмотренные факторы важны при оценке эффективности 
предприятий, большинство факторов являются управляемыми. Однако 
данные не по всем факторам могут быть получены при проведении 
исследований, поэтому важно использовать явные параметры, не 
представляющие коммерческой тайны, часть из которых можно определить 
при посещении предприятия.  
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 1.4 Анализ литературных источников, отражающих проблемы и 
методы оценки эффективности и конкурентоспособности автосервисных 
предприятий. 
 
 В области исследования эффективности и конкурентоспособности 
автосервисных предприятий проведено множество исследований. Все эти 
исследования направлены на решение задачи повышения экономической 
эффективности и конкурентоспособности автосервисных предприятий. 
Разница заключается в подходах и методах решения. 
 Ранние работы, связанные с оценкой эффективности автосервисных 
предприятий написаны еще в 80-х годах прошлого века. Одна из таких работ 
принадлежит Г.Ф. Фастовцеву [45]. В своей работе автор рассматривает один 
из методов программно-целевого управления производством – управление 
эффективностью посредством оптимизации ресурсного обеспечения. 
Процесс деятельности предприятия автомобильного транспорта 
представляется в виде сложной системы, для которой существуют оценочные 
показатели как средство согласования взаимодействия различных ее 
подсистем, имеющих конкретные задачи по характеру выполняемых работ, 
но объединенных одной общей целью при минимальных затратах. 
Эффективность работы такой сложной системы зависит от того, насколько 
качественно каждая из подсистем выполняет свои функции. В своей работе 
автор ссылается на работы таких ученых как В.Г. Дажин [13] и Е.С. Кузнецов 
[24]. Данные ученные, проведя исследования на базе НИИАТ выявили 
основные подсистемы, воздействуя на которые можно управлять 
эффективностью деятельности технической службы предприятий 
автомобильного транспорта, к этим подсистемам относятся: 
– производственно-техническая база (ПТБ); 
– автотранспортные средства и эксплуатационные материалы; 
– организация ТО и ТР; 
– трудовые ресурсы; 
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– организация снабжения, резервирование и интенсивность 
эксплуатации 
– дорожно-климатические условия. 
Основная рабочая гипотеза исследования: оптимизация деятельности 
технической службы предприятий автомобильного транспорта методом 
взаимозаменяемости ресурсов позволяет повысить ее эффективность при их 
рациональном использовании. 
Для проведения оценки эффективности производственной 
деятельности СТОА или технической службы других предприятий 
автомобильного транспорта предлагается связать затраты (в тыс. руб.) на 
техническое обеспечение транспортного процесса с пробегом (в тыс. км) 
обслуживаемых автотранспортных средств следующей зависимостью: 
 Этс = Стс/(1000𝐿пр)                                                                                          (1.1) 
 
где Стс − затраты на обеспечение транспортного процесса; 𝐿пр − приведенный пробег обслуживаемых транспортных средств (по 
структуре парка, сроку службы, уровню механизации производственных 
процессов в обслуживающем предприятии, пробегу автомобилей с начала 
эксплуатации). 
Определение закономерностей изменения уровня эффективности 
функционирования технической службы проводится в определенной 
последовательности. В начале определяют уравнения и коэффициенты 
парной корреляции. По коэффициентам отбирают достоверные факторы, 
характеризующие эффективность технической службы, для включения в 
уравнение множественной корреляции. Затем по выделенным группам 
факторов устанавливают вид уравнения множественной корреляции между 
показателем и факторами, которое затем используют для выбора и 
ранжирования факторов по степени их влияния, т. е. значимости. 
Достоверность и точность определения влияния факторов, обусловливающих 
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деятельность технической службы, зависят от правильного выбора единицы 
измерения результирующего признака у. При этом, важно, чтобы показатели 
были выражены количественно. 
Для качественных факторов количественная оценка может быть 
получена с помощью экспертной оценки значимости, т. е. рангов, или путем 
замены другим фактором, который по степени влияния на исследуемые 
показатели был бы таким же, как качественный фактор. 
Данная методика предполагает сравнение значений исследуемых 
факторов за несколько (3-5) лет отчетного периода. Для современного рынка 
автосервисных услуг получить такие данные практически нереально. 
Методика позволяет оптимизировать деятельность предприятий методом 
взаимозаменяемости ресурсов. Учитывая, что каждое автосервисное 
предприятие является отдельной организацией и самостоятельно планирует 
уровень затрат на ресурсы, определить уровень этих затрат невозможно. 
Среди зарубежных авторов в области управления качеством широко 
известны ученые У. Э. Деминг, Ф. Б. Кросби, К. Исикава [14, 17]. Они 
разрабатывали методики и концепции повышения и улучшения качества на 
производстве, что непосредственно влияет на эффективность деятельности 
предприятия. 
Наибольший интерес представляют исследования, проведенные 
ученными, начиная с 2000-х годов. В разные годы в различных регионах 
России проводились исследования применительно к автотранспорту такими 
учеными как: Р.В. Абаимов, Р. Ш. Ахмеджанов, Д.М. Лысанов, Д.О. 
Ломакин, М.В. Латышев, М.О. Искосков, А.А. Сущев, Д.К. Сысоев, И.В 
Фирсов, А.Е. Чернышов, Р.Г. Хабибуллин [1, 7, 28, 26, 25, 18, 42, 43, 47, 50, 
48]. Рассмотрим наиболее близкие работы по способам сбора и обработки 
данных, направленных на оценку эффективности и конкурентоспособности 
автосервисных предприятий. 
А.Е. Чернышов [50] рассматривал проблему повышения 
эффективности функционирования производственных подразделений 
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предприятий автосервиса в условиях динамичного развития рынка 
автосервисных услуг. 
В процессе проведения исследований осуществлено формирование 
совокупности показателей, определяющих понятие эффективности 
предоставления услуг с точки зрения клиентов автосервисных предприятий, 
рассматривались такие показатели как: Удобство режима работы СТО, 
квалификация персонала СТО, гарантия на предоставляемые услуги и их 
спектр,  
Разработаны: 
1 математические модели оценки количественных показателей 
деятельности СТО; 
2 математическая модель прогнозирования спроса на услуги 
автосервиса. 
При разработке математической модели прогнозирования спроса на 
услуги автор учитывает следующие факторы: 
1 – возможное изменение общего количества автомобилей 𝑁авт, 
находящихся в зоне деловой активности рассматриваемой СТО; 
2 – интенсивность эксплуатации, т.е. среднегодовой пробег 𝐿�г 
автомобилей, находящихся в рассматриваемом регионе, а также динамику 
его изменения по различным периодам года (j); 
3 – средние наработки 𝐼𝑗 на один автомобиле-заезд на СТО; 
4 – возможное изменение доли рынка 𝐾𝑗 , занимаемой данным 
предприятием в районе деловой активности; 
5 – доли владельцев 𝛼, обращающихся на СТО. 
В общем виде математическая модель имеет вид: 
 𝑁�𝑐𝑗 = 𝑁авт ∙ 𝐿�г ∙ 𝐾𝑐𝑗 ∙ 𝛼 ∙ 𝐾𝑗�𝐼𝑗 ∙ 𝐷𝑝�                                                                                (1.2) 
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где 𝐾𝑐𝑗 – коэффициент, учитывающий сезонность годового пробега 
автомобилей рассматриваемого региона; 𝐷𝑝– количество дней работы данного предприятия за рассматриваемый 
период. 
Предложенная методика прогнозирования спроса на услуги 
автосервисных предприятий, определяемого средним суточным количеством 
обращений на СТО, состоит из пяти этапов. 
На первом этапе проводимой оценки осуществлялось формирование 
совокупности показателей, определяющих понятие «эффективность 
обслуживания предприятиями автосервиса». 
Вторым этапом является проведение балльной оценки показателей по 
десятибалльной шкале, где наиболее значимому показателю присваивалось10 
баллов, наименее значимому – 1 балл, причем разным показателям может 
соответствовать равное число баллов. 
На третьем этапе производилось преобразование полученных на 
предыдущем этапе оценок в ранговые с целью последующего определения 
качества проведения исследования. 
На четвертом этапе производилась оценка степени согласованности 
мнений экспертов (с помощью коэффициента конкордации). 
Окончательная интегральная оценка эффективности 
функционирования подразделений автосервисных предприятий 
производилась с помощью выражения: 
 
Э = 𝜔1 ∙ ��𝑌𝑠(+)𝑘𝑠=1 ∙ 𝜆𝑠(+) + � 𝑌𝑠(−)𝑏𝑠=𝑘+1 ∙ 𝜆𝑠(−)� + 
+𝜔2 ∙ � 𝑌𝑠(Б)𝑛𝑠=𝑏+1 ∙ 𝜆𝑠(Б) → 𝑚𝑎𝑥                                       (1.3) 
 
где 𝜔1, 𝜔2 –удельные веса для количественной и качественной оценок; 
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𝑌𝑠(+)– пронормированное значение показателей, увеличение которых 
приводит к росту эффективности функционирования предприятия; 𝑌𝑠(−)– пронормированное значение показателей, которых приводит к 
снижению эффективности функционирования предприятия; 𝑌𝑠(Б)– пронормированное значение качественных показателей, имеющих 
балльную оценку; 𝜆𝑠(+), 𝜆𝑠(−), 𝜆𝑠(Б) −  весовые оценки рассматриваемых показателей 
эффективности. 
Д.М. Лысанов в работе [28] разработал методику оценки 
функционирования производственно-технической базы (ПТБ) предприятий 
автосервиса, позволяющую повысить эффективность их деятельности, 
определить рациональную структуру и наилучшую загрузку 
производственных мощностей. Исследование состояло из решения 
нескольких задач: 
1 – разработка математической модели рационального размещения 
предприятий автомобильного сервиса, учитывающей территориальное 
распределение автомобилей и места расположения предприятий, 
оказывающих сервисные услуги. 
Разработанная математическая модель предполагает организацию 
работы сервисной сети таким образом, чтобы наиболее полно удовлетворить 
спрос на услуги в рассматриваемом регионе и обеспечить минимальное 
значение расходов на транспортировку автомобилей к местам проведения 
работ. В общем виде математическая модель выглядит: 
 𝑍 = ��𝐶𝑖𝑗𝑋𝑋𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑗=1𝑛𝑖=1                                                                                   (1.4) 
 
Также предложены еще 2 варианта моделей: 
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– полного удовлетворения потребности владельцев автомобилей в 
осуществлении всех видов технических воздействий, при минимальной  
сумме транспортных расходов, затрат на реконструкцию и перевооружение 
производства и затрат на проведение необходимых видов работ. 
– с учетом затрат владельцев автомобилей на выполнение технических 
воздействий и возможную величину потерянной прибыли, связанную с 
простоем автомобиля при выполнении необходимых работ. 
2 – разработка методики выбора технологического оборудования, 
основанной на сравнительной оценке экономической эффективности, 
качества и конкурентоспособности аналогичных моделей оборудования. 
Качество предлагается оценивать по пяти следующим группам 
показателей: технико-эксплуатационным, нормативно-правовым, 
экономическим, уровня развития сервиса и совершенства исполнения. 
Разработана методика измерения конкурентоспособности, которая 
сводится к выбору аналогов оцениваемого изделия и определению 
аналитическим методом и методом «профиля» значений коэффициентов 
качества. Получено регрессионное уравнение и построен график зависимости 
цены линий диагностики от их качества. 
Д.К. Сысоев [43], изучая предприятия технического сервиса легковых 
автомобилей региона Кавказских минеральных вод, решал проблему 
повышения качества и эффективности технического сервиса легковых 
автомобилей, уровня БДД и экологической безопасности. В данной работе 
разработаны следующие математические модели: 
1 – определения оптимального местоположения предприятий 
автосервиса; 
В рамках данной задачи предлагается организовать систему 
технического обслуживания и ремонта автомобилей таким образом, чтобы 
возможно полно удовлетворить спрос на услуги автосервиса в данном 
регионе и обеспечить оптимум выбранного критерия. Окончательный план 
размещения сети автосервисных предприятий может быть получен на основе 
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вариантного подхода, при котором рассматривается некоторое допустимое 
множество проектов размещения предприятий с различными мощностями, а 
затем рассчитывается оптимальная загрузка этих предприятий и значение 
критерия оптимальности. На заключительной стадии с помощью экспертов 
или лица, принимающего решения, осуществляется выбор размещения сети 
предприятий автосервиса. 
2 – оценки эффективности производственных и экологических 
инвестиций; 
 
𝐾КОМ = � 1𝑇∑ ��Д(𝐼)�𝑖 + 𝛾�∆𝑄𝑄(𝐼)�𝑖 + �ЭЭК(𝐼)�𝑖�𝑇𝑖=11𝑇∑ ��Д(𝐼)�𝑖 + 𝛾(∆𝑄𝑄(𝐼))𝑖 + �ЭЭК(𝐼)�𝑖�𝑇𝑖=1 + 1𝑇∑ �Даль�𝑖𝑇𝑖=1 � ∙ ∙ [𝑅1] ∙ �1 + 𝛽2 �                                                  (1.5) 
 
где 𝑇 −продолжительность жизненного цикла инновационного проекта, лет;  �Д(𝐼)�𝑖 − сумма дохода по перенаправленным средствам в i-й отчетный 
период; �∆𝑄𝑄(𝐼)�𝑖 − выгода (мера последействия) от реализации проекта в i-й 
отчетный период; 𝛾 − безразмерный коэффициент степени важности последействия от 
реализации проекта для системы; 
Даль − возможный гарантированный доход от альтернативного 
размещения перенаправляемых средств; �ЭЭК(𝐼)�𝑖 − сумма эколого-экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды автомобильным транспортом; 𝑅1 − уровень устойчивости функционирования реализатора проекта. 
3 – оценки природно-инновационного потенциала предприятий 
автосервиса. 
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Природно-инновационный потенциал представляет наличные ресурсы 
общества, государства или какой-то другой организационно-экономической 
структуры, которые могут быть использованы для осуществления 
инновационной деятельности. 
С целью повышения эффективности инновационной деятельности 
разработаны модели, методы и алгоритмы обработки экспертной 
информации, системного анализа и построения рейтинга предприятий 
автосервиса в условиях нечеткости и неопределенности их 
функционирования. 
Предложена методика обработки оценок показателей природно-
инновационного потенциала предприятий автосервиса, в виде нечетких 
чисел. 
Д.О. Ломакин [26] посвятил свою работу комплексной оценке уровня 
качества предоставляемых услуг предприятий автосервиса г. Орла. 
Выполнение задач, поставленных для достижения цели данной работы, 
связано с решением следующих проблем: 
– определение номенклатуры показателей качества и разработка 
комплексного показателя оценки уровня качества услуг, предоставляемых 
ПА; 
– выявление на основе экспертного анализа влияния подсистем ПА на 
уровень качества предоставляемых услуг; 
– определение весовых коэффициентов показателей качества 
автосервисных услуг. 
Оценка уровня качества объекта включает в себя десять этапов: 
1 – определение цели оценки; 
2 – выбор номенклатуры единичных показателей качества 
оцениваемого объекта; 
3 – выбор базовых показателей качества; 
4 – определение значений базовых показателей качества; 
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5 – определение значений единичных показателей качества 
оцениваемого объекта; 
6 – определение относительных единичных показателей качества; 
7 – определение рангов показателей качества (их весовых 
коэффициентов); 
8 – выбор метода свертывания показателей; 
9 – оценка уровня качества; 
10 – принятие решения. 
Рассматривая ПА как систему, автор выделил шесть подсистем: 
1 – подсистема ПТБ, куда относятся активная и неактивная части 
основных фондов предприятия; 
2 – подсистема персонала, куда входят подбор персонала, его обучение 
и последующие повышения квалификации; 
3 – подсистема материально-технического обеспечения, включающая 
каналы поставок, хранения и распределения запасных частей и расходных 
материалов; 
4 – подсистема организации ТО и Р, куда входит нормативно-
техническое и технологическое обеспечение процессов по ТО и Р 
автомобилей; 
5 – подсистема менеджмента, реализующая функции управления на 
ПА. 
На основании полученных данных о весах подсистем предприятия, 
полученных методикой экспертной оценки, используя методику априорного 
ранжирования, были определены весовые коэффициенты относительных 
показателей, «закрепленных» за каждой подсистемой. 
В общем виде уравнение комплексного коэффициента выглядит: 
 𝑄𝑄 = 𝑓(𝑛, 𝑞𝑖 ,𝑘𝐵𝑖)                                                                                                  (1.6) 
 
где 𝑞𝑖 − относительный i-й показатель качества изделия; 
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𝑘𝐵𝑖 − коэффициент весомости i-го показателя качества; 𝑛 − число оцениваемых показателей качества; 𝑓 − применяемая функция свертывания. 
При невозможности определения точной функциональной зависимости 
предлагается использовать комплексный средневзвешенный арифметический 
показатель или комплексный средневзвешенный геометрический показатель. 
Р.В. Абаимов [1] решал задачу оценки эффективности АСП с учетом 
количества и видо-возрастной структуры автомобилей в Республике Коми, 
его методика включает этапы: 
1 – постановка задачи; 
2 – выбор предприятий автосервиса, подлежащих анализу; 
3 – формирование и обоснование совокупности факторов, 
оценивающих эффективность производственной деятельности СТО; 
4 – сбор исходной информации для оценки показателей эффективности 
производственной деятельности предприятий; 
5 – разработка математических моделей; 
6 – использование однофакторного, многофакторного и 
полнофакторного пассивного эксперимента; 
7- обработка и анализ исходной информации с помощью факторного 
анализа; 
Разработанная, экономико-математическая модель имеет вид: 
 
⎩⎪⎨
⎪⎧Э = �𝑁3сто𝑖 ∙ 𝑡3𝑖𝑛𝑖=1                      
0 < 𝑁3сто ≤ 𝑁𝐴𝑚𝑎𝑥                     𝑁3сто = 𝑓(К, С, РР, СУ, Р, БУ)                                                                        (1.7)  
 
где Э − общая трудоемкость производственной программы СТО, чел-ч; 𝑁3сто𝑖 − количество автомобиле-заездов на станцию технического 
обслуживания по видам работ; 
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𝑡3𝑖 − трудоемкость одного автомобиле-заезда по видам работ, чел-ч; 𝑁𝐴𝑚𝑎𝑥 − максимально возможное количество автомобилей населения 
региона (района города), нуждающихся в выполнении какой-либо услуги. 
К – качество услуг (работ); 
С– спектр оказываемых услуг (работ); 
РР– режим работы станции технического обслуживания; 
СУ– стоимость оказываемой услуги (работы); 
Р – реклама станции технического обслуживания; 
БУ– быстрота выполнения услуги (работы). 
Результаты исследований: 
– разработана математическая модель реализации производственной 
программы СТО при ограничении по количеству автомобилей населения 
региона (района города), нуждающихся в выполнении какой-либо услуги 
автосервиса. 
– в ходе теоретического анализа разработана математическая модель 
оптимизации производственной деятельности СТО легковых автомобилей. 
– разработана методика определения перспективного спроса на услуги, 
средней трудоемкости одного обращения и коэффициента загрузки поста или 
участка на станции технического обслуживания. 
И.В. Фирсов в работе [47] решал вопрос повышения эффективности 
функционирования СТОА путем наиболее рационального использования 
имеющихся площадей с определением необходимого количества постов, 
производственных рабочих и номенклатуры оказываемых услуг. 
Экспериментальные исследования состояли из четырёх основных 
этапов: 
1 – выбор группы автомобильных сервисов и выбор данных, которые 
необходимо собрать в процессе анкетирования; 
2 – сбор статистической информации по отобранным станциям 
технического обслуживания автомобилей; 
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3 – последующая первичная обработка этих данных, сведение их в 
таблицу, группировка результатов; 
4 – анализ полученных общих критериев работы различных 
предприятий технического сервиса. 
Необходимые данные собирались путём анкетирования станций 
технического обслуживания, всего опрошено 190 станций, далее данные 
сводились в общую таблицу. Были построены различные зависимости, 
отображающие общую информацию для всех сервисов. Все станции 
технического сервиса были разбиты на три основные категории: малые - до 5 
рабочих постов включительно, средние - от 6 до 15 рабочих постов 
включительно и крупные – свыше 15 рабочих постов. С проблемой, которая 
рассматривается в данной работе, в основном сталкиваются предприятия, 
попадающие в первые две категории. 
В процессе выполнения работы выявлено 4 основных управляемых 
фактора, влияющих на организационно-производственную структуру СТОА, 
а именно: 
– номенклатура услуг и специализация СТОА; 
– количество производственных рабочих; 
– количество постов; 
– общая площадь помещений СТОА. 
Управляя ими можно повысить жизнеспособность СТОА. 
На заключительном этапе, на основании статистических данных, 
собранных в данной работе, автором построена номограмма по определению 
основных технико-экономических показателей работы СТОА. Подход, 
описанный в данной работе можно использовать и для других факторов, не 
учтённых в номограмме, но для этого необходимо провести дополнительные 
исследования. 
А.А. Архирейский [6] предложил методику оценки уровня качества 
процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей на основе 
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требований системы добровольной сертификации на автомобильном 
транспорте. 
Для определения относительной важности критериев системы 
сертификации и ранжирования комплексов мероприятий по повышению 
уровня качества процессов ТО и Р автомобилей автор предлагает 
использовать методику экспертной оценки. При заполнении анкет экспертам 
предлагается присвоить ранги ряду сравниваемых признаков. 
Экспериментальные исследования направлены на выявление 
закономерностей влияния значений критериев, используемых в системе ДС 
АТ, на оцениваемый уровень качества процессов ТО и Р. Исследования 
предлагается вести на двух уровнях, соответствующих информационным 
базам и решаемым задачам. 
Первый уровень – определение относительной важности критериев 
комплексного оценивания уровня качества процессов ТО и Р группы 
предприятий, прошедших процедуру оценки соответствия в системе ДС АТ. 
Второй уровень – определение относительной важности критериев 
оценивания уровня качества процессов ТО и Р на конкретном предприятии. 
На этом уровне исследование закономерностей относительной важности 
критериев осуществляется путем прямого опроса экспертов. 
В рамках первого уровня исследований получена математическая 
модель идентификации типа предприятия, которая позволила установить (на 
примере предприятий города Оренбург и Оренбургской области), что 
наибольшей статистической значимостью обладают критерии, оценивающие 
состояние: технологического оборудования и оснастки; зданий и 
сооружений; контрольно-диагностического, испытательного оборудования и 
средств измерений. На основе полученной информации разработана схема 
построения рейтинга предприятий для информационной поддержки 
потребителей. Разработаны рекомендации предприятиям, в зависимости от 
назначения, а именно. Предприятиям, выполняющим работы по 
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поддержанию в исправном состоянии собственного подвижного состава 
необходимо улучшить состояние технологического оборудования и оснастки. 
Предприятиям, оказывающим услуги автосервиса, рекомендуется в первую 
очередь улучшать состояния зданий и сооружений, контрольно-
диагностического, испытательного оборудования и средств измерений. 
 
Выводы по первой главе 
 
Анализ современного состояния рынка автосервисных услуг, а также 
методов и подходов к оценке качества и эффективности деятельности 
предприятий автосервиса позволяет сделать выводы: 
1 – Рынок автосервисных услуг в г. Красноярске разнообразен. На нем 
представлено множество предприятий, из них наиболее интересны 
независимые (не являются дилерами автомобильных брендов), 
универсальные СТО и АТЦ. 
2 – Тематика оценки и повышения эффективности деятельности 
автосервисных предприятий актуальна, являлась объектом более 10 
исследований, проводимых в различных регионах России. В г. Красноярске 
таких исследований не проводилось. 
3 – В рассмотренных диссертационных исследованиях используются 
различные подходы к оценке эффективности и конкурентоспособности 
деятельности предприятий. Существуют работы, в которых авторы 
оценивают эффективность деятельности предприятия комплексно. Все 
рассмотренные работы объединяет то, что в них для оценки эффективности и 
конкурентоспособности в той, или иной степени используется метод 
экспертной оценки, главный недостаток которого это субъективность при 
оценке весомости исследуемых факторов деятельности предприятий. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ КВАЛИМЕТРИИ 
 
2.1 Формирование рабочей гипотезы 
 
Анализ рынка автосервисных услуг г. Красноярска показал, что на 
территории города существует большое число предприятий, имеющих 
различные стаж на рынке, размеры, количество и квалификацию персонала и 
другие параметры. 
В рамках исследований решено не рассматривать дилерские 
предприятия, т.к. данные предприятия получают основной доход от продаж, 
ТО и Р гарантийных автомобилей, автомобили с большим возрастом на 
данных предприятиях чаще всего не обслуживаются. Также, для данных 
предприятий производителем четко регламентируются размеры, внешний 
вид, перечень оборудования, количество и квалификация рабочих. На 
независимых предприятиях данные параметры выбираются интуитивно, или 
же исходя из размеров существующего помещения. 
Предприятия узкой специализации не выполняют малый объем работ 
по ТО и ремонту автомобилей, поэтому имеют узкоспециализированное 
оборудование, меньшее число рабочих, и более скромные площади. 
Сравнивать предприятия данного вида с универсальными СТО 
нецелесообразно. 
Исходя из введенных ограничений, в качестве объекта исследований 
будем рассматривать независимые автосервисные предприятия, не 
выполняющие дилерских функций и не осуществляющие продажу 
автомобилей, запчастей, эксплуатационных материалов и аксессуаров, 
однако легально функционирующие на рынке услуг. 
Согласно выдвигаемой гипотезе, экономическая эффективность 
предприятия является функцией от производственных факторов: 
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𝑄𝑄 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛)                                                                                              (2.1) 
 
где 𝑄𝑄 − комплексный показатель экономической эффективности, руб.; 𝑥𝑛 − значения независимых переменных (факторов). 
 
При оценке эффективности необходимо выбрать параметр, 
отражающий результаты деятельности предприятия за рассматриваемый 
период. За такой параметр будет логично принять прибыль или доход. 
Прибыль предприятия является разностью полученных доходов и 
понесенных затрат. Учитывая, что предприятия имеют различные площади, 
оборудование, число постов и др. факторы, учесть все затраты для 
конкретного предприятия довольно сложно. Поэтому за показатель 
эффективности будем принимать значение дохода, данный параметр является 
общедоступным, учитывающим только результаты деятельности 
предприятия за рассматриваемый период. 
 
2.2 Основные сведения о квалиметрии 
 
Термин «квалиметрия» (от латинского «квали» – какой, какого 
качества и древнегреческого «метрео» мерить, измерять) впервые был 
использован для обозначения научной дисциплины, изучающей методологию 
и проблематику количественного оценивания качества объектов любой 
природы, главным образом продукции [4, 5]. 
В дальнейшем произошло осознание того, что сфера применения 
методов квалиметрии должна быть расширена от качества только продукции 
до качества объектов любой природы, включая и социально-экономические 
объекты, такие, например, как качество жизни. Поэтому, квалиметрия 
рассматривается как инструмент повышения эффективности любой работы. 
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Сравнительно недавно произошло разделение квалиметрии на две 
отдельные ветви, самостоятельные научные дисциплины – прикладную и 
теоретическую квалиметрию. 
Прикладная квалиметрия посвящена разработке прикладных методик 
оценивания качества применительно к новым, ранее не оценивавшимся 
видам объектов (предметом, явлений и процессов). Появились такие разделы 
прикладной квалиметрии, как географическая квалиметрия, квалиметрия 
машин-автоматов, строительная, педагогическая, геодезическая квалиметрия, 
квалиметрия тканей, квалиметрия в строительстве и т. д. 
Теоретическая квалиметрия исследует общие вопросы методологии и 
проблематики количественного оценивания качества не конкретных объектов 
(предметов, явлений или процессов), а абстрактного математического 
понятия «объект». Именно появление теоретической квалиметрии стало 
решающим аргументом в пользу становления квалиметрии как 
самостоятельной научной области. 
Квалиметрия как самостоятельная научная дисциплина связанна с 
другими науками, данные которых используются в квалиметрии (метрология, 
экспериментальная психология, прикладная математика и т. д.). и науками, 
которые сами используют данные, получаемые в квалиметрии (теория 
эффективности, исследование операций, аксиология и др.). 
В рамках данного исследования интересна взаимосвязь квалиметрии и 
теории эффективности. В большинстве теорий эффективности (например, в 
теории экономической эффективности) использованы многочисленные 
критерии эффективности, имеющие одну общую особенность: все они 
построены на сопоставлении результатов, получаемых обществом в ходе 
проведения того или иного хозяйственного мероприятия, с затратами на это 
мероприятие. При этом затраты, как правило, выражают в денежных 
единицах (реже в человеко-часах полезного труда), а получаемые результаты 
в денежных единицах или в натуральных, физических единицах измерения: 
штуках, тоннах, метрах продукции. В результате размерность критерия 
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эффективности обычно имеет вид руб./руб., физическая единица/руб. (или 
наоборот). 
Такого рода методология определения эффективности оказывается 
приемлемой только для тех ситуаций, в которых затраты и результаты по 
своей сути являются чисто экономическими категориями, не имеющими 
каких-либо других эффектов. Однако в последнее время все больше растет 
убеждение, что при определении эффективности нужно учитывать не только 
экономические, но и другие (в частности, социальные) эффекты (как, 
например, при оценивании качества жизни). Но именно в квалиметрии 
имеется аппарат, с помощью которого могут быть количественно оценены 
любые, неэкономические по своей природе эффекты и тем самым включены 
в рассмотрение при расчетах эффективности. 
 
 2.3 Основные методы квалиметрии 
 
2.3.1 Базовая квалиметрическая терминология 
 
 Для квалиметрии, как и для любой другой науки существуют базовые 
термины для которых необходимо дать определения. 
Сложное свойство – свойство, которое может быть подразделено 
(разбито, декомпозировано) па два или больше других, менее сложных 
свойств. 
Простое свойство – свойство, которое не может быть подразделено на 
совокупность двух или более других, менее сложных свойств. 
Квалиметрическая информация – количественная информация о 
качестве объекта, позволяющая сделать заключение о том – выше или ниже 
(а также насколько или во сколько раз выше или ниже) качество данного 
объекта но сравнению с другим объектом. 
Количественное оценивание качества или интегрального качества – 
процесс, на выходе которого получается в комплексной, количественной 
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форме квалиметрическая информация о качестве (или интегральном 
качестве) объекта с учетом не отдельных, а одновременно всех его свойств. 
Квалиметрия – научная дисциплина, изучающая методологию и 
проблематику количественного оценивания качества (и отдельных 
составляющих его свойств) объектов любой природы. 
 
2.3.2 Особенности основных методов квалиметрии 
 
С точки зрения погрешности, с которой определяются результаты 
количественного оценивания качества любого объекта, все методы 
квалиметрии могут быть отнесены к одной из трех основных 
классификационных характеристик [4]. 
Точный метод оценивания качества – метод, в рамках которого 
применяют все обоснованные в теории квалиметрии (на сегодняшний день) 
приемы и способы, позволяющие уменьшить погрешность и увеличить 
надежность полученных результатов. 
Упрощенный метод оценивания качества – метод, характеризуемый 
максимально допустимой величиной погрешности и минимально допустимой 
величиной надежности итоговых результатов. 
Приближенный метод оценивания качества – метод, который с точки 
зрения погрешности и трудоемкости является промежуточным между 
точным и упрошенным методами.  
Второй важный признак, по которому целесообразно прежде всего 
классифицировать, методы квалиметрии – это источник информации о 
значениях некоторых важных числовых характеристик, определяемых в 
процессе оценивания качества. 
Для определения значений этих характеристик используют три группы 
методов экспертные, неэкспертные и смешанные. 
Экспертные методы оценивания качества – для определения значений 
числовых характеристик используются знания экспертов. 
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Неэкспертные (аналитические) методы – для определения значений 
характеристик обходятся без использования экспертов. Это не означает, что 
эксперты не нужны, во многих случаях их все-таки приходится привлекать 
для выполнения одной из операций – построения дерева свойств объекта. 
Смешанные методы – методы, в которых значения некоторой (но не 
большей) части числовых характеристик объекта определяются экспертным, 
а остальных из них – неэкспертными методами. 
 
2.3.3 Методы определения коэффициентов весомости 
 
В практике квалиметрических анализов коэффициенты весомости в 
подавляющем большинстве случаев определяются экспертным методом. 
Однако нередко оказывается, что по сравнению с аналитическими 
(неэкспертными) методами применение в такого рода задачах экспертных 
методов оказывается менее предпочтительным (а иногда и просто 
невозможным) [4, 585]. 
К наиболее распространенным методам определения весовых 
коэффициентов относятся: 
– экспертный метод определения весовых коэффициентов; 
– метод статистической обработки проектов; 
– метод частных коэффициентов корреляции; 
– метод предельно допустимых значений показателей; 
– метод коэффициентов системы линейных уравнений; 
– метод предельных и номинальных значений и др. 
Применительно к решаемой задаче оценки эффективности и 
конкурентоспособности автосервисных предприятий, наиболее 
обоснованными с математической точки зрения и объективно 
определяющими весовые коэффициенты факторов работы предприятий 
могут являться два метода: 
– метод коэффициентов системы линейных уравнений; 
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– метод частных коэффициентов корреляции. 
Рассмотрим данные методы более подробно: 
1 Метод коэффициентов системы линейных уравнений 
Идея этого метода заключается в аналитическом определении 
параметров, и в частности коэффициентов весомости тех уравнений, 
которыми (как это предполагается) интуитивно оперирует эксперт, когда на 
основе известных для 𝑗 −го оцениваемого объекта значений показателей 𝑞𝑖𝑗он выносит по каждому объекту комплексную оценку 𝐾𝑘𝑗. 
Метод применим при одновременном наличии следующих условий: 
1) имеется априорная информация о значениях показателя 𝐾𝑘𝑗 и 
показателей 𝑄𝑄𝑖𝑗 для 𝑗 −х однородных объектов; 
2) выборка из генеральной совокупности таких объектов, отобранная 
случайным образом, достаточно велика, во всяком случае, объем выборки не 
меньше 𝑛, т. е. числа тех свойств объекта, коэффициенты весомостей 
которых должны определяться; 
3) могут быть сделаны достаточно правдоподобные предположения о 
характере 𝑓 – функциональной зависимости: 
 𝐾𝑘𝑗 = 𝑓(𝑄𝑄𝑖𝑗)                                                                                                         (2.2) 
 
При соблюдении всех этих условий значения коэффициентов 
весомости G𝑖 могут быть определены как корни системы линейных 
уравнений. 
Как известно, на практике зависимость 𝐾𝑘𝑗  =  𝑓(𝑄𝑄𝑖𝑗  ) в подавляющем 
большинстве случаев бывает одного из двух типов: 1) 𝑓 есть среднее 
арифметическое; 2) 𝑓 есть среднее геометрическое. 
Рассмотрим расчетные формулы для определения значений 
применительно к каждому из двух случаев. 
1. Пусть 𝑓 – среднее взвешенное арифметическое, т. е.
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𝐾𝑘𝑗 = �𝑄𝑄𝑖𝑗𝐺𝑖𝑛𝑖=1                                                                                                     (2.3) 
 
Обозначим 𝑄𝑄𝚤𝚥̇ = 𝑄𝑄𝑖𝑗 − 𝑞𝑖бр и ?̇?𝑖эт = 𝑞𝑖эт − 𝑞𝑖бр. Тогда неизвестные 
значения коэффициентов весомости могут быть получены при решении 
системы линейных алгебраических уравнений 
 
⎩⎪⎪
⎨⎪⎪
⎧?̇?𝑄11𝑞1эт 𝐺1 + ?̇?𝑄21𝑞2эт 𝐺2 + ⋯+ ?̇?𝑄𝑛1𝑞𝑛эт 𝐺𝑛 = 𝐾𝑘1?̇?𝑄12𝑞1эт 𝐺1 + ?̇?𝑄22𝑞2эт 𝐺2 + ⋯+ ?̇?𝑄𝑛2𝑞𝑛эт 𝐺𝑛 = 𝐾𝑘2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯?̇?𝑄1𝑛𝑞1эт 𝐺1 + ?̇?𝑄2𝑛𝑞2эт 𝐺2 + ⋯+ ?̇?𝑄𝑛𝑛𝑞𝑛эт 𝐺𝑛 = 𝐾𝑘𝑛
                                                      (2.4) 
 
2. Пусть 𝑓 – среднее взвешенное геометрическое, т. е. 
 
𝐾𝑘𝑗 = ��𝑄𝑄𝑖𝑗𝐺𝑖𝑛𝑖=1                                                                                                 (2.5) 
 
Тогда 𝐺𝑖 могут быть найдены как корни системы линейных 
алгебраических уравнений 
 
⎩⎪⎪⎪
⎨⎪⎪
⎪⎧�𝐺𝑖𝑛𝑖=1 (log𝑄𝑄𝑖1 − log𝑞𝑖эт) = 𝑛 log𝐾𝑘1�𝐺𝑖𝑛𝑖=1 (log𝑄𝑄𝑖2 − log𝑞𝑖эт) = 𝑛 log𝐾𝑘2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯�𝐺𝑖𝑛𝑖=1 (log𝑄𝑄𝑖𝑛 − log𝑞𝑛эт) = 𝑛 log𝐾𝑘𝑛
                                                          (2.6) 
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Вопрос выявления природы функциональной связи 
(среднеарифметическая или среднегеометрическая) и обоснования вида 
применяемой модели в рассматриваемых задачах должен решаться в каждом 
конкретном случае на основе общеизвестных статистических критериев. 
 
 2 Метод частных коэффициентов корреляции 
Метод применяется [5] при одновременном наличии следующих 
условий: 
1) имеется априорная информация о значениях показателей 𝐾𝑘𝑗 и 𝑄𝑄𝑖𝑗  для 𝑗 −х однородных объектов; 
2) выборка из подобных объектов, отобранных случайным способом, 
достаточно велика; 
3) известно, что для каждого объекта зависимость 𝐾𝑘𝑗 от 𝑄𝑄𝑖𝑗   имеет не 
функциональный, а стохастический характер (иначе говоря, коэффициент 
парной корреляции между 𝐾𝑘𝑗 от 𝑄𝑄𝑖𝑗   меньше 0,8); 
4) показатели 𝑄𝑄𝑖𝑗  не находятся между собой в функциональной или 
близкой к ней связи (коэффициент парной корреляции между двумя любыми 
показателями не должен превышать 0,8); 
5) количество свойств, коэффициенты весомости которых 
определяются, не должно быть слишком большим (от 1 до 25 свойств); 
6) диапазон значений 𝑄𝑄𝑖𝑗   для каждого 𝑖 −го показателя среди 𝑗 −х 
объектов выборки достаточно мал (коэффициент вариации меньше 33 %, т. е. 
выборка является количественно однородной). 
Коэффициенты весомости могут быть определены по формуле 
 𝐺𝑖 = 𝑟𝑖𝑗∑ 𝑟𝑖𝑗𝑛𝑖=1                                                                                                          (2.7) 
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где 𝑟𝑖𝑗 − коэффициент парной корреляции между 𝑖 − м свойством и 
показателем качества; ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑛𝑖=1 −  суммарная парная корреляция между 𝑖 − ми свойствами и 
показателем качества. 
Однако практическое применение названных методов осложняет 
имеющаяся неопределенность: для расчета комплексного показателя 
качества (суммы взвешенных показателей) необходимо знать весовые 
коэффициенты свойств 𝐺𝑖, а для расчета коэффициентов весомости свойств 
решением системы уравнений (2.4) необходимо знать комплексный 
коэффициент качества 𝐾𝑘𝑗 каждого 𝑗 −го образца продукции. 
Для преодоления указанной неопределенности [9] предлагается 
заменить значения 𝐾𝑘𝑗  в уравнениях системы, аналогичной (2.4) значениями 
некоторого общего показателя эффективности Э𝑗 объекта исследования, 
взятыми из реальной практики эксплуатации либо полученными на основе 
имитационного моделирования.  
В данной работе рассматривается возможность применения метода 
коэффициентов системы линейных уравнений для решения задачи оценки 
уровня эффективности и конкурентоспособности автосервисных 
предприятий. 
 
 2.4 Определение факторов для учета в математической модели 
  
Измерение и повышение эффективности функционирования 
автосервисных предприятий является важной задачей для повышения 
конкурентоспособности предприятия на рассматриваемом рынке. 
Показатели, характеризующие эффективность функционирования 
автосервисных предприятий должны позволять выполнять количественную 
оценку, по возможности быть легкоизмеряемыми и доступными для 
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последующего изучения, обработки и оценки их влияния на значения 
показателя эффективности деятельности предприятия. 
В рамках исследования должен быть произведен сбор статистических 
данных о деятельности каждого предприятия, все факторы можно разделить 
на 3 группы: 
 – сервисы для клиентов (наличие магазина запчастей, вид клиентской 
зоны, доступ в интернет, и др.); 
 – производственные факторы (площадь помещений, режим работы, 
форма собственности, количество рабочих, количество постов, число 
обращений за год, и др.); 
 – специализация предприятия (по марке автомобилей или по видам 
работ). 
 Среди рассматриваемых факторов встречаются как количественные, 
так и качественные. В процессе проведения исследований было решено 
рассматривать только количественные факторы. 
Количественные факторы могут быть оценены численно, их значения 
лежат в определенных пределах, определяемых при обработке полного 
массива статистических данных о деятельности предприятий. К 
количественным факторам относятся: 𝑋𝑋1 − время существования СТО […]; 𝑋𝑋2 − площадь производственного корпуса […]; 𝑋𝑋3 − количество производственных рабочих […]; 𝑋𝑋4 − количество часов работы в неделю […]; 𝑋𝑋5 − среднее количество автомобиле-заездов в день […]; 𝑋𝑋6 − среднее время нахождения автомобиля в зоне ТО и Р[…];  𝑋𝑋7 − количество постов […]; 𝑋𝑋8 − площадь зоны ТО и ТР […].  
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Поскольку значения отдельных показателей имеют разные единицы 
измерения, проводится нормирование значений (приведение значений 
факторов к безразмерной величине) по следующей формуле: 
 𝐾𝑖𝑗 = 𝑋𝑋𝑖𝑗 − 𝑥𝑖бр𝑥𝑖эт − 𝑥𝑖бр                                                                                                     (2.8) 
 
где: 𝑋𝑋𝑖𝑗 − относительный показатель 𝑖 – го свойства 𝑗–го предприятия; 𝑥𝑖эт и 𝑥𝑖бр − соответственно браковочное и эталонное значение 𝑖 – го 
показателя. 
В процессе исследования необходимо определить диапазоны 
изменения каждого из факторов, а также шаг изменения факторов, исходя из 
полученных результатов рассчитать эталонное и браковочное значения 
факторов. Эталонным считается значение наилучшее из возможных, в 
расчетах принимается значение лучше максимального среди оцениваемых. 
Что касается браковочного значения 𝑥𝑖бр, то в качестве его принимается такое 
плохое значение показателя, начиная с которого все другие, еще худшие, 
значения оцениваются одинаковой оценкой 𝐾𝑖𝑗 = 0. 
 
 2.5 Используемые математические модели 
 
Влияние факторов на значение эффективности можно определить с 
помощью метода регрессионного анализа, т.е. выявить форму связи 
нескольких переменных факторов деятельности предприятия (𝑥i) и искомого 
значения эффективности (Q), с использованием статистических данных, 
полученных экспериментальным путем. В общем виде уравнение регрессии, 
связывающее показатель эффективности с факторами может иметь вид: 
Линейная зависимость 
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𝑄𝑄 = 𝑎0 + 𝑥1𝑏1 + 𝑥2𝑏2 + ⋯+ 𝑥𝑛𝑏𝑛 = �𝑥𝑖𝑏𝑖𝑛𝑖=1                                            (2.9) 
 
где 𝑄𝑄 −значение параметра эффективности, руб.; 𝑎0 −остаточный член, характеризующий среднее значение функции 
отклика (свободный член); 𝑏𝑖 −аргументы (факторы); 𝑥𝑖 −коэффициенты регрессии, показывающие степень влияния фактора 
(весомости). 
Степенная зависимость 
 𝑄𝑄 = 𝑎0 + 𝑏1𝑥1 ∙ 𝑏2𝑥2 ∙ … ∙ 𝑏𝑛𝑥𝑛                                                                            (2.10) 
 
Экспоненциальная зависимость 
 𝑄𝑄 = 𝑒𝑎0+𝑥1𝑏1+𝑥2𝑏2+⋯+𝑥𝑛𝑏𝑛                                                                              (2.11) 
 
Гиперболическая зависимость 
 𝑄𝑄 = 1𝑎0 + 𝑥1𝑏1 + 𝑥2𝑏2 + ⋯+ 𝑥𝑛𝑏𝑛                                                             (2.12) 
 
Нелинейная зависимость (второго порядка) 
 𝑄𝑄 = 𝑎0 + �𝑥𝑖𝑏𝑖𝑛𝑖=1 + �𝑥𝑖𝑗𝑏𝑖𝑏𝑗𝑛𝑖=1 + �𝑥𝑖𝑖𝑏𝑖2𝑛𝑖=1                                               (2.13) 
 
где 𝑏𝑖𝑏𝑗 − эффект парного взаимодействия; 
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𝑥𝑖𝑗 − коэффициенты регрессии, характеризующие парное взаимодействие 
факторов. 
 
Вид модели (уравнения) должен выбираться на основе статистических 
критериев, характеризующих степень адекватности уравнения полученным 
экспериментальным данным. 
Для подбора наиболее подходящих значений коэффициентов регрессии 
в 𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛 применяют метод наименьших квадратов, т.е. исходят из 
требования, чтобы сумма квадратов отклонений теоретических значений 
функции отклика от опытных была наименьшей: 
 𝑈 = ��𝑄𝑄�𝑖.теор. − 𝑄𝑄�𝑖.опыт.�2𝑛𝑖=1 → min                                                             (2.14) 
 
 Следующим шагом функцию 𝑈  дифференцируют по переменным 𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛, получают и решают систему нормальных уравнений, в результате 
получая значения искомых коэффициентов регрессии. 
Регрессионный анализ учитывает стохастический (случайный) характер 
проявления многих физических, процессов. При этом математическая модель 
имеет две составляющие: систематическую и случайную. Систематическая 
составляющая определяется с помощью уравнения регрессии, а случайная 
характеризуется ошибкой разброса. 
 
2.5.1 Оценка значимости коэффициентов регрессии 
 
Коэффициенты регрессии показывают степень влияния 
рассматриваемого фактора на значение эффективности, не все факторы 
одинаково влияют на значение эффективности. С целью исключения из 
математической модели второстепенных факторов (оказывающих 
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незначительное влияние на функцию отклика) проводится оценка 
значимости коэффициентов регрессии. Показателем для этого служит 
критерий Стьюдента. 
Для определения значимости коэффициентов регрессии 𝑥𝑖 вычисляют 
при заданном уровне значимости 𝛼 доверительный интервал разброса 
среднего значения каждого из коэффициентов ℐ𝑔 = 2𝛿 и если окажется, что 
половина доверительного интервала превышает значение коэффициента, то 
это значит, что данный коэффициент незначим и его необходимо исключить 
из математической модели[15]. В противном случае коэффициент считается 
значимым. 
 𝛿 �> 𝑥𝑖 − коэффициент незначим;≤ 𝑥𝑖 − коэффициент  значим.    
 
Значение критерия Стьюдента выбирается с учетом числа степеней 
свободы и заданного уровня значимости. Учитывая то обстоятельство, что 
коэффициенты регрессии определяются независимо друг от друга, 
отбрасывая незначимые коэффициенты нет необходимости пересчитывать 
остальные коэффициенты. 
 
2.5.2 Проверка математической модели на адекватность 
 
Для того чтобы проверить соответствие полученной математической 
модели изучаемому явлению, производится ее проверка на адекватность, 
представляющая собою оценку ошибки аппроксимации [15]. Для этого 
вычисляют опытное значение критерия Фишера, которое сравнивают с его 
теоретическим значением, взятым при заданном уровне значимости 𝛼 . При 
этом, если опытное значение критерия Фишера меньше теоретического 
значения, то модель считается адекватной. Если неравенство имеет другой 
смысл, то модель признают неадекватной: 
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𝐹опыт. = � < 𝐹теор. − модель адекватна;≥ 𝐹теор. − модель неадекватна. 
 
Опытное значение критерия Фишера берется равным отношению 
остаточной дисперсии (называемой также дисперсией адекватности) к общей 
опытной дисперсии всего эксперимента. 
Современные пакеты обработки статистических данных, например 
Microsoft Office Excel, позволяют производить данные расчеты в 
автоматизированном порядке, то есть, нет необходимости самостоятельно 
рассчитывать данные коэффициенты, что значительно упрощает процесс 
определения весомости рассматриваемых параметров. 
 
 2.6 Выводы по второй главе 
 
Согласно рассмотренным в данной главе разделам, можно сделать 
выводы: 
1 – Для решения задачи оценки уровня эффективности и 
конкурентоспособности автосервисных предприятий наиболее подходящий 
метод коэффициентов системы линейных уравнений. 
2 – В уравнении, описывающем влияние факторов деятельности 
предприятия на уровень дохода будут рассматриваться 8 факторов, 
диапазоны изменения которых необходимо определить в процессе 
анкетирования представителей исследуемых предприятий. 
3 – Вид уравнения регрессии необходимо определять исходя из 
результатов расчетов весовых коэффициентов, а также при оценке 
адекватности полученной модели. 
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 ГЛАВА 3 МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
  
3.1 Основные этапы экспериментальных исследований 
 
Согласно выбранного объекта исследования, рассматриваем 
независимые автосервисные предприятия, не занимающиеся продажей 
автомобилей, не осуществляющие дилерские функции.  
Экспериментальные исследования разделены на 4 этапа (таблица 3.1), 
рассмотрим более подробно этапы: 
 
Таблица 3.1 – Этапы проведения исследований 
№ Название этапа Содержание этапа 
1 Подготовительный 
Анализ факторов производственной 
деятельности, формирование перечня факторов, 
используемых в исследовании. Формирование 
перечня требований к исследуемым 
предприятиям. Выбор предприятий для 
исследований. Составление анкеты 
2 
Сбор данных о 
деятельности 
предприятий 
Проведение анкетирования представителей 
рассматриваемых предприятий, получение 
статистических данных по рассматриваемому 
перечню параметров (факторов). Поиск данных о 
доходах предприятий. 
3 Первичная обработка данных 
Построение диаграмм распределения 
предприятий по рассматриваемым факторам. 
Выявление закономерностей влияния факторов 
на показатель эффективности. 
4 Анализ результатов 
Построение уравнения дохода в функции от 
производственных факторов, оценка 
достоверности полученных уравнений, Расчет 
коэффициентов весомости факторов 
Ранжирование факторов. Определение 
направлений повышения эффективности и 
конкурентоспособности предприятий 
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В процессе проведения исследования необходимо опросить 
компетентных сотрудников (руководителей) исследуемых предприятий, 
работающих на территории г. Красноярска.  
 
 3.2 Методика сбора и обработки экспериментальных данных 
 
Сбор статистических данных о деятельности исследуемых предприятий 
проводился методом анкетирования их представителей. Все необходимые 
данные получены при общении с представителями, а также при заполнении 
ими анкеты (рисунки 3.1-3.2). 
 
 
Рисунок 3.1 – Форма анкеты 
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Рисунок 3.2 – Анкета, заполненная представителем сервиса 
 
Помимо численных значений исследуемых факторов деятельности 
предприятий, важную роль при определении весовых коэффициентов играет 
показатель, отражающий результаты деятельности предприятий за отчетный 
период. С целью более объективной оценки финансовых результатов 
деятельности предприятий, решено использовать в качестве показателя 
эффективности деятельности предприятия значение дохода. 
Представители предприятий зачастую отказывались предоставлять 
информацию о доходах, или же предоставляли ограниченный объем 
информации. В связи с этим, процесс определения дохода предприятия 
усложнился. Рассмотрим более подробно способ определения доходов. 
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3.3 Формирование данных о доходах предприятий 
 
Значение доходов любого предприятия возможно определить двумя 
различными способами: 
– фактические (отчетные) данные за определенный период 
предоставляет руководство автосервиса 
– расчетным путем по косвенным данным, используя данные о 
количестве выработанных нормо-часов (суммарная трудоемкость работ за 
рассматриваемый период) и стоимости нормо-часа. 
 𝑄𝑄 = 𝐶чел.ч ∙ 𝑁чел.ч                                                                                                   (3.1) 
 
где 𝐶чел.ч − стоимость нормо-часа, руб. 𝑁н/ч −количество нормо-часов выработанных предприятием в год. 
На многих предприятиях не используется параметр человеко-час, а 
существуют фиксированные цены на определенный перечень работ, число 
выработанных человеко-часов можно определить по формуле. 
 𝑁чел.ч
=
𝑁авт𝑇ТОиРср.                                                                                                     (3.2) 
 
где 𝑁авт − количество автомобилей, обслуживаемых в год; 𝑇ТОиРср. − среднее время нахождения автомобиля в ремонтной зоне. 
Используя данные формулы можно определить доходы предприятий 
лишь приблизительно. Так, как представители предприятий зачастую 
отказывались предоставлять данные о доходах, поэтому был найден еще 
одни метод определения доходов. Это базы данных «Контур.Фокус» [20] и 
«Контрагент» [8]. Сервисы предоставляют возможность получить 
регистрационные данные, данные об учредителях, адрес, регион 
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регистрации, (рисунок 3.3) данные о финансовой деятельности предприятий 
за несколько прошедших лет (таблица 3.2) и др.  
 
 
Рисунок 3.3 – Данные, полученные с помощью рассмотренных 
ресурсов 
 
Таблица 3.2 – Данные о результатах финансовой деятельности предприятия 
 2013 2014 2015 2016 
Выручка, тыс. руб. 122 865 1393 3175 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -73 733 45 242 
 
Также, данные сервисы предоставляют результаты финансовой 
деятельности предприятия в графическом виде (рисунки 3.4, 3.5). 
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Рисунок 3.4 – Выручка предприятия по годам 
 
Рисунок 3.5 – Чистая прибыль предприятия по годам 
 
Недостатком данного способа является то, что данные о доходах 
возможно определить только для предприятий с ОПФ ООО, для ИП такой 
информации не предоставлено. 
Используя данные сервисы, были получены данные о доходах 
исследуемых предприятий с организационно-правовой формой ООО за 2016 
отчетный год. Данные о деятельности предприятий в 2017 году на момент 
проведения исследований в указанных базах не были представлены. 
Поэтому, предварительные расчеты проводились по данным за 2016 год. 
Далее, произведено сравнение данных о доходах, полученных 
расчетным методом и отчетных данных, результаты приведены в таблице 3.3  
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Таблица 3.3 – Данные о доходах предприятий 
№ Доход № Доход Отчетный Отчетный Расчетный Отчетный 
1 3,175 3,087 13 3,102 3,245 
2 2,074 23,731 14 2,946 3,554 
3 8,023 8,034 15 0,910 9,950 
4 9,240 9,270 16 5,440 5,923 
5 1,517 1,545 17 15,537 15,038 
6 47,040 47,759 18 6,200 6,180 
7 8,500 8,472 19 4,198 4,017 
8 20,598 19,776 20 18,182 18,078 
9 3,284 3,348 21 2,254 2,318 
10 2,424 2,472 22 18,182 12,978 
11 10,436 10,274 23 22,256 2,781 
12 5,973 5,794 24 0,169 6,402 
 
  
25 6,106 6,180 
 
Степень корреляции между полученными данными равна 0,7959, это 
говорит о достаточно высокой (приемлемой для данного исследования) 
зависимости расчетных и отчетных данных. 
 
Выводы по третьей главе 
 
Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
1. Произведен сбор статистических данных, используя разработанную 
форму анкеты. В ходе сбора статистических данных рассмотрено несколько 
вариантов получения данных о доходах предприятий. 
2. В результате получены все необходимые данные, проведена их 
первичная обработка. Данные собранны в единый массив для их 
дальнейшего анализа и построения моделей, описывающих зависимость 
дохода в функции от производственных факторов.  
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 ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
4.1 Построение распределений исследуемых факторов, 
зависимостей 
 
С целью оценки весомостей исследуемых факторов проводился сбор 
данных по 8 факторам, приведенным в разделе 2.4, данные собирались по 
форме анкеты, приведенной в разделе 3.2. В результате собраны 
статистические данные о факторах деятельности для каждого из 140 
исследуемых предприятий. 
Все исследуемые предприятия расположены в разных районах города, 
распределение приведено на рисунке 4.1. 
 
 
Рисунок 4.1 – Распределение исследуемых предприятий по районам 
размещения 
 
Распределение исследуемых предприятий по виду ОПФ приведено на 
рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Распределение исследуемых предприятий по виду ОПФ 
собственности 
 
Рассматриваемые предприятия имеют различное время существования, 
различную площадь помещений, количество постов и рабочих. 
 
 Рисунок 4.3 – Распределение исследуемых предприятий по времени 
существования 
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Рисунок 4.4 – Распределение предприятий по количеству постов 
 
 
Рисунок 4.5 – Зависимость числа рабочих от общей площади помещений  
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Рисунок 4.6 – Зависимость количества постов от общей площади 
помещений 
 
По графикам, представленным на рисунках 4.5 и 4.6 можно сделать 
вывод, что зависимости числа рабочих и числа постов от общей площади 
помещений имеют линейный характер. Это говорит о том, что чем больше 
площадь помещений, тем больше постов и рабочих на предприятии. 
Перед построением моделей необходимо определить максимальные и 
минимальные значения рассматриваемых факторов (диапазон изменения 
значений), а также распределение значений внутри рассматриваемого 
диапазона. 𝑋𝑋1 − время существования СТО. Диапазон изменения данного фактора 
от 1 года до 25 лет, внутри диапазона предприятия распределяются 
равномерно, практически для каждой возрастной группы существуют 
представители. Наибольшее число предприятий имеет время существования, 
равное 5, 8 или 9 лет. 
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𝑋𝑋2 − площадь производственного корпуса. Диапазон изменения 
фактора от 50 до 2100 м2. Наибольшие размеры имеют сравнительно 
молодые предприятия. Внутри диапазона предприятия распределены 
неравномерно, наибольшее количество предприятий имеют площади до 300 м2. Это свидетельствует о том, что собственник предприятий довольно редко 
строят новые предприятия, и все чаще арендуют (покупают) площади в 
гаражных массивах, на базе ремонтных боксов ныне не существующих 
автотранспортных предприятий. 𝑋𝑋3 − количество производственных рабочих. Данный фактор в работе 
независимых предприятий не имеет нормативных значений, зачастую число 
рабочих формируется исходя из средней загрузки предприятия. Диапазоны 
изменения от 1до 15 человек. Распределение предприятий по данному 
фактору свидетельствует о том, что на большинстве предприятий работает до 
5 человек. Лишь единицы предприятий имеют число рабочих более 10. 𝑋𝑋4 − количество часов работы в неделю. Данный фактор различается 
для предприятий работающих по пяти и шестидневной рабочим неделям, а 
также в зависимости от продолжительности рабочего дня. Статистические 
данные, полученные рамках исследований свидетельствуют о том, что 
минимальное число рабочих часов для предприятия равно 42, максимальное 
126. В рамках диапазона можно констатировать, что большинство 
предприятий работают по шестидневной рабочей неделе с сокращением 
рабочего дня в субботу. Средний шаг внутри диапазона составляет 2 часа. 𝑋𝑋5 − среднее количество автомобиле-заездов в день. Под автомобиле-
заездом подразумевается обращение на конкретное предприятие. Диапазон 
изменения значений данного фактора от 1 до 20 заездов. В рамках диапазона 
значения изменяются равномерно с шагом в одно обращение, среднее число 
обращений 5 автомобилей в день. 𝑋𝑋6 − среднее время нахождения автомобиля в зоне ТО и Р.Данный 
фактор показывает, сколько времени в среднем затрачивается на выполнение 
работ по ТО и Р на каждом предприятии. В рамках собранных 
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статистических данных значение изменяется от 1 часа до 3 дней (72 часов). 
Такой большой разброс времени нахождения в ремонте объясняется тем что 
на рассматриваемых предприятиях выполняется весь перечень работ по ТО и 
Р, от замены масла до сложных ремонтов агрегатов, кузовных и других 
работ, требующих значительных затрат времени. Численные данные 
изменяются равномерно, среднее время нахождения автомобиля в ремонте 
равно 2,5-3 часа. 𝑋𝑋7 − количество постов. Данный фактор является показателем 
возможностей предприятия по количеству обслуживаемых автомобилей. На 
большинстве независимых предприятий число постов формируется из 
имеющихся площадей. По полученным данным, изменение числа постов 
происходит от 1 до 10. По данному фактору предприятия распределены 
неравномерно, наибольшее число предприятий имеет 3-5 рабочих постов. 𝑋𝑋8 − площадь зоны ТО и ТР. Данный фактор имеет диапазоны 
изменения от 50 до 1500 м2. Данный фактор непосредственно связан с общей 
площадью помещений. Встречаются предприятия, в которых нет 
распределения на производственную, техническую и клиентскую зоны, 
поэтому данный фактор в них равен общей площади помещений. В рамках 
собранных данных предприятия распределены неравномерно, наибольшее 
число предприятии имеет площадь зоны ТО и Р равна 200 м2. 
 
4.2 Модели линейного вида  
 
Построение модели начинаем с формирования массива исходных 
данных, содержащего статистические данные о факторах деятельности 
исследуемых предприятий. Фрагмент массива приведен в таблице 4.1, 
полный массив в приложении А. 
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Таблица 4.1 – Фрагмент массива исходных данных 
 
Время 
существов
ания СТО 
Площадь 
производственного 
корпуса 
Количество 
рабочих 
Часов 
работы 
в 
неделю 
Автомобилей 
в смену 
Время 
нахождения 
в ремонте, ч 
Количество 
постов 
Площадь 
зоны ТО 
Доход, 
млн. 
руб. 
 
𝑋𝑋1 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3 𝑋𝑋4 𝑋𝑋5 𝑋𝑋6 𝑋𝑋7 𝑋𝑋8 𝑄𝑄j 
1 20 2000 12 51 2 6,66 7 1000 3,087 
2 20 600 8 54 5 14,4 5 400 23,731 
3 6 900 6 60 12 2 9 600 8,034 
4 8 300 4 57 9 2 5 250 6,180 
5 5 2000 10 60 10 3 8 1500 9,270 
6 7 400 5 60 4 1,5 5 350 1,545 
7 15 900 4 72 1,5 33,12 4 650 47,759 
8 4 820 6 57 7 4 6 600 8,472 
9 5 500 4 54 4 24 4 450 19,776 
10 8 450 5 54 4 2,5 5 400 37,080 
11 2 450 10 84 15 2 5 400 3,348 
12 10 600 5 84 7 3 4 500 9,270 
13 8 350 5 77 2 17,76 5 300 10,815 
14 13 120 4 70 5 2,5 2 120 6,402 
15 7 1000 10 52 7 3 8 900 4,120 
16 17 650 10 58 12 2 8 600 12,669 
… … … … … … … … … … 
140 7 220 5 59 4 2 5 200 3,502 
Макс. 25 2000 15 126 20 72 10 1500 
 Мин. 1 54 1 42 1 1 1 54 
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Для дальнейшей обработки данных значения факторов необходимо 
привести к безразмерной величине – пронормировать по формуле (2.2). 
Браковочные и эталонные значения факторов приведены в таблице 4.2 
 
Таблица 4.2 – Эталонные и браковочные значения факторов 
 𝑋𝑋1 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3 𝑋𝑋4 𝑋𝑋5 𝑋𝑋6 𝑋𝑋7 𝑋𝑋8 
Эталон. 26,25 2100 15,75 132,3 21 75,6 10,5 1575 
Брак. 0,95 51,3 0,95 39,9 0,95 0,95 0,95 51,3 
 
 Подставляя значения факторов в уравнение по формуле (2.2), находим 
нормированные значения факторов, результаты приведены в приложении Б, 
фрагмент массива представлен в таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Фрагмент нормированного массива исходных данных 
 
𝑋𝑋1 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3 𝑋𝑋4 𝑋𝑋5 𝑋𝑋6 𝑋𝑋7 𝑋𝑋8 𝑄𝑄j 
1 0,753 0,951 0,747 0,120 0,052 0,076 0,634 0,623 3,087 
2 0,753 0,268 0,476 0,153 0,202 0,180 0,424 0,229 23,731 
3 0,200 0,414 0,341 0,218 0,551 0,014 0,843 0,360 8,034 
4 0,279 0,121 0,206 0,185 0,401 0,014 0,424 0,130 6,180 
5 0,160 0,951 0,611 0,218 0,451 0,027 0,738 0,951 9,270 
6 0,239 0,170 0,274 0,218 0,152 0,007 0,424 0,196 1,545 
7 0,555 0,414 0,206 0,347 0,027 0,431 0,319 0,393 47,759 
8 0,555 0,195 0,341 0,153 0,202 0,034 0,529 0,229 8,472 
9 0,121 0,375 0,341 0,185 0,302 0,041 0,529 0,360 19,776 
10 0,160 0,219 0,206 0,153 0,152 0,309 0,319 0,262 37,080 
11 0,279 0,195 0,274 0,153 0,152 0,021 0,424 0,229 3,348 
12 0,042 0,195 0,611 0,477 0,701 0,014 0,424 0,229 9,270 
13 0,358 0,268 0,274 0,477 0,302 0,027 0,319 0,294 10,815 
14 0,279 0,146 0,274 0,402 0,052 0,225 0,424 0,163 6,402 
15 0,476 0,034 0,206 0,326 0,202 0,021 0,110 0,045 4,120 
16 0,239 0,463 0,611 0,131 0,302 0,027 0,738 0,557 12,669 
… … … … … … … … … … 
140 0,239 0,082 0,274 0,207 0,152 0,014 0,424 0,098 3,502 
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Для расчета весомостей факторов 𝑋𝑋1 − 𝑋𝑋8 используем статистическую 
функцию ЛИНЕЙН пакета Microsoft Office Excel. Где в левую часть 
уравнения подставляем значение дохода, а в правую нормированные 
значения факторов. В результате получаем решение уравнения (таблица 4.4): 
 
Таблица 4.4 – Результаты расчета параметров уравнения с полным перечнем 
факторов 
  b8  b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  𝐴𝐴0  
Корни 
уравнений 
52,328 28,928 110,958 12,791 3,003 -42,914 -30,900 -7,296 -0,899 
Стандартные 
ошибки корней 
29,211 10,656 5,607 9,115 7,721 12,841 26,694 5,499 4,135 
Коэффициент 
детерминирован
ности 
0,800 13,764 – стандартная ошибка функции  
F-статистика 65,571 131,000 – число степеней свободы 
Регрессионная 
сумма 
квадратов 
99384,895 24819,369 – остаточная сумма квадратов  
 
Уравнение дохода в функции от производственных факторов будет 
иметь вид: −7,296 ∙ 𝑋𝑋1 − 30,900 ∙ 𝑋𝑋2 − 42,914 ∙ 𝑋𝑋3 + 3,003 ∙ 𝑋𝑋4 + 12,791 ∙ 𝑋𝑋5 + 110,958∙ 𝑋𝑋6 + 28,928 ∙ 𝑋𝑋7 + 52,328 ∙ 𝑋𝑋8 − 0,899 = Э𝑘 
 
При таком решении уравнения, значение коэффициента 
детерминированности низко, а стандартные ошибки корней имеют большие 
значения, поэтому данное уравнение недостаточно достоверно описывает 
зависимость дохода в функции от производственных факторов. Для 
улучшения данных показателей уравнения производим расчет с зануленным 
свободным членом (𝐴𝐴0), результаты сводим в таблицу 4.5. 
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Таблица 4.5 – Результаты расчета параметров уравнения с полным перечнем 
факторов с зануленным свободным членом 
 
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 𝐴𝐴0 
Корни 
уравнений 51,379 28,379 
110,821 12,403 2,179 -42,890 -29,908 -8,064 0 
Стандартные 
ошибки корней 28,779 10,316 
5,551 8,907 6,704 12,795 26,206 4,201 
- 
Коэффициент 
детерминирован
ности 
0,844 13,715– стандартная ошибка функции 
F-статистика 89,018 132 – число степеней свободы 
Регрессионная 
сумма 
квадратов 
133949,936 24828,335 – остаточная сумма квадратов 
  
Уравнение дохода в функции от производственных факторов будет 
иметь вид: −8,064 ∙ 𝑋𝑋1 − 29,908 ∙ 𝑋𝑋2 − 42,890 ∙ 𝑋𝑋3 + 2,179 ∙ 𝑋𝑋4 + 12,403 ∙ 𝑋𝑋5 + 110,821∙ 𝑋𝑋6 + 28,379 ∙ 𝑋𝑋7 + 51,379 ∙ 𝑋𝑋8 = Э𝑘 
 
Значения коэффициента детерминированности и стандартных ошибок 
корней изменились незначительно, это может свидетельствовать о высокой 
коррелированности факторов. В регрессионных моделях предпочтительно 
использовать некоррелированные факторы, следовательно некоторые из 
коррелированных факторов необходимо исключить из уравнения. 
Производим расчет парной корреляции между факторами, а также с 
функцией отклика (доход предприятия) результаты сводим в таблицу 4.6. 
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Таблица 4.6 – Парная корреляция между параметрами 
 𝑋𝑋1 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3 𝑋𝑋4 𝑋𝑋5 𝑋𝑋6 𝑋𝑋7 𝑋𝑋8 Доход 𝑋𝑋1 1         𝑋𝑋2 -0,030 1        𝑋𝑋3 -0,056 0,653 1       𝑋𝑋4 -0,156 -0,022 0,089 1      𝑋𝑋5 -0,201 0,308 0,554 0,260 1     𝑋𝑋6 0,015 0,023 0,001 0,033 -0,294 1    𝑋𝑋7 -0,088 0,703 0,780 0,016 0,466 0,105 1   𝑋𝑋8 -0,034 0,962 0,658 -0,042 0,299 0,054 0,722 1  
Доход -0,067 0,120 0,035 0,048 -0,171 0,870 0,221 0,165 1 
 
Анализируя данные расчетов парной корреляции, а также учитывая 
коррелированность с функцией отклика принимаем решение исключить 
факторы: 𝑋𝑋1 – время существования СТО, 𝑋𝑋2 − общая площадь помещений и 𝑋𝑋3 – количество производственных рабочих, а также 𝑋𝑋7 − количество постов. 
Исключив наиболее коррелированные параметры, производим расчет для 
сокращенного числа факторов 𝑋𝑋4 − 𝑋𝑋8. Результаты сводим в таблицу 4.7. 
 
Таблица 4.7 – Результаты расчета параметров уравнения с сокращенным 
перечнем факторов  
 
b8 b6 b5 b4 𝐴𝐴0 
Корни уравнений 19,802 113,387 9,285 1,616 -2,948 
Стандартные ошибки 
корней 8,584 5,641 8,014 7,995 3,063 
Коэффициент 
детерминированности 0,774 14,428 – стандартная ошибка функции 
F-статистика 115,412 135 – число степеней свободы 
Регрессионная сумма 
квадратов 96101,318 28102,946 – остаточная сумма квадратов 
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Уравнение дохода в функции от производственных факторов будет 
иметь вид  
1,616 ∙ 𝑋𝑋4 + 9,285 ∙ 𝑋𝑋5 + 113,387 ∙ 𝑋𝑋6 + 19,802 ∙ 𝑋𝑋8 − 2,948 = Э𝑘 
 
Производим аналогичные расчеты с зануленным свободным членом, 
результаты сводим в таблицу 4.8 
 
Таблица 4.8 – Результаты расчета параметров уравнения с сокращенным 
перечнем факторов с занулением свободного члена 
 
b8 b6 b5 b4 𝐴𝐴0 
Корни уравнений 17,301 112,002 6,592 -2,713 0 
Стандартные ошибки 
корней 8,179 5,452 7,508 6,609 – 
Коэффициент 
детерминированности 0,822 14,424 – стандартная ошибка функции 
F-статистика 156,787 135 – число степеней свободы 
Регрессионная сумма 
квадратов 130482,509 28295,76346 – остаточная сумма квадратов 
 
Уравнение дохода в функции от производственных факторов будет 
иметь вид  −2,713 ∙ 𝑋𝑋4 + 6,592 ∙ 𝑋𝑋5 + 112,002 ∙ 𝑋𝑋6 + 17,301 ∙ 𝑋𝑋8 = Э𝑘 
 
Уравнение для сокращенного перечня факторов с зануленным 
свободным членом имеет более приемлемые значения коэффициентов, 
однако полученная функция имеет удовлетворительные статистические 
характеристики и не может в полной мере описать зависимость. Поэтому 
необходимо рассмотреть уравнения второго порядка.  
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4.3 Нелинейные модели на основе парных эффектов 
 
Парные эффекты – это сочетания наиболее значимых факторов, как 
было рассчитано ранее, наиболее значимыми являются параметры 𝑋𝑋4 − 𝑋𝑋8, 
где: 𝑋𝑋4 – часов работы предприятия в неделю; 𝑋𝑋5 – среднее число автомобилей в смену; 𝑋𝑋6 – среднее время нахождения автомобиля зоне ТО и Р; 𝑋𝑋8 – площадь зоны ТО и Р.  
 
Возможные сочетания данных факторов приведены в таблице 4.9. 
 
Таблица 4.9 – Парные эффекты рассматриваемых факторов 
 
𝑋𝑋4 𝑋𝑋5 𝑋𝑋6 𝑋𝑋7 𝑋𝑋4 
    𝑋𝑋5 𝑋𝑋4 ∗ 𝑋𝑋5 
   𝑋𝑋6 𝑋𝑋4 ∗ 𝑋𝑋6 𝑋𝑋5 ∗ 𝑋𝑋6 
  𝑋𝑋7 𝑋𝑋4 ∗ 𝑋𝑋7 𝑋𝑋5 ∗ 𝑋𝑋7 𝑋𝑋6 ∗ 𝑋𝑋7 
 
 
 Найдем коэффициенты весомостей факторов для наиболее 
значимых параметров и их парных эффектов, результаты сводим в таблицы 
4.10 и 4.11. 
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Таблица 4.10 – Расчет коэффициентов весомости для парных эффектов 
 b6b8 b5b8 b5b6 b4b8 b4b6 b4b5 b8 b6 b5 b4 𝐴𝐴0 
Корни уравнений 345,001 13,778 -44,968 12,249 85,428 16,985 -21,531 36,466 6,869 -9,957 4,666 
Стандартные ошибки 
корней 
34,950 34,754 51,615 51,567 27,385 43,853 14,248 12,008 20,340 12,381 4,622 
Коэффициент 
детерминированности 
0,896 10,028– стандартная ошибка функции 
F-статистика 110,611 129,000 – число степеней свободы 
Регрессионная сумма 
квадратов 
111231,863 12972,401– остаточная сумма квадратов 
 
Таблица 4.11 – Расчет коэффициентов весомости для парных эффектов с занулением свободного члена 
 b6b8 b5b8 b5b6 b4b8 b4b6 b4b5 b8 b6 b5 b4 𝐴𝐴0 
Корни уравнений 340,152 1,228 -51,455 15,245 76,451 -15,541 -17,334 41,281 23,366 -0,638 6,252 
Стандартные ошибки 
корней 34,621 32,456 51,217 51,485 25,903 29,751 13,628 11,020 12,112 8,253 5,134 
Коэффициент 
детерминированности 
0,918 10,029 – стандартная ошибка функции 
F-статистика 144,869 130,000 – число степеней свободы 
Регрессионная сумма 
квадратов 
145703,386 13074,886 – остаточная сумма квадратов 
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Из таблиц 4.10 и 4.11 видно, что стандартные ошибки ряда параметров 
имеют слишком высокие значения, для проведения дальнейших расчетов их 
необходимо исключить. После исключения этих параметров производим 
повторный расчет коэффициентов весомости исследуемых факторов, 
результаты сводим в таблицы 4.12 и 4.13. 
 
Таблица 4.12 – Результат расчета параметров уравнения с учетом наиболее 
значимых параметров и их парных эффектов  
 
b6b8 b4b6 b6 b5 𝑨𝑨𝟎 
Корни уравнений 302,565 82,392 37,607 10,859 -0,033 
Стандартные ошибки 
корней 24,211 22,468 9,639 5,003 1,696 
Коэффициент 
детерминированности 0,891 10,012 – стандартная ошибка функции 
F-статистика 276,028 135 – число степеней свободы 
Регрессионная сумма 
квадратов 110672,322 13531,942– остаточная сумма квадратов 
 
Уравнение дохода в функции от производственных факторов будет 
иметь вид  
 
10,859 ∙ 𝑋𝑋5 + 37,607 ∙ 𝑋𝑋6 + 82,392 ∙ 𝑋𝑋4𝑋𝑋6 + 302,565 ∙ 𝑋𝑋6𝑋𝑋8 − 0,033 = Э𝑘 
 
Таблица 4.13 – Результат расчета параметров уравнения с учетом наиболее 
значимых параметров и их парных эффектов  
 
b6b8 b4b6 b6 b5 𝑨𝑨𝟎 
Корни уравнений 302,588 82,390 37,568 10,778 0 
Стандартные ошибки 
корней 24,094 22,386 9,397 2,757 - 
Коэффициент 
детерминированности 0,915 9,975– стандартная ошибка функции 
F-статистика 364,941 136 – число степеней свободы 
Регрессионная сумма 
квадратов 145246,291 13531,980– остаточная сумма квадратов 
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Уравнение дохода в функции от производственных факторов будет 
иметь вид  
 
10,778 ∙ 𝑋𝑋5 + 37,568 ∙ 𝑋𝑋6 + 82,390 ∙ 𝑋𝑋4𝑋𝑋6 + 302,588 ∙ 𝑋𝑋6𝑋𝑋8 = Э𝑘 
 
Найденные корни уравнений есть весовые коэффициенты факторов 
деятельности автосервисных предприятий. Исходя из принятых в 
квалиметрии представлений о том, что сумма коэффициентов весомости 
должна быть равна единице либо другой константе (100 %), представляется 
возможным пронормировать найденные значения, разделив каждое из них на 
сумму их модулей по формуле  
 𝐺𝑖 = 𝐺𝑖∑ |𝐺𝑖|𝑛𝑖=1                                                                                                        (4.1) 
 
В результате нормирования окончательно получаем значения весовых 
коэффициентов, представленные в таблице 4.14. Заметим, что в соответствии 
с квалиметрическими требованиями здесь сумма весов (модулей) равна 
единице. 
 
Таблица 4.14 – Нормированные коэффициенты весомости для наиболее 
значимых параметров и их парных эффектов 
Фактор Нормированный коэффициент весомости 𝑋𝑋5 0,025 𝑋𝑋6 0,087 𝑋𝑋4𝑋𝑋6 0,190 𝑋𝑋6𝑋𝑋8 0,698 
Итого 1,000 
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Уравнение дохода в функции от производственных факторов будет 
иметь вид  
 
0,025 ∙ 𝑋𝑋5 + 0,087 ∙ 𝑋𝑋6 + 0,190 ∙ 𝑋𝑋4𝑋𝑋6 + 0,698 ∙ 𝑋𝑋6𝑋𝑋8 = Э𝑘 
 
Выводы по главе 
 
Исходя из результатов расчетов, для увеличения показателя дохода на 
предприятиях рассматриваемого вида наибольшее внимание необходимо 
уделять факторам: 𝑋𝑋5 – среднее число автомобилей в смену; 𝑋𝑋6 – среднее время нахождения автомобиля зоне ТО и Р; 
А также сочетаниям факторов: 𝑋𝑋4𝑋𝑋6 – часов работы предприятия в неделю и среднее время 
нахождения автомобиля зоне ТО и Р; 𝑋𝑋6𝑋𝑋8 − среднее время нахождения автомобиля зоне ТО и Р и площадь 
зоны ТО и Р. 
Полученные уравнения могут быть применимы только к независимым 
универсальным СТО, для дилерских предприятий, или точек узкой 
специализации полученные уравнения могут значительно измениться, так 
как для других групп предприятий на уровень доходов влияют иные 
факторы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Анализ состояния вопроса по литературным источникам и 
диссертационному фонду показал, что тема исследования, касающаяся 
оценки эффективности и конкурентоспособности автосервисных 
предприятий актуальна. 
2. Анализ автопарка и рынка автосервисных услуг г. Красноярска 
показал, что на территории города функционирует 1880 предприятий, 
выполняющих работы по ТО и Р автомобилей, продаже запчастей, 
аксессуаров, эксплуатационных материалов, поэтому данный рынок 
довольно насыщен. 
3. Построены математические модели, связывающие доход 
автосервисного предприятия с производственными факторами. Полученные 
количественные оценки влияния производственных факторов на 
эффективность (доход) предприятия. Из рассмотренных в работе восьми 
факторов в наибольшей степени влияют на доход:  𝑋𝑋5 – среднее число автомобилей в смену; 𝑋𝑋6 – среднее время нахождения автомобиля зоне ТО и Р; 
А также сочетаниям факторов: 𝑋𝑋4𝑋𝑋6 – часов работы предприятия в неделю и среднее время 
нахождения автомобиля зоне ТО и Р; 𝑋𝑋6𝑋𝑋8 − среднее время нахождения автомобиля зоне ТО и Р и площадь 
зоны ТО и Р. 
5. Для повышения доходов автосервисного предприятия необходимо 
развивать названные факторы, по существу обеспечивающие увеличение 
объемов (трудоемкости) работ  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АЗС – автозаправочная станция. 
АСП – автосервисное предприятие. 
АТЦ – автотехцентр. 
БДД – безопасность дорожного движения. 
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НИИАТ – научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. 
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Р – ремонт. 
РФ – Российская Федерация. 
СНГ – Содружество Независимых Государств. 
СТО – станция технического обслуживания. 
ТО – техническое обслуживание. 
ТР– текущий ремонт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Массив исходных данных 
№ Доход, млн. руб. 
Врем
я 
суще
ствов
ания 
СТО 
Общая 
площадь 
помещений, 
м^2 
Количест
во 
рабочих 
Часов 
работы в 
неделю 
Автом
обилей 
в 
смену 
Время 
нахожден
ия в 
ремонте, 
ч 
Колич
ество 
посто
в 
Площ
адь 
зоны 
ТО 
1 3,08691 20 2000 12 51 2 6,66 7 1000 
2 23,7312 20 600 8 54 5 14,4 5 400 
3 8,034 6 900 6 60 12 2 9 600 
4 6,18 8 300 4 57 9 2 5 250 
5 9,27 5 2000 10 60 10 3 8 1500 
6 1,545 7 400 5 60 4 1,5 5 350 
7 47,75904 15 900 4 72 1,5 33,12 4 650 
8 8,47175 15 450 6 54 5 3,5 6 400 
9 19,776 4 820 6 57 7 4 6 600 
10 37,08 5 500 4 54 4 24 4 450 
11 3,3475 8 450 5 54 4 2,5 5 400 
12 9,27 2 450 10 84 15 2 5 400 
13 10,815 10 600 5 84 7 3 4 500 
14 6,40248 8 350 5 77 2 17,76 5 300 
15 4,12 13 120 4 70 5 2,5 2 120 
16 12,669 7 1000 10 52 7 3 8 900 
17 2,472 17 650 10 58 12 2 8 600 
18 3,708 20 320 4 56 8 2 6 300 
19 10,27425 10 700 10 54 10 3,5 9 550 
20 5,79375 12 300 5 66 15 1,5 6 250 
21 3,2445 20 450 8 56 5 1,5 4 400 
22 3,605 13 320 3 60 5 2,5 4 250 
23 29,664 4 500 6 84 5 14,4 5 450 
24 4,635 12 250 4 56 4 2,5 4 200 
25 3,2445 12 60 1 54 3 3 1 60 
26 3,5535 20 700 7 77 5 1,5 8 650 
27 7,622 13 550 5 96 5 4 5 500 
28 3,09 12 150 2 63 4 2,5 1 150 
29 9,9498 2 350 4 60 3 8,4 4 300 
30 5,9225 9 1300 6 56 9 2,5 6 1000 
31 5,562 10 350 5 54 4 3 4 300 
32 15,038 13 800 6 42 5 4 7 700 
33 6,18 11 450 6 50 5 3 5 350 
34 7,725 19 300 3 45 4 3 3 300 
35 7,828 1 500 4 84 7 2 4 250 
36 12,36 10 800 7 54 8 4 7 650 
37 12,875 5 1500 10 84 15 2,5 10 800 
38 5,253 7 150 3 60 5 3 2 150 
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Продолжение таблицы «Массив исходных данных» 
№ Доход, млн. руб. 
Врем
я 
суще
ствов
ания 
СТО 
Общая 
площадь 
помещений, 
м^2 
Количест
во 
рабочих 
Часов 
работы в 
неделю 
Автом
обилей 
в 
смену 
Время 
нахожден
ия в 
ремонте, 
ч 
Колич
ество 
посто
в 
Площ
адь 
зоны 
ТО 
39 5,4075 12 200 3 60 4 3,5 3 150 
40 6,18 20 200 3 77 3 2,5 3 200 
41 34,75632 7 450 5 56 3 17,76 5 400 
42 27,4392 4 300 5 45 4 17,76 4 250 
43 4,017 11 500 4 54 5 3 5 450 
44 38,04408 11 240 5 77 3 27,36 4 200 
45 12,978 9 450 7 84 8 3,5 5 400 
46 2,781 18 200 3 45 6 2 2 200 
47 2,3175 21 250 5 50 7 1,5 3 250 
48 25,1526 14 150 3 58 3 22,2 3 150 
49 40,788 20 700 6 54 5 24 6 650 
50 5,0985 5 150 3 66 5 3 2 150 
51 7,931 5 300 5 57 6 3,5 4 250 
52 5,047 8 150 2 91 3 3,5 2 150 
53 3,502 15 360 5 77 6 2 5 300 
54 10,3 15 1700 6 84 15 2 7 1200 
55 5,356 25 100 2 70 4 4 3 100 
56 4,326 16 200 4 84 7 2 3 150 
57 3,8625 16 300 3 84 6 1,5 2 300 
58 3,09 14 70 2 77 5 2 2 70 
59 5,15 3 130 5 70 10 2,5 4 130 
60 4,944 16 400 6 84 7 2 4 350 
61 9,0125 8 140 3 54 7 2,5 5 140 
62 4,944 18 80 5 63 5 2 3 80 
63 6,9525 5 520 12 84 15 1,5 5 500 
64 3,8625 10 350 5 64 8 1,5 3 200 
65 5,562 8 130 2 63 6 3 2 130 
66 9,27 2 300 5 84 20 1,5 3 250 
67 16,7375 4 350 8 84 20 2,5 7 150 
68 5,15 15 150 4 69 8 2,5 3 150 
69 2,472 17 200 8 56 5 1,5 2 200 
70 4,1715 11 100 3 60 10 1,5 2 100 
71 5,665 20 100 3 54 3 5 5 100 
72 7,725 2 300 6 89 10 2,5 6 200 
73 5,4075 14 730 15 80 20 1,5 8 650 
74 1,648 13 54 2 62 5 1 2 54 
75 6,18 4 150 3 84 5 2 2 150 
76 66,744 14 200 4 50 3 72 4 200 
77 4,635 3 200 5 52 7 2,5 5 200 
78 3,811 9 200 4 50 5 2 4 200 
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Продолжение таблицы «Массив исходных данных» 
№ Доход, млн. руб. 
Врем
я 
суще
ствов
ания 
СТО 
Общая 
площадь 
помещений, 
м^2 
Количест
во 
рабочих 
Часов 
работы в 
неделю 
Автом
обилей 
в 
смену 
Время 
нахожден
ия в 
ремонте, 
ч 
Колич
ество 
посто
в 
Площ
адь 
зоны 
ТО 
79 96,408 3 300 6 77 1 72 6 250 
80 3,09 25 200 4 54 5 2 3 150 
81 3,708 20 300 6 52 5 2 6 250 
82 98,88 3 800 8 52 8 60 8 750 
83 5,871 7 200 2 77 7 3 2 200 
84 4,738 9 70 2 45 5 2 2 200 
85 4,635 1 400 8 84 11 3 6 300 
86 6,798 9 550 5 57 7 2 5 500 
87 6,695 6 250 4 60 6 2,5 4 200 
88 4,326 12 250 5 77 5 2 5 220 
89 4,635 3 70 2 75 8 1,5 2 70 
90 20,188 16 300 4 54 7 7 5 250 
91 259,56 3 800 4 66 4 72 8 700 
92 5,562 12 200 3 79 6 3 4 200 
93 37,8216 9 600 6 45 5 21,6 6 550 
94 8,652 10 160 4 71 7 3,5 5 150 
95 4,635 14 400 5 45 5 2,5 5 350 
96 103,824 18 230 3 54 5 72 4 200 
97 4,1715 13 60 2 48 3 3 2 60 
98 51,912 14 300 4 68 5 24 5 200 
99 5,253 15 200 2 112 4 3 2 200 
100 3,3475 5 200 2 60 3 2,5 2 200 
101 3,502 9 150 2 46 4 2 2 150 
102 4,12 13 200 3 91 5 2,5 3 200 
103 3,8625 9 150 2 63 4 2,5 2 150 
104 33,372 8 300 4 70 5 24 4 250 
105 2,781 1 250 8 84 7 1 6 200 
106 5,253 11 150 3 66 5 3 2 150 
107 4,76375 5 300 3 61 5 2,5 3 250 
108 6,489 6 200 4 126 5 3 3 200 
109 5,665 14 200 4 60 6 2,5 3 200 
110 105,06 20 450 6 84 5 60 5 400 
111 79,104 9 180 3 98 3 48 3 180 
112 7,931 14 200 3 56 5 3,5 2 200 
113 4,12 5 60 2 63 4 2,5 2 60 
114 3,4505 6 100 2 54 3 2,5 2 100 
115 5,665 15 200 4 77 7 2,5 4 150 
116 5,562 6 210 4 60 5 3 4 200 
117 7,21 5 350 4 60 3 3,5 4 300 
118 5,871 18 250 3 63 5 3 4 250 
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Окончание таблицы «Массив исходных данных» 
№ Доход, млн. руб. 
Врем
я 
суще
ствов
ания 
СТО 
Общая 
площадь 
помещений, 
м^2 
Количест
во 
рабочих 
Часов 
работы в 
неделю 
Автом
обилей 
в 
смену 
Время 
нахожден
ия в 
ремонте, 
ч 
Колич
ество 
посто
в 
Площ
адь 
зоны 
ТО 
119 6,489 3 400 5 51 6 3 4 350 
120 4,635 11 250 2 66 5 3 2 200 
121 4,76375 8 200 4 66 8 2,5 4 200 
122 5,0985 12 200 4 91 7 3 4 200 
123 15,45 8 450 10 91 15 3 10 400 
124 74,16 19 150 5 77 2 72 3 150 
125 4,4805 8 160 4 77 5 3 3 160 
126 3,8625 6 100 3 63 3 2,5 2 100 
127 74,16 11 200 5 57 2 72 4 200 
128 4,326 2 150 3 54 4 3 2 150 
129 2,987 13 350 4 54 5 2 4 300 
130 3,09 7 60 1 60 4 2,5 1 60 
131 5,768 12 200 6 58 5 4 5 200 
132 3,78525 7 200 3 58 4 3,5 3 200 
133 9,1155 13 300 4 91 8 3 4 250 
134 5,7165 19 60 2 45 5 3 2 60 
135 3,47625 14 100 3 45 4 2,5 3 100 
136 10,0425 8 600 8 70 13 3 7 500 
137 81,576 7 100 3 84 2 72 3 100 
138 5,4075 10 300 5 60 5 3 5 250 
139 20,12208 9 700 6 72 1 17,76 6 650 
140 3,502 7 220 5 59 4 2 5 200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Нормированный массив исходных данных 
№ Доход, млн. руб. 
Время 
существ
ования 
СТО 
Общая 
площадь 
помещен
ий, 
м^2 
Количес
тво 
рабочих 
Часов 
работ
ы в 
недел
ю 
Автомоби
лей в 
смену 
Время 
нахожде
ния в 
ремонте, 
ч 
Количес
тво 
постов 
Площа
дь 
зоны 
ТО 
1 3,08691 0,753 0,951 0,747 0,120 0,052 0,076 0,634 0,623 
2 23,7312 0,753 0,268 0,476 0,153 0,202 0,180 0,424 0,229 
3 8,034 0,200 0,414 0,341 0,218 0,551 0,014 0,843 0,360 
4 6,18 0,279 0,121 0,206 0,185 0,401 0,014 0,424 0,130 
5 9,27 0,160 0,951 0,611 0,218 0,451 0,027 0,738 0,951 
6 1,545 0,239 0,170 0,274 0,218 0,152 0,007 0,424 0,196 
7 47,75904 0,555 0,414 0,206 0,347 0,027 0,431 0,319 0,393 
8 8,47175 0,555 0,195 0,341 0,153 0,202 0,034 0,529 0,229 
9 19,776 0,121 0,375 0,341 0,185 0,302 0,041 0,529 0,360 
10 37,08 0,160 0,219 0,206 0,153 0,152 0,309 0,319 0,262 
11 3,3475 0,279 0,195 0,274 0,153 0,152 0,021 0,424 0,229 
12 9,27 0,042 0,195 0,611 0,477 0,701 0,014 0,424 0,229 
13 10,815 0,358 0,268 0,274 0,477 0,302 0,027 0,319 0,294 
14 6,40248 0,279 0,146 0,274 0,402 0,052 0,225 0,424 0,163 
15 4,12 0,476 0,034 0,206 0,326 0,202 0,021 0,110 0,045 
16 12,669 0,239 0,463 0,611 0,131 0,302 0,027 0,738 0,557 
17 2,472 0,634 0,292 0,611 0,196 0,551 0,014 0,738 0,360 
18 3,708 0,753 0,131 0,206 0,174 0,352 0,014 0,529 0,163 
19 10,27425 0,358 0,317 0,611 0,153 0,451 0,034 0,843 0,327 
20 5,79375 0,437 0,121 0,274 0,282 0,701 0,007 0,529 0,130 
21 3,2445 0,753 0,195 0,476 0,174 0,202 0,007 0,319 0,229 
22 3,605 0,476 0,131 0,139 0,218 0,202 0,021 0,319 0,130 
23 29,664 0,121 0,219 0,341 0,477 0,202 0,180 0,424 0,262 
24 4,635 0,437 0,097 0,206 0,174 0,152 0,021 0,319 0,098 
25 3,2445 0,437 0,004 0,003 0,153 0,102 0,027 0,005 0,006 
26 3,5535 0,753 0,317 0,409 0,402 0,202 0,007 0,738 0,393 
27 7,622 0,476 0,243 0,274 0,607 0,202 0,041 0,424 0,294 
28 3,09 0,437 0,048 0,071 0,250 0,152 0,021 0,005 0,065 
29 9,9498 0,042 0,146 0,206 0,218 0,102 0,100 0,319 0,163 
30 5,9225 0,318 0,610 0,341 0,174 0,401 0,021 0,529 0,623 
31 5,562 0,358 0,146 0,274 0,153 0,152 0,027 0,319 0,163 
32 15,038 0,476 0,365 0,341 0,023 0,202 0,041 0,634 0,426 
33 6,18 0,397 0,195 0,341 0,109 0,202 0,027 0,424 0,196 
34 7,725 0,713 0,121 0,139 0,055 0,152 0,027 0,215 0,163 
35 7,828 0,002 0,219 0,206 0,477 0,302 0,014 0,319 0,130 
36 12,36 0,358 0,365 0,409 0,153 0,352 0,041 0,634 0,393 
37 12,875 0,160 0,707 0,611 0,477 0,701 0,021 0,948 0,491 
38 5,253 0,239 0,048 0,139 0,218 0,202 0,027 0,110 0,065 
39 5,4075 0,437 0,073 0,139 0,218 0,152 0,034 0,215 0,065 
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Продолжение таблицы «Нормированный массив исходных данных» 
№ Доход, млн. руб. 
Время 
существ
ования 
СТО 
Общая 
площадь 
помещен
ий, 
м^2 
Количес
тво 
рабочих 
Часов 
работ
ы в 
недел
ю 
Автомоби
лей в 
смену 
Время 
нахожде
ния в 
ремонте, 
ч 
Количес
тво 
постов 
Площа
дь 
зоны 
ТО 
40 6,18 0,753 0,073 0,139 0,402 0,102 0,021 0,215 0,098 
41 34,75632 0,239 0,195 0,274 0,174 0,102 0,225 0,424 0,229 
42 27,4392 0,121 0,121 0,274 0,055 0,152 0,225 0,319 0,130 
43 4,017 0,397 0,219 0,206 0,153 0,202 0,027 0,424 0,262 
44 38,04408 0,397 0,092 0,274 0,402 0,102 0,354 0,319 0,098 
45 12,978 0,318 0,195 0,409 0,477 0,352 0,034 0,424 0,229 
46 2,781 0,674 0,073 0,139 0,055 0,252 0,014 0,110 0,098 
47 2,3175 0,792 0,097 0,274 0,109 0,302 0,007 0,215 0,130 
48 25,1526 0,516 0,048 0,139 0,196 0,102 0,285 0,215 0,065 
49 40,788 0,753 0,317 0,341 0,153 0,202 0,309 0,529 0,393 
50 5,0985 0,160 0,048 0,139 0,282 0,202 0,027 0,110 0,065 
51 7,931 0,160 0,121 0,274 0,185 0,252 0,034 0,319 0,130 
52 5,047 0,279 0,048 0,071 0,553 0,102 0,034 0,110 0,065 
53 3,502 0,555 0,151 0,274 0,402 0,252 0,014 0,424 0,163 
54 10,3 0,555 0,805 0,341 0,477 0,701 0,014 0,634 0,754 
55 5,356 0,951 0,024 0,071 0,326 0,152 0,041 0,215 0,032 
56 4,326 0,595 0,073 0,206 0,477 0,302 0,014 0,215 0,065 
57 3,8625 0,595 0,121 0,139 0,477 0,252 0,007 0,110 0,163 
58 3,09 0,516 0,009 0,071 0,402 0,202 0,014 0,110 0,012 
59 5,15 0,081 0,038 0,274 0,326 0,451 0,021 0,319 0,052 
60 4,944 0,595 0,170 0,341 0,477 0,302 0,014 0,319 0,196 
61 9,0125 0,279 0,043 0,139 0,153 0,302 0,021 0,424 0,058 
62 4,944 0,674 0,014 0,274 0,250 0,202 0,014 0,215 0,019 
63 6,9525 0,160 0,229 0,747 0,477 0,701 0,007 0,424 0,294 
64 3,8625 0,358 0,146 0,274 0,261 0,352 0,007 0,215 0,098 
65 5,562 0,279 0,038 0,071 0,250 0,252 0,027 0,110 0,052 
66 9,27 0,042 0,121 0,274 0,477 0,950 0,007 0,215 0,130 
67 16,7375 0,121 0,146 0,476 0,477 0,950 0,021 0,634 0,065 
68 5,15 0,555 0,048 0,206 0,315 0,352 0,021 0,215 0,065 
69 2,472 0,634 0,073 0,476 0,174 0,202 0,007 0,110 0,098 
70 4,1715 0,397 0,024 0,139 0,218 0,451 0,007 0,110 0,032 
71 5,665 0,753 0,024 0,139 0,153 0,102 0,054 0,424 0,032 
72 7,725 0,042 0,121 0,341 0,531 0,451 0,021 0,529 0,098 
73 5,4075 0,516 0,331 0,949 0,434 0,950 0,007 0,738 0,393 
74 1,648 0,476 0,001 0,071 0,239 0,202 0,001 0,110 0,002 
75 6,18 0,121 0,048 0,139 0,477 0,202 0,014 0,110 0,065 
76 66,744 0,516 0,073 0,206 0,109 0,102 0,952 0,319 0,098 
77 4,635 0,081 0,073 0,274 0,131 0,302 0,021 0,424 0,098 
78 3,811 0,318 0,073 0,206 0,109 0,202 0,014 0,319 0,098 
79 96,408 0,081 0,121 0,341 0,402 0,002 0,952 0,529 0,130 
80 3,09 0,951 0,073 0,206 0,153 0,202 0,014 0,215 0,065 
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Продолжение таблицы «Нормированный массив исходных данных» 
№ Доход, млн. руб. 
Время 
существ
ования 
СТО 
Общая 
площадь 
помещен
ий, 
м^2 
Количес
тво 
рабочих 
Часов 
работ
ы в 
недел
ю 
Автомоби
лей в 
смену 
Время 
нахожде
ния в 
ремонте, 
ч 
Количес
тво 
постов 
Площа
дь 
зоны 
ТО 
81 3,708 0,753 0,121 0,341 0,131 0,202 0,014 0,529 0,130 
82 98,88 0,081 0,365 0,476 0,131 0,352 0,791 0,738 0,459 
83 5,871 0,239 0,073 0,071 0,402 0,302 0,027 0,110 0,098 
84 4,738 0,318 0,009 0,071 0,055 0,202 0,014 0,110 0,098 
85 4,635 0,002 0,170 0,476 0,477 0,501 0,027 0,529 0,163 
86 6,798 0,318 0,243 0,274 0,185 0,302 0,014 0,424 0,294 
87 6,695 0,200 0,097 0,206 0,218 0,252 0,021 0,319 0,098 
88 4,326 0,437 0,097 0,274 0,402 0,202 0,014 0,424 0,111 
89 4,635 0,081 0,009 0,071 0,380 0,352 0,007 0,110 0,012 
90 20,188 0,595 0,121 0,206 0,153 0,302 0,081 0,424 0,130 
91 259,56 0,081 0,365 0,206 0,282 0,152 0,952 0,738 0,426 
92 5,562 0,437 0,073 0,139 0,423 0,252 0,027 0,319 0,098 
93 37,8216 0,318 0,268 0,341 0,055 0,202 0,277 0,529 0,327 
94 8,652 0,358 0,053 0,206 0,337 0,302 0,034 0,424 0,065 
95 4,635 0,516 0,170 0,274 0,055 0,202 0,021 0,424 0,196 
96 103,824 0,674 0,087 0,139 0,153 0,202 0,952 0,319 0,098 
97 4,1715 0,476 0,004 0,071 0,088 0,102 0,027 0,110 0,006 
98 51,912 0,516 0,121 0,206 0,304 0,202 0,309 0,424 0,098 
99 5,253 0,555 0,073 0,071 0,780 0,152 0,027 0,110 0,098 
100 3,3475 0,160 0,073 0,071 0,218 0,102 0,021 0,110 0,098 
101 3,502 0,318 0,048 0,071 0,066 0,152 0,014 0,110 0,065 
102 4,12 0,476 0,073 0,139 0,553 0,202 0,021 0,215 0,098 
103 3,8625 0,318 0,048 0,071 0,250 0,152 0,021 0,110 0,065 
104 33,372 0,279 0,121 0,206 0,326 0,202 0,309 0,319 0,130 
105 2,781 0,002 0,097 0,476 0,477 0,302 0,001 0,529 0,098 
106 5,253 0,397 0,048 0,139 0,282 0,202 0,027 0,110 0,065 
107 4,76375 0,160 0,121 0,139 0,228 0,202 0,021 0,215 0,130 
108 6,489 0,200 0,073 0,206 0,932 0,202 0,027 0,215 0,098 
109 5,665 0,516 0,073 0,206 0,218 0,252 0,021 0,215 0,098 
110 105,06 0,753 0,195 0,341 0,477 0,202 0,791 0,424 0,229 
111 79,104 0,318 0,063 0,139 0,629 0,102 0,630 0,215 0,084 
112 7,931 0,516 0,073 0,139 0,174 0,202 0,034 0,110 0,098 
113 4,12 0,160 0,004 0,071 0,250 0,152 0,021 0,110 0,006 
114 3,4505 0,200 0,024 0,071 0,153 0,102 0,021 0,110 0,032 
115 5,665 0,555 0,073 0,206 0,402 0,302 0,021 0,319 0,065 
116 5,562 0,200 0,077 0,206 0,218 0,202 0,027 0,319 0,098 
117 7,21 0,160 0,146 0,206 0,218 0,102 0,034 0,319 0,163 
118 5,871 0,674 0,097 0,139 0,250 0,202 0,027 0,319 0,130 
119 6,489 0,081 0,170 0,274 0,120 0,252 0,027 0,319 0,196 
120 4,635 0,397 0,097 0,071 0,282 0,202 0,027 0,110 0,098 
121 4,76375 0,279 0,073 0,206 0,282 0,352 0,021 0,319 0,098 
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Окончание таблицы «Нормированный массив исходных данных» 
№ Доход, млн. руб. 
Время 
существ
ования 
СТО 
Общая 
площадь 
помещен
ий, 
м^2 
Количес
тво 
рабочих 
Часов 
работ
ы в 
недел
ю 
Автомоби
лей в 
смену 
Время 
нахожде
ния в 
ремонте, 
ч 
Количес
тво 
постов 
Площа
дь 
зоны 
ТО 
122 5,0985 0,437 0,073 0,206 0,553 0,302 0,027 0,319 0,098 
123 15,45 0,279 0,195 0,611 0,553 0,701 0,027 0,948 0,229 
124 74,16 0,713 0,048 0,274 0,402 0,052 0,952 0,215 0,065 
125 4,4805 0,279 0,053 0,206 0,402 0,202 0,027 0,215 0,071 
126 3,8625 0,200 0,024 0,139 0,250 0,102 0,021 0,110 0,032 
127 74,16 0,397 0,073 0,274 0,185 0,052 0,952 0,319 0,098 
128 4,326 0,042 0,048 0,139 0,153 0,152 0,027 0,110 0,065 
129 2,987 0,476 0,146 0,206 0,153 0,202 0,014 0,319 0,163 
130 3,09 0,239 0,004 0,003 0,218 0,152 0,021 0,005 0,006 
131 5,768 0,437 0,073 0,341 0,196 0,202 0,041 0,424 0,098 
132 3,78525 0,239 0,073 0,139 0,196 0,152 0,034 0,215 0,098 
133 9,1155 0,476 0,121 0,206 0,553 0,352 0,027 0,319 0,130 
134 5,7165 0,713 0,004 0,071 0,055 0,202 0,027 0,110 0,006 
135 3,47625 0,516 0,024 0,139 0,055 0,152 0,021 0,215 0,032 
136 10,0425 0,279 0,268 0,476 0,326 0,601 0,027 0,634 0,294 
137 81,576 0,239 0,024 0,139 0,477 0,052 0,952 0,215 0,032 
138 5,4075 0,358 0,121 0,274 0,218 0,202 0,027 0,424 0,130 
139 20,12208 0,318 0,317 0,341 0,347 0,002 0,225 0,529 0,393 
140 3,502 0,239 0,082 0,274 0,207 0,152 0,014 0,424 0,098 
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
 
ɉɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» 
 
 
 
 
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ  
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
________  ɂ. Ɇ. Ȼɥɹɧɤɢɧɲɬɟɣɧ 
    ɩɨɞɩɢɫɶ        ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
« _____» ________ 20 ___ ɝ. 
 
 
 
 
 
 
 
ɁȺȾȺɇɂȿ 
ɇȺ ȼɕɉɍɋɄɇɍɘ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ 
ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ  
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ɋɬɭɞɟɧɬɭ Ɍɚɪɚɫɨɜɭ ɉɚɜɥɭ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɭ  
                                ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ  
Ƚɪɭɩɩɚ ɎɌ16-03Ɇ  ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ)        23.04.03  
                          ɧɨɦɟɪ                                                                                    ɤɨɞ  
 «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ»                                                      
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ     
 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ № _______ ɨɬ _________________  
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ ɂ. Ɇ. Ȼɥɹɧɤɢɧɲɬɟɣɧ ɡɚɜ. ɤɚɮ. «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞ.ɬ.ɧ.                      
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ  
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ȼɄɊ: Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
______________________________________________________________  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ȼɄɊ Ƚɥɚɜɚ 1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ. ɐɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; Ƚɥɚɜɚ 2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ; Ƚɥɚɜɚ 3. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; Ƚɥɚɜɚ 4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ       _________    ɞ-ɪ ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. ɂ. Ɇ. Ȼɥɹɧɤɢɧɲɬɟɣɧ  
                                                  ɩɨɞɩɢɫɶ                                                 ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ            
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ                                              ɉ. Ɇ. Ɍɚɪɚɫɨɜ  
                                                                      ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ  
 
 
« ___ » __________ 20__ ɝ. 
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ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 98 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 21 ɬɚɛɥɢɰɭ, 22 ɮɨɪɦɭɥɵ, 15 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 50 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ. 
ȺȼɌɈɋȿɊȼɂɋɇɈȿ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂȿ, ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ, 
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖ, ɄȼȺɅɂɆȿɌɊɂə, ɎȺɄɌɈɊɕ 
ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ, ɍɊȺȼɇȿɇɂȿ ɊȿȽɊȿɋɋɂɂ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɞɨɯɨɞ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ  
ɦɨɞɟɥɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
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ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɨɫɬɨɦ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ ɢ ɫɟɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ 
ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɢ ɫɚɦɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ɋɹɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɡɚɦɟɞɥɢɥ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.  
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɢɥɟɧɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɛɟɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɇɟ ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɷɬɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɫɨɦɨɫɬɟɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. 
ɐɟɥɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
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1. ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɵɧɤɚ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
2.  ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ 
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
3. ɜɵɹɜɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
4. ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɧɚɢɥɭɱɲɟɟ ɢ ɧɚɢɯɭɞɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ; 
5. ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. 
6. ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. 
7. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ: 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
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Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɥɨɠɟɧɵ ɢ 
ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ: 
– ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱёɧɵɯ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ-2017», ɩɨɫɜɹɳёɧɧɚɹ Ƚɨɞɭ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
– ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱёɧɵɯ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ — 2018», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ Ƚɨɞɭ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɢ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɨɞɧɚ ɧɚɭɱɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ: ɉ.Ɇ. Ɍɚɪɚɫɨɜ, Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ / Ɍɚɪɚɫɨɜ ɉ.Ɇ., Ȼɥɹɧɤɢɧɲɬɟɣɧ ɂ.Ɇ. // ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ȼɨɪɢɫɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ», – 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2017. 
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 ȽɅȺȼȺ 1 ȺɇȺɅɂɁ ɋɈɋɌɈəɇɂə ȼɈɉɊɈɋȺ. ɐȿɅɖ ɂ ɁȺȾȺɑɂ 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə 
 
1.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ 
 
 Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 10 ɥɟɬ ɩɚɪɤ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.1) ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 51,4% – ɫ 28,0 ɦɥɧ. ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ 2007 ɝɨɞɚ ɞɨ 42,4 ɦɥɧ. ɟɞɢɧɢɰ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 2018 ɝɨɞɚ [35, 37, 38]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ 10 ɥɟɬ 
 
Ɋɨɫɬ ɤɭɪɫɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɜɚɥɸɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɭɛɥɸ, ɢɧɮɥɹɰɢɹ ɢ 
ɪɨɫɬ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɬɚɤ 
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ɩɨ ɹɧɜɚɪɶ 2017 ɝɨɞɚ ɰɟɧɵ ɜɵɪɨɫɥɢ ɧɚ 41% [39]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɰɟɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.2). 
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Ɋɚɡɦɟɪ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ, ɦɥɧ. ɟɞ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɉɪɨɞɚɠɢ ɧɨɜɵɯ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2018 ɝɨɞɚ ɫɚɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɚɪɤɨɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ LADA (13,87 ɦɥɧ. ɟɞ.), ɫɪɟɞɢ ɢɧɨɦɚɪɨɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɦɚɪɤɨɣ 
Toyota (3,76 ɦɥɧ. ɟɞ.). Ɍɚɤɠɟ ɜ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨɩɚɞɚɸɬ Nissan, Hyundai, KIA, 
Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford ɢ Mitsubishi (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.1) [37].  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
№ Ɇɚɪɤɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɦɥɧ. ɟɞ. 
1 Lada 13,87 
2 Toyota 3,76 
3 Nissan 2,01 
4 Hyundai 1,87 
5 KIA 1,68 
6 Renault 1,66 
7 Chevrolet 1,63 
8 Volkswagen 1,51 
9 Ford 1,35 
10 Mitsubishi 1,16 
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɦɥɧ. ɟɞ. 
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39% 61% Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɂɧɨɦɚɪɤɢ 
ȼɫɟɝɨ ɠɟ ɢɧɨɦɚɪɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 61% ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 1.3). 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ 
 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ, ɤɭɩɥɟɧɧɵɦ ɧɨɜɵɦ, ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɞɨɫɬɢɝ 57 ɦɟɫɹɰɟɜ (ɢɥɢ 4 ɝɨɞɚ ɢ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ). Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 
ɪɚɫɬɢ ɢ ɫ 2008 ɝɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 21 ɦɟɫɹɰ [41].  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ 
 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɚɪɤ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɣ, ɫɜɵɲɟ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ (54%) ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɚɪɲɟ 10 ɥɟɬ 
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ȼɪɟɦɹ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ, ɦɟɫɹɰɟɜ 
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[40]. ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12,9 ɝɨɞɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɧɨɦɚɪɨɤ ɡɚɦɟɬɧɨ ɦɟɧɶɲɟ – 10,4 ɝɨɞɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɪɤɢ ɋɇȽ) ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 16,4 ɝɨɞɚ.  
ɋɪɟɞɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɚɦɵɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɚɪɤ ɢɦɟɸɬ 
ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɦɚɪɤɢ 5,8 ɥɟɬ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɨɪɟɣɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ – 6,9 ɥɟɬ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɦɚɪɤɢ 9,1 ɥɟɬ. ɍ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɦɚɲɢɧ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10,4 ɥɟɬ. ɋɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɭ 
ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɛɪɟɧɞɨɜ 12,6 ɥɟɬ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɫɬɪɚɧɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ, 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
 
1.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɚɪɤɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɨ, ɪɚɡɦɟɪ 
ɩɚɪɤɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 13 ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ 
ɛɨɥɟɟ 1 ɦɥɧ. ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ [2]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɉɚɪɤ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɊɎ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 
1 ɦɥɧ. ɠɢɬɟɥɟɣ 
№ Ƚɨɪɨɞ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɵɫ. ɟɞ. 
1 Ɇɨɫɤɜɚ 3709,8 
2 ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1694,8 
3 ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 451,4 
4 ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 435,7 
5 ɋɚɦɚɪɚ 391,4 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
№ Ƚɨɪɨɞ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɵɫ. ɟɞ. 
6 Ʉɚɡɚɧɶ 370,3 
7 ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 356,4 
8 ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ 325,1 
9 Ɉɦɫɤ 323,5 
10 ȼɨɪɨɧɟɠ 322,0 
11 Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ 320,8 
12 ɍɮɚ 316,5 
13 Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 316,3 
14 ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ 259,4 
15 ɉɟɪɦɶ 249,5 
 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 13,2 ɥɟɬ. ɑɬɨ 
ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɚɡɦɟɪɵ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɚɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɬɶ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ «Ⱥɜɬɨɫɬɚɬ» ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 2Ƚɂɋ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɪɟɣɬɢɧɝ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɭɞɨɛɫɬɜɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ [2]. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɨ ɩɨɞɫɱɢɬɚɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 10 000 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɊɎ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 1 ɦɥɧ. ɠɢɬɟɥɟɣ. ȼɵɛɪɚɧɨ 
ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɞɚ ɫɟɪɜɢɫɨɜ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ: ɋɌɈ, ȺɁɋ, 
ɲɢɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɦɨɣɤɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3. Ⱦɚɥɟɟ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɢɞɭ ɫɟɪɜɢɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɪɟɣɬɢɧɝ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɭɞɨɛɫɬɜɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɝɨɪɨɞɚɦ 
№ Ƚɨɪɨɞ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɨɜ ɧɚ 10 000 ɥɟɝɤɨɜɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
ɒɢɧɨɦɨɧɬɚɠ ȺɁɋ ɋɌɈ Ⱥɜɬɨɦɨɣɤɢ 
1 ɉɟɪɦɶ 23 6 24 10 
2 ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 16 7 20 11 
3 ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ 20 5 32 9 
4 Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  19 6 27 8 
5 Ɉɦɫɤ 15 5 22 9 
6 ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 16 4 19 10 
7 ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 17 3 17 9 
8 Ʉɚɡɚɧɶ 12 5 15 6 
9 ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ 10 6 12 6 
10 ɋɚɦɚɪɚ 12 4 12 7 
11 ɍɮɚ 14 4 15 6 
12 ȼɨɪɨɧɟɠ 10 5 12 7 
13 Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ 10 4 12 7 
14 ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 11 3 11 6 
15 Ɇɨɫɤɜɚ 9 2 8 5 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.3, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.4) 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  
ɒɢɧɨɦɨɧɬɚɠ ȺɁɋ ɋɌɈ Ⱥɜɬɨɦɨɣɤɢ 
601 190 854 235 
ɂɬɨɝɨ 1 880 
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɋɌɈ), ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ 
ɫɬɚɧɰɢɢ (ȺɁɋ), ɫɬɨɹɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɚɜɬɨɬɟɯɰɟɧɬɪɵ (ȺɌɐ), ɚɜɬɨɦɨɣɤɢ, 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɢɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ. 
ɂɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɋɌɈ ɢ ȺɌɐ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɌɈ ɢ ɌɊ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɭɫɥɭɝ, ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɢɣ ɲɬɚɬ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ȺɌɐ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɥɹ 
ɦɨɣɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɡɨɧɚ ɌɈ ɢ Ɋ, ɫɤɥɚɞɵ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ 
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɡɨɧɚ, ɢ ɞɪ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɨɫɬɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɞɪ. ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ [33]. ɇɚ 
ɞɢɥɟɪɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɨɞɨɜ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɚ ɋɌɈ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɌɈ ɢ ɌɊ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɥɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɉɨ ɬɢɩɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɋɌɈ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ: 
– ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; 
– ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɞɜɚ ɹɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [29]:  
– ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ) ɫɟɪɜɢɫ; 
– ɚɜɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ) ɫɟɪɜɢɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ (ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ) ɫɟɪɜɢɫɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɛɪɟɧɞɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɫɟɪɜɢɫ ɜ ɧɟɦ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɬɟɦ ɭɫɩɟɲɧɟɟ, ɱɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɟɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫ 
ɛɪɟɧɞɚ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
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ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫ ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ 
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ. 
Ⱥɜɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ 
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɫɤɢɣ, ɞɢɥɟɪɫɤɢɣ ɢɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɦ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɐɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɢɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ), ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɢ 
ɩɨɫɥɟɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɚɠɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ. 
ɇɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ) ɋɌɈ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɞɨɯɨɞɚ. Ʉ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɋɌɈ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɢɥɟɪɫɤɨɝɨ (ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɫɤɨɝɨ) ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɢ ɫ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɦɚɪɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢ ɩɪɨɞɚɸɬ ɩɨ 
ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ (ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟ) ɡɚɩɚɫɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ, ɢɦɟɸɬ (ɢɥɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ) ɫɜɨɣ ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ. Ɉɪɝaɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ (ɈɉɎ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝ, 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜɵɞɟɥɹɸɬ: 
– ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ; 
– ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ 
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(ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɚɪɨɤ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ) ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ (ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɦɚɪɤɢ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɢ). 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ 
ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ: ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɬɪɚɧɫɦɢɫɫɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɤɭɡɨɜɨɜ, ɦɨɟɱɧɵɯ ɢ ɞɪ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɌɈ ɢ 
ɌɊ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɚɜɬɨɦɨɣɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢɦɟɸɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɋɌɈ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɰɟɧɚɦ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɋɌɈ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɬ ɫɩɟɰɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɚ ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɟɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɢɥɟɪɫɤɢɯ ɋɌɈ, 
ɥɢɛɨ ɜ ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ. 
 
1.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɦɟɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. 
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ɇɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɥɢɹɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɭɡɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ [23]. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ: 
ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
– ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ – ɷɬɨ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
– ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ – ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɧɨ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɫɬɨɜ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ, ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨ ɫɦɟɧɚɦ ɢ 
ɞɪ.; 
– ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ (ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ) ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɮɚɤɬɨɪɵ – 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. 
Ʉ ɬɚɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɝ) ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɪɟɞɭɝɚɞɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
Ɍɚɤɠɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
– ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ; 
– ɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɢɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ; 
– ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
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ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ.  
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ: 
1 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
– ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ; 
– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ; 
– ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ; 
– ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
– ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ; 
– ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ; 
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ; 
– ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɢɞɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
– ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɦɚɪɨɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ; 
2 ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɚɠɧɵɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ: 
– ɲɢɪɢɧɚ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
– ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ); 
– ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɤɥɚɦɵ; 
– ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
– ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ; 
– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ; 
– ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ; 
– ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; 
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– ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ (ɈɉɎ) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ, ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.  
ɈɉɎ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɨɛɪɟɫɬɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɫɬɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɱɚɥɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɷɬɨ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɜɭɯ ɈɉɎ, ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ 
(ɈɈɈ) ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ (ɂɉ). 
ɈɈɈ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɨɟ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ 
ɥɢɰɚɦɢ, ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɞɨɥɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɂɉ – ɞɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɫɜɨɟɝɨ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɥɢ ɩɪɨɩɢɫɤɢ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ 
ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɟɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ.  
ɋɪɟɞɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɂɉ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
– ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
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– ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
– ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ (ɫɞɚɜɚɬɶ ɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɱɧɨ ɜ ɫɪɨɤ); 
– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ – 
ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɨɬɱɟɬɚɦɢ ɫɦɨɠɟɬ ɢ ɫɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɯɨɬɹ ɛɵ ɛɚɡɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɮɚɤɬɨɪɵ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
Вɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ. ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ (ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ) ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɟɪɟɱɧɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɡɭɱɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤɢɟ 
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ, ɢ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ. ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɵɧɤɚ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ, ɧɚ ɤɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɫɩɪɨɫ ɜɟɥɢɤ, ɧɨ ɢɡ-ɡɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ. 
Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ. Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɨɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɋɌɈ, ɩɪɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ, ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɨɱɟɪɟɞɹɯ. ɉɪɢ ɢɡɥɢɲɧɟɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɋɌɈ, ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɢɯ 
ɞɨɯɨɞɵ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɢ ɪɵɧɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ 
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ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ.  
ɑɢɫɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ. Ʉ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɡɨɧ ɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɌɈ ɢ ɌɊ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ɉɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɋɌɈȺ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɲɬɚɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ [32, 33].  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɪɟɞɤɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ.  
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɜɪɟɦɹ 
ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɟɰɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɯ ɢɫɩɪɚɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɍɫɥɨɠɧɟɧɢɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɭɡɥɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɸɱɟɣ, ɫɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɹɠɤɭ ɜɫɟɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɭɫɢɥɢɟɦ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɟɰɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
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ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɭɡɥɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɥɵɟ ɋɌɈ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɚɪɚɠɧɵɯ 
ɛɨɤɫɚɯ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɦɚɥɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. 
Ɇɚɥɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ ɞɥɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɟɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɌɈ ɢ ɌɊ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɤɚɤ 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ. Ɇɟɫɬɚ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ, ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɦɟɧɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. 
Иɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ. ɇɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɩɨɫɬɵ ɢ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ «ɝɚɪɚɠɧɵɯ» ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɫɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɱɬɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
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ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ). ɇɚ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ, 
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ, ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ, ɢ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ.  
Ɋɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɚɠɧɵ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɚɤɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ʉɥɢɟɧɬɵ, ɩɥɚɧɢɪɭɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɫɩɟɤɬɪɚ ɭɫɥɭɝ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɡɚ ɨɞɧɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɛɵɥɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɥɢ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɯ ɫɚɣɬɵ ɫ 
ɩɪɚɣɫ-ɥɢɫɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɚɣɬɵ ɩɨ ɩɨɞɛɨɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ.  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ). Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ 
ɤɥɢɟɧɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɧɵ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
Кɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɬɡɵɜɨɜ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨ ɪɚɧɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨɦ 
ɨɩɵɬɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚ ɦɚɥɨɟ 
ɱɢɫɥɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɟɪɜɢɫɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
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ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɢɯ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɚɣɬɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Уɪɨɜɟɧɶ ɪɟɤɥɚɦɵ. ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɥɢɟɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜɚɠɧɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɛɚɧɧɟɪɨɜ, ɜɵɜɟɫɨɤ ɢ ɞɪ. ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜɵɛɨɪ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚ ɫɥɭɯɭ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɋɌɈ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɞɟɥ ɢ ɞɪ. ɡɚɧɹɬɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɱɚɫɨɜ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ. 
Уɞɨɛɫɬɜɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤ ɞɨɦɭ, ɪɚɛɨɬɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɚɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜɛɥɢɡɢ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Вɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɜɨɡɪɚɫɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɵɤɥɚ ɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɡɚɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɟɧ ɢ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ. 
Вɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ. Ⱦɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɜɚɠɧɨ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
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ɪɚɛɨɬɵ, ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɵ ɯɨɬɹɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. ɇɟ ɜɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɬɚɤɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ. 
Вɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɦɧɨɝɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɟ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ, ɬɚɤɢɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɢɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɛɨɬɵ ɛɨɥɟɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɧɨɝɢɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɫɧɨɜɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ 
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɢ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɟɧɬɭ ɧɟ 
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɬɪɚɬɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɉɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ, ɷɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɚɠɧɵ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɞɚɧɧɵɟ ɧɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɹɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɵ, ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɩɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
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 1.4 Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
 
 ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ȼɫɟ ɷɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
 Ɋɚɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɟɳɟ ɜ 80-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɪɚɛɨɬ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ Ƚ.Ɏ. Ɏɚɫɬɨɜɰɟɜɭ [45]. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɟ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɨɞɧɨɣ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɚɜɬɨɪ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɤɚɤ ȼ.Ƚ. Ⱦɚɠɢɧ [13] ɢ ȿ.ɋ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ 
[24]. Ⱦɚɧɧɵɟ ɭɱɟɧɧɵɟ, ɩɪɨɜɟɞɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɇɂɂȺɌ ɜɵɹɜɢɥɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤ ɷɬɢɦ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
– ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ (ɉɌȻ); 
– ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɌɈ ɢ ɌɊ; 
– ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ; 
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– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
– ɞɨɪɨɠɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɯ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɌɈȺ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɜ ɬɵɫ. ɪɭɛ.) ɧɚ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɩɪɨɛɟɝɨɦ (ɜ ɬɵɫ. ɤɦ) 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ: 
                                                                                                                  
 
ɝɞɟ      ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;      ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɩɪɨɛɟɝ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɩɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɚɪɤɚ, ɫɪɨɤɭ ɫɥɭɠɛɵ, ɭɪɨɜɧɸ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɪɨɛɟɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫ ɧɚɱɚɥɚ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ). 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
ɩɚɪɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ. ɉɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦ ɨɬɛɢɪɚɸɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɢɞ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɢ 
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ  . ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɛɵɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɪɚɧɝɨɜ, ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ 
ɡɚɦɟɧɵ ɞɪɭɝɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɵɥ ɛɵ ɬɚɤɢɦ ɠɟ, ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ (3-5) ɥɟɬ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɬɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
ɋɪɟɞɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɲɢɪɨɤɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɭɱɟɧɵɟ ɍ. ɗ. Ⱦɟɦɢɧɝ, Ɏ. Ȼ. Ʉɪɨɫɛɢ, Ʉ. ɂɫɢɤɚɜɚ [14, 17]. Ɉɧɢ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɱɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ 
ɭɱɟɧɧɵɦɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 2000-ɯ ɝɨɞɨɜ. ȼ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚɤɢɦɢ 
ɭɱɟɧɵɦɢ ɤɚɤ: Ɋ.ȼ. Ⱥɛɚɢɦɨɜ, Ɋ. ɒ. Ⱥɯɦɟɞɠɚɧɨɜ, Ⱦ.Ɇ. Ʌɵɫɚɧɨɜ, Ⱦ.Ɉ. 
Ʌɨɦɚɤɢɧ, Ɇ.ȼ. Ʌɚɬɵɲɟɜ, Ɇ.Ɉ. ɂɫɤɨɫɤɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. ɋɭɳɟɜ, Ⱦ.Ʉ. ɋɵɫɨɟɜ, ɂ.ȼ 
Ɏɢɪɫɨɜ, Ⱥ.ȿ. ɑɟɪɧɵɲɨɜ, Ɋ.Ƚ. ɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧ [1, 7, 28, 26, 25, 18, 42, 43, 47, 50, 
48]. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ⱥ.ȿ. ɑɟɪɧɵɲɨɜ [50] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ: ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɋɌɈ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɋɌɈ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɢɯ 
ɫɩɟɤɬɪ,  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ: 
1 ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɌɈ; 
2 ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɪ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
1 – ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ  ɚɜɬ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɋɌɈ; 
2 – ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɨɛɟɝ   ɝ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɝɨɞɚ (j); 
3 – ɫɪɟɞɧɢɟ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ    ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɡɚɟɡɞ ɧɚ ɋɌɈ; 
4 – ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɵɧɤɚ    , ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
5 – ɞɨɥɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ  , ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɋɌɈ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ: 
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ɝɞɟ     – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ;   – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɫɭɬɨɱɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɧɚ ɋɌɈ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɹɬɢ ɷɬɚɩɨɜ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ». 
ȼɬɨɪɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɞɟɫɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɝɞɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɥɨɫɶ10 
ɛɚɥɥɨɜ, ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɦɭ – 1 ɛɚɥɥ, ɩɪɢɱɟɦ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɜɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɛɚɥɥɨɜ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɰɟɧɨɤ ɜ ɪɚɧɝɨɜɵɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɦɧɟɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɧɤɨɪɞɚɰɢɢ). 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ: 
 
                                                                                                                   
 
ɝɞɟ  ,    –ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɜɟɫɚ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɨɤ; 
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     – ɩɪɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;      – ɩɪɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;      – ɩɪɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɛɚɥɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ;                     ɜɟɫɨɜɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱦ.Ɇ. Ʌɵɫɚɧɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [28] ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɟɧɤɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ (ɉɌȻ) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɧɚɢɥɭɱɲɭɸ ɡɚɝɪɭɡɤɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɢɡ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
1 – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ ɫɟɬɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ 
ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɵɝɥɹɞɢɬ: 
                                                                                                               
 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɟɳɟ 2 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ: 
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– ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ  
ɫɭɦɦɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ. 
– ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ 
ɩɪɨɫɬɨɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
2 – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨ ɩɹɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ, ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɦ «ɩɪɨɮɢɥɹ» ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɨ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɝɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɰɟɧɵ ɥɢɧɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɬ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ⱦ.Ʉ. ɋɵɫɨɟɜ [43], ɢɡɭɱɚɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚ Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ, ɪɟɲɚɥ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɭɪɨɜɧɹ ȻȾȾ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ: 
1 – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ; 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɬɢɦɭɦ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
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ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ 
ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ 
ɢɥɢ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɟɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ. 
2 – ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ; 
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ɝɞɟ   ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɥɟɬ;           ɫɭɦɦɚ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜ i-ɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ;           ɜɵɝɨɞɚ (ɦɟɪɚ ɩɨɫɥɟɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ i-ɣ 
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ;    ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
 ɚɥɶ   ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ;    К       ɫɭɦɦɚ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ;     ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
3 – ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ. 
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ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɨɞɟɥɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɱɟɬɤɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɰɟɧɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ, ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɱɟɬɤɢɯ 
ɱɢɫɟɥ. 
Ⱦ.Ɉ. Ʌɨɦɚɤɢɧ [26] ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɝ. Ɉɪɥɚ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɉȺ; 
– ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɉȺ ɧɚ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɫɨɜɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɟɫɹɬɶ ɷɬɚɩɨɜ: 
1 – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ; 
2 – ɜɵɛɨɪ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
3 – ɜɵɛɨɪ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
4 – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
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5 – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
6 – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
7 – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɧɝɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɢɯ ɜɟɫɨɜɵɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ); 
8 – ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 
9 – ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
10 – ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɉȺ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɚɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɢɥ ɲɟɫɬɶ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ: 
1 – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɉɌȻ, ɤɭɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɧɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
2 – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɹɬ ɩɨɞɛɨɪ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ; 
3 – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ 
ɤɚɧɚɥɵ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
4 – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɌɈ ɢ Ɋ, ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɢɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɌɈ ɢ Ɋ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; 
5 – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɉȺ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɜɟɫɚɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɚɩɪɢɨɪɧɨɝɨ 
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɟɫɨɜɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, «ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ» ɡɚ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɨɣ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ: 
                                                                                                                      
 
ɝɞɟ     ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ i-ɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɹ; 
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     ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ i-ɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;    ɱɢɫɥɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;    ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
Ɋ.ȼ. Ⱥɛɚɢɦɨɜ [1] ɪɟɲɚɥ ɡɚɞɚɱɭ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ⱥɋɉ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɢɞɨ-ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ, 
ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɷɬɚɩɵ: 
1 – ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ; 
2 – ɜɵɛɨɪ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɚɧɚɥɢɡɭ; 
3 – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɌɈ; 
4 – ɫɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
5 – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ; 
6 – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ, ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɢ 
ɩɨɥɧɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ; 
7- ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ; 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ: 
 
   
       ɫɬɨ                                  ɫɬɨ                              ɫɬɨ    К ɋ ɊɊ ɋУ Ɋ  У                                                                                 
 
ɝɞɟ     ɨɛɳɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɋɌɈ, ɱɟɥ-ɱ;   ɫɬɨ   ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɡɚɟɡɞɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ; 
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     ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɡɚɟɡɞɚ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ, ɱɟɥ-ɱ;        ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚ (ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ), ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɭɝɢ. 
К – ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ); 
ɋ– ɫɩɟɤɬɪ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ); 
ɊɊ– ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
ɋУ– ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ); 
Ɋ – ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
 У– ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɋɌɈ ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚ (ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ), ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɭɝɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ. 
– ɜ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɌɈ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɫɬɚ ɢɥɢ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɂ.ȼ. Ɏɢɪɫɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [47] ɪɟɲɚɥ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɌɈȺ ɩɭɬɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɜ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɢɡ ɱɟɬɵɪёɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɷɬɚɩɨɜ: 
1 – ɜɵɛɨɪ ɝɪɭɩɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɢ ɜɵɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
2 – ɫɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɦ ɫɬɚɧɰɢɹɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; 
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3 – ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɢɯ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɭ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
4 – ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɛɳɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɩɭɬёɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɰɢɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɫɟɝɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 190 ɫɬɚɧɰɢɣ, ɞɚɥɟɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɫɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɛɳɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ. Ȼɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɨɛɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ. ȼɫɟ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɛɵɥɢ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɦɚɥɵɟ - ɞɨ 5 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɫɪɟɞɧɢɟ - ɨɬ 6 ɞɨ 15 ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ 
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɤɪɭɩɧɵɟ – ɫɜɵɲɟ 15 ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ. ɋ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 4 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɋɌɈȺ, 
ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
– ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɭɫɥɭɝ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɋɌɈȺ; 
– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ; 
– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ; 
– ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɋɌɈȺ. 
ɍɩɪɚɜɥɹɹ ɢɦɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɋɌɈȺ. 
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɨɦɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɋɌɈȺ. ɉɨɞɯɨɞ, 
ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɟ 
ɭɱɬёɧɧɵɯ ɜ ɧɨɦɨɝɪɚɦɦɟ, ɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɪɯɢɪɟɣɫɤɢɣ [6] ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɌɈ ɢ Ɋ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɚɜɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɚɧɤɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɜɨɢɬɶ ɪɚɧɝɢ ɪɹɞɭ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ⱦɋ 
ȺɌ, ɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɌɈ ɢ Ɋ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɟɫɬɢ ɧɚ ɞɜɭɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɛɚɡɚɦ ɢ ɪɟɲɚɟɦɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɌɈ ɢ Ɋ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ⱦɋ ȺɌ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɌɈ ɢ Ɋ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɉɪɟɧɛɭɪɝ ɢ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ), ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɧɚɫɬɤɢ; ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɯɟɦɚ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
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ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɧɚɫɬɤɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦ ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɥɭɱɲɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ: 
1 – Ɋɵɧɨɤ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ. ɇɚ ɧɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ (ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɢɥɟɪɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ), 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɋɌɈ ɢ ȺɌɐ. 
2 – Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɛɨɥɟɟ 10 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 
ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. 
3 – ȼ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɪɵ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ. ȼɫɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɣ, ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɨɰɟɧɤɟ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
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ȽɅȺȼȺ 2 ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂ 
Ɋȿɒȿɇɂə ɁȺȾȺɑɂ ɆȿɌɈȾȺɆɂ ɄȼȺɅɂɆȿɌɊɂɂ 
 
2.1 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɚɠ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɪɚɡɦɟɪɵ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɟɲɟɧɨ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɢɥɟɪɫɤɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɌɈ ɢ Ɋ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ. Ɍɚɤɠɟ, ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɱɟɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɜɢɞ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ. ɇɚ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɞɚɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ, ɢɥɢ 
ɠɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɡɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɦɚɥɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɦɟɸɬ ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɧɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɤɪɨɦɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɋɌɈ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɛɭɞɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɞɢɥɟɪɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɥɟɝɚɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
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ɝɞɟ    ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɭɛ.;     ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɮɚɤɬɨɪɨɜ). 
 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ɂɚ ɬɚɤɨɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɛɭɞɟɬ ɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɞɨɯɨɞ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ 
ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɬɨɜ ɢ ɞɪ. ɮɚɤɬɨɪɵ, ɭɱɟɫɬɶ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɞɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
 
2.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ 
 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ» (ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ «ɤɜɚɥɢ» – ɤɚɤɨɣ, ɤɚɤɨɝɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ «ɦɟɬɪɟɨ» ɦɟɪɢɬɶ, ɢɡɦɟɪɹɬɶ) ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɢɡɭɱɚɸɳɟɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ 
ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɥɸɛɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ [4, 5]. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɮɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɚ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɞɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɥɸɛɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɬɚɤɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
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ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ ɧɚ ɞɜɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɟɬɜɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɸ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɨɜɵɦ, ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɜɲɢɦɫɹ 
ɜɢɞɚɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ). ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ, ɤɚɤ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ, ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ 
ɦɚɲɢɧ-ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ, 
ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ ɬɤɚɧɟɣ, ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɬ. ɞ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
(ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ), ɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɨɛɴɟɤɬ». ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ ɫɬɚɥɨ 
ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
Ʉɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɫɜɹɡɚɧɧɚ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ, ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ (ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɹ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢ ɬ. ɞ.). ɢ ɧɚɭɤɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ (ɬɟɨɪɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɪ.). 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ ɢ 
ɬɟɨɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɬɟɨɪɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 
ɬɟɨɪɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɞɧɭ ɨɛɳɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ: ɜɫɟ ɨɧɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɞɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɷɬɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰɚɯ (ɪɟɠɟ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫɚɯ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ), ɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɥɢ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: 
ɲɬɭɤɚɯ, ɬɨɧɧɚɯ, ɦɟɬɪɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
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ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɵɱɧɨ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ ɪɭɛ./ɪɭɛ., ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ/ɪɭɛ. (ɢɥɢ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ). 
Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɟɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɢɫɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ 
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɬɟɬ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ) ɷɮɮɟɤɬɵ (ɤɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ). ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɟɧɵ 
ɥɸɛɵɟ, ɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɤɥɸɱɟɧɵ 
ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
 
 2.3 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ 
 
2.3.1 Ȼɚɡɨɜɚɹ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ 
 
 Ⱦɥɹ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ, ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɭɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɛɚɡɨɜɵɟ 
ɬɟɪɦɢɧɵ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɋɥɨɠɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ – ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɨ 
(ɪɚɡɛɢɬɨ, ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɪɨɜɚɧɨ) ɩɚ ɞɜɚ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɞɪɭɝɢɯ, ɦɟɧɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ. 
ɉɪɨɫɬɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ – ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɨ ɧɚ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɪɭɝɢɯ, ɦɟɧɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. 
Ʉɜɚɥɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ – ɜɵɲɟ ɢɥɢ ɧɢɠɟ 
(ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɥɢ ɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜɵɲɟ ɢɥɢ ɧɢɠɟ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
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ɮɨɪɦɟ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ (ɢɥɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ. 
Ʉɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ – ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɥɸɛɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
 
2.3.2 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ 
 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜɫɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ [4]. 
Ɍɨɱɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɦɟɬɨɞ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜɫɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ (ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ) 
ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɍɩɪɨɳɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɦɟɬɨɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɣ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɦɟɬɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɦɟɠɞɭ 
ɬɨɱɧɵɦ ɢ ɭɩɪɨɲɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɠɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɦɟɬɨɞɵ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ – ɷɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɷɬɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ, ɧɟɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. 
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ɇɟɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ (ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ) ɦɟɬɨɞɵ – ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɗɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɧɟ ɧɭɠɧɵ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɯ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ 
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɩɟɪɚɰɢɣ – ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɚ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ – ɦɟɬɨɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ (ɧɨ ɧɟ 
ɛɨɥɶɲɟɣ) ɱɚɫɬɢ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ, 
ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡ ɧɢɯ – ɧɟɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
 
2.3.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ 
 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
(ɧɟɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ) ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɡɚɞɚɱɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ (ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ) [4, 585]. 
Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɫɨɜɵɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
– ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɫɨɜɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ; 
– ɦɟɬɨɞ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
– ɦɟɬɨɞ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ; 
– ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 
– ɦɟɬɨɞ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ; 
– ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɞɪ. 
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɜɟɫɨɜɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ: 
– ɦɟɬɨɞ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ; 
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– ɦɟɬɨɞ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ: 
1 Ɇɟɬɨɞ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 
ɂɞɟɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɬɟɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ (ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ) ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɥɹ   ɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ    ɨɧ ɜɵɧɨɫɢɬ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ    . 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
1) ɢɦɟɟɬɫɹ ɚɩɪɢɨɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ     ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ     ɞɥɹ   ɯ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
2) ɜɵɛɨɪɤɚ ɢɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɚɹ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɚ, ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ ɧɟ 
ɦɟɧɶɲɟ  , ɬ. ɟ. ɱɢɫɥɚ ɬɟɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɟɣ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ; 
3) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ   – ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: 
                                                                                                                          
 
ɉɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ    ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɤɨɪɧɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ               ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɛɵɜɚɟɬ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: 1)   ɟɫɬɶ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ; 2)   ɟɫɬɶ ɫɪɟɞɧɟɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɟɜ. 
1. ɉɭɫɬɶ   – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɬ. ɟ. 
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Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ               ɢ                . Ɍɨɝɞɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 
 
   
   
                                                                                                                                  
                                                             
 
2. ɉɭɫɬɶ   – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ, ɬ. ɟ. 
 
                                                                                                                     
 
Ɍɨɝɞɚ    ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɣɞɟɧɵ ɤɚɤ ɤɨɪɧɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ 
ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 
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ȼɨɩɪɨɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 
(ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ) ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɢɞɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 
 
 2 Ɇɟɬɨɞ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ [5] ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ: 
1) ɢɦɟɟɬɫɹ ɚɩɪɢɨɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ     ɢ      ɞɥɹ   ɯ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
2) ɜɵɛɨɪɤɚ ɢɡ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɚ; 
3) ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ     ɨɬ       ɢɦɟɟɬ ɧɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɚ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɢɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɚɪɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ     ɨɬ       ɦɟɧɶɲɟ 0,8); 
4) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ      ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ 
ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ ɧɟɣ ɫɜɹɡɢ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɚɪɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɥɸɛɵɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 0,8); 
5) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɢɦ (ɨɬ 1 ɞɨ 25 ɫɜɨɣɫɬɜ); 
6) ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɣ       ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ   ɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɢ   ɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɵɛɨɪɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɦɟɧɶɲɟ 33 %, ɬ. ɟ. 
ɜɵɛɨɪɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ). 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
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ɝɞɟ      ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɚɪɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ    ɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;            ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɚɪɧɚɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɦɟɠɞɭ    ɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬ 
ɢɦɟɸɳɚɹɫɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ: ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɫɭɦɦɵ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɜɟɫɨɜɵɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɜɨɣɫɬɜ   , ɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (2.4) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ     ɤɚɠɞɨɝɨ   ɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ [9] ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ     ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ (2.4) ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ    ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɜɡɹɬɵɦɢ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
 
 2.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
  
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨɢɡɦɟɪɹɟɦɵɦɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ 
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ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ 
ɧɚ 3 ɝɪɭɩɩɵ: 
 – ɫɟɪɜɢɫɵ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɜɢɞ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ 
ɡɨɧɵ, ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɢ ɞɪ.); 
 – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ, ɱɢɫɥɨ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɡɚ ɝɨɞ, ɢ ɞɪ.); 
 – ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɨ ɦɚɪɤɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢɥɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɪɚɛɨɬ). 
 ɋɪɟɞɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨ, ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɦɚɫɫɢɜɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ʉ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:     ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋɌɈ […];     ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ […];     ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ […];     ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɟɞɟɥɸ […];     ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɡɚɟɡɞɨɜ ɜ ɞɟɧɶ […];     ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ[…];      ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ […];     ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ ɌɈ ɢ ɌɊ […].  
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ) ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                                                                                
 
ɝɞɟ:      ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ   – ɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ –ɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;    ɬ     ɛɪ   ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɪɚɤɨɜɨɱɧɨɟ ɢ ɷɬɚɥɨɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ   – ɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɚɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɷɬɚɥɨɧɧɨɟ ɢ ɛɪɚɤɨɜɨɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɬɚɥɨɧɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɟɟ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ, ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɭɱɲɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɛɪɚɤɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ     , ɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ 
ɩɥɨɯɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ, ɟɳɟ ɯɭɞɲɢɟ, 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ      . 
 
 2.5 ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ 
 
ȼɥɢɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɬ.ɟ. ɜɵɹɜɢɬɶ ɮɨɪɦɭ ɫɜɹɡɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (  ) ɢ ɢɫɤɨɦɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Q), ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ, 
ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ: 
Ʌɢɧɟɣɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
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ɝɞɟ  ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɭɛ.;    ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɱɥɟɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɨɬɤɥɢɤɚ (ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɱɥɟɧ);    ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ (ɮɚɤɬɨɪɵ);    ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɚ 
(ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ). 
ɋɬɟɩɟɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
                                                                                                         
 
ɗɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
                                                                                                            
 
Ƚɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
                                                                                           
 
ɇɟɥɢɧɟɣɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ) 
                                                                                             
 
ɝɞɟ       ɷɮɮɟɤɬ ɩɚɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
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     ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɩɚɪɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
 
ȼɢɞ ɦɨɞɟɥɢ (ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ) ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɛɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɛɨɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ 
ɜ          ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ, ɬ.ɟ. ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɤɥɢɤɚ ɨɬ ɨɩɵɬɧɵɯ ɛɵɥɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ: 
                                                                                                      
 
 ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɮɭɧɤɰɢɸ    ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬ ɩɨ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ         , ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢ ɪɟɲɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɨɥɭɱɚɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫɤɨɦɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ. 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ (ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ) ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɭɸ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ, ɚ ɫɥɭɱɚɣɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɲɢɛɤɨɣ ɪɚɡɛɪɨɫɚ. 
 
2.5.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ 
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ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɬɤɥɢɤɚ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɭɠɢɬ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ    ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ 
ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ   ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɚɡɛɪɨɫɚ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ       ɢ ɟɫɥɢ ɨɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ, ɬɨ 
ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɡɧɚɱɢɦ ɢ ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ 
ɢɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ[15]. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦ. 
                   ɧɟɡɧɚɱɢɦ                  ɡɧɚɱɢɦ      
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɫɬɟɩɟɧɟɣ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, 
ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɹ ɧɟɡɧɚɱɢɦɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ. 
 
2.5.2 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ 
 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɹɜɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɟɟ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɸ ɨɰɟɧɤɭ ɨɲɢɛɤɢ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ [15]. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɨɩɵɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɏɢɲɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫ ɟɝɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɜɡɹɬɵɦ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ   . ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ, ɟɫɥɢ ɨɩɵɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɏɢɲɟɪɚ ɦɟɧɶɲɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ. ȿɫɥɢ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɦɵɫɥ, ɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ: 
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 ɨɩɵɬ     ɬɟɨɪ  ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ   ɬɟɨɪ  ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ   
 
Ɉɩɵɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ Ɏɢɲɟɪɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ (ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɬɚɤɠɟ ɞɢɫɩɟɪɫɢɟɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ) ɤ ɨɛɳɟɣ 
ɨɩɵɬɧɨɣ ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ ɜɫɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
Microsoft Office Excel, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. 
 
 2.6 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɞɟɥɚɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
1 – Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ. 
2 – ȼ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ 8 ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
3 – ȼɢɞ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɟɫɨɜɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
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 ȽɅȺȼȺ 3 ɆȿɌɈȾɂɄɂ ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɕɏ 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
  
3.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɞɚɠɟɣ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɢɥɟɪɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.  
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ 4 ɷɬɚɩɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.1), 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɷɬɚɩɵ: 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – ɗɬɚɩɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
№ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ 
1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɟɱɧɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ. ȼɵɛɨɪ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɧɤɟɬɵ 
2 
ɋɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɭ 
ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɮɚɤɬɨɪɨɜ). ɉɨɢɫɤ ɞɚɧɧɵɯ ɨ 
ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
3 ɉɟɪɜɢɱɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
4 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɰɟɧɤɚ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, Ɋɚɫɱɟɬ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɨɫɢɬɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ) ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.  
 
 3.2 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
ɋɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɢɦɢ ɚɧɤɟɬɵ (ɪɢɫɭɧɤɢ 3.1-3.2). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɏɨɪɦɚ ɚɧɤɟɬɵ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – Ⱥɧɤɟɬɚ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɟɪɜɢɫɚ 
 
ɉɨɦɢɦɨ ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɟɫɨɜɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢɝɪɚɟɬ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɲɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɬɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɢɥɢ ɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɭɫɥɨɠɧɢɥɫɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ. 
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3.3 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɜɭɦɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
– ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɬɱɟɬɧɵɟ) ɞɚɧɧɵɟ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ 
– ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɩɨ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɨɜ (ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɡɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ) ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚ. 
    ɱɟɥ ɱ   ɱɟɥ ɱ                                                                                                         
 
ɝɞɟ  ɱɟɥ ɱ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚ, ɪɭɛ.  ɧ ɱ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɨɜ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜ ɝɨɞ. 
ɇɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫ, ɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɛɨɬ, ɱɢɫɥɨ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ. 
  ɱɟɥ ɱ   ɚɜɬ  ɈɢɊɫɪ                                                                                                           
 
ɝɞɟ ɚɜɬ   ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɝɨɞ;   ɈɢɊɫɪ   ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɧɨɣ ɡɨɧɟ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɨɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɥɢɲɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ. Ɍɚɤ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɟɳɟ 
ɨɞɧɢ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ. ɗɬɨ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ «Ʉɨɧɬɭɪ.Ɏɨɤɭɫ» [20] ɢ 
«Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬ» [8]. ɋɟɪɜɢɫɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɯ, ɚɞɪɟɫ, ɪɟɝɢɨɧ 
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ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.3) ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɥɟɬ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.2) ɢ ɞɪ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ⱦɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 2013 2014 2015 2016 
ȼɵɪɭɱɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 122 865 1393 3175 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ), ɬɵɫ. ɪɭɛ. -73 733 45 242 
 
Ɍɚɤɠɟ, ɞɚɧɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ (ɪɢɫɭɧɤɢ 3.4, 3.5). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ȼɵɪɭɱɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 
 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɈɉɎ ɈɈɈ, ɞɥɹ ɂɉ ɬɚɤɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ, ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɈɈɈ ɡɚ 2016 
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɛɚɡɚɯ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚ 2016 ɝɨɞ. 
Ⱦɚɥɟɟ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.3  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
№ Ⱦɨɯɨɞ № Ⱦɨɯɨɞ Ɉɬɱɟɬɧɵɣ Ɉɬɱɟɬɧɵɣ Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ Ɉɬɱɟɬɧɵɣ 
1 3,175 3,087 13 3,102 3,245 
2 2,074 23,731 14 2,946 3,554 
3 8,023 8,034 15 0,910 9,950 
4 9,240 9,270 16 5,440 5,923 
5 1,517 1,545 17 15,537 15,038 
6 47,040 47,759 18 6,200 6,180 
7 8,500 8,472 19 4,198 4,017 
8 20,598 19,776 20 18,182 18,078 
9 3,284 3,348 21 2,254 2,318 
10 2,424 2,472 22 18,182 12,978 
11 10,436 10,274 23 22,256 2,781 
12 5,973 5,794 24 0,169 6,402 
 
  
25 6,106 6,180 
 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɜɧɚ 0,7959, ɷɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ (ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ) 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɢ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ 
 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
1. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ 
ɮɨɪɦɭ ɚɧɤɟɬɵ. ȼ ɯɨɞɟ ɫɛɨɪɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
2. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɯ 
ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɨɛɪɚɧɧɵ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɞɥɹ ɢɯ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  
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 ȽɅȺȼȺ 4 ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
 
4.1 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɜɟɫɨɦɨɫɬɟɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɫɛɨɪ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ 8 ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 2.4, ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɩɨ 
ɮɨɪɦɟ ɚɧɤɟɬɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 3.2. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɛɪɚɧɵ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ 140 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼɫɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.1. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɢɞɭ ɈɉɎ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 4.2. 
 
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ; 
18 
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ; 13 
Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ; 9 
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ; 
15 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ; 
20 
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ; 53 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ; 12 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɢɞɭ ɈɉɎ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɫɬɨɜ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.6 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
 
ɉɨ ɝɪɚɮɢɤɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 4.5 ɢ 4.6 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɱɢɫɥɚ ɩɨɫɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɦɟɸɬ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɫɬɨɜ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɉɟɪɟɞ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ.     ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋ Ɉ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɨɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ 25 ɥɟɬ, ɜɧɭɬɪɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɟɬ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɜɧɨɟ 5, 8 ɢɥɢ 9 ɥɟɬ. 
y = 0,0041x + 2,7533 
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    ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɬ 50 ɞɨ 2100   . ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢɦɟɸɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɨɥɨɞɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɧɭɬɪɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɸɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨ 300   . ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ 
ɫɬɪɨɹɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɚɪɟɧɞɭɸɬ (ɩɨɤɭɩɚɸɬ) ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ 
ɝɚɪɚɠɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɚɯ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɛɨɤɫɨɜ ɧɵɧɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.     ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɱɢɫɥɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɵ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬ 1ɞɨ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɨ 
5 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ʌɢɲɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɸɬ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɛɨɥɟɟ 10.     ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɹɬɢ ɢ ɲɟɫɬɢɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɱɢɦ ɧɟɞɟɥɹɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɜɧɨ 42, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ 
126. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɲɟɫɬɢɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɟɞɟɥɟ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɲɚɝ ɜɧɭɬɪɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 ɱɚɫɚ.     ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɡɚɟɡɞɨɜ ɜ ɞɟɧɶ. ɉɨɞ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-
ɡɚɟɡɞɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɬ 1 ɞɨ 20 ɡɚɟɡɞɨɜ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɫ ɲɚɝɨɦ ɜ ɨɞɧɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ 5 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɞɟɧɶ.     ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɡɨɧɟ  Ɉ ɢ Ɋ.Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɌɈ ɢ Ɋ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ 
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ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 1 ɱɚɫɚ ɞɨ 3 ɞɧɟɣ (72 ɱɚɫɨɜ). 
Ɍɚɤɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɡɛɪɨɫ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ 
ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɌɈ ɢ 
Ɋ, ɨɬ ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɫɥɚ ɞɨ ɫɥɨɠɧɵɯ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɤɭɡɨɜɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɑɢɫɥɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ 
ɪɚɜɧɨ 2,5-3 ɱɚɫɚ.     ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ɇɚ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɥɨɳɚɞɟɣ. ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɩɨɫɬɨɜ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ 1 ɞɨ 10. ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɟɬ 3-5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɫɬɨɜ.     ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ  Ɉ ɢ  Ɋ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬ 50 ɞɨ 1500   . Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɡɨɧɵ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɧɢɯ ɪɚɜɟɧ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɱɢɫɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɦɟɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ ɌɈ ɢ Ɋ ɪɚɜɧɚ 200     
 
4.2 Ɇɨɞɟɥɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɜɢɞɚ  
 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɦɚɫɫɢɜɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1, 
ɩɨɥɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
ȼɪɟɦɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ ɋɌɈ 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɪɩɭɫɚ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ 
ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
ɜ ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ, ɱ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨɜ 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɡɨɧɵ ɌɈ 
Ⱦɨɯɨɞ, 
ɦɥɧ. 
ɪɭɛ. 
 
                           
1 20 2000 12 51 2 6,66 7 1000 3,087 
2 20 600 8 54 5 14,4 5 400 23,731 
3 6 900 6 60 12 2 9 600 8,034 
4 8 300 4 57 9 2 5 250 6,180 
5 5 2000 10 60 10 3 8 1500 9,270 
6 7 400 5 60 4 1,5 5 350 1,545 
7 15 900 4 72 1,5 33,12 4 650 47,759 
8 4 820 6 57 7 4 6 600 8,472 
9 5 500 4 54 4 24 4 450 19,776 
10 8 450 5 54 4 2,5 5 400 37,080 
11 2 450 10 84 15 2 5 400 3,348 
12 10 600 5 84 7 3 4 500 9,270 
13 8 350 5 77 2 17,76 5 300 10,815 
14 13 120 4 70 5 2,5 2 120 6,402 
15 7 1000 10 52 7 3 8 900 4,120 
16 17 650 10 58 12 2 8 600 12,669 
… … … … … … … … … … 
140 7 220 5 59 4 2 5 200 3,502 
Ɇɚɤɫ. 25 2000 15 126 20 72 10 1500 
 Ɇɢɧ. 1 54 1 42 1 1 1 54 
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Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ – ɩɪɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2). 
Ȼɪɚɤɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɷɬɚɥɨɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.2 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ɗɬɚɥɨɧɧɵɟ ɢ ɛɪɚɤɨɜɨɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
                         
ɗɬɚɥɨɧ. 26,25 2100 15,75 132,3 21 75,6 10,5 1575 
Ȼɪɚɤ. 0,95 51,3 0,95 39,9 0,95 0,95 0,95 51,3 
 
 ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2), ɧɚɯɨɞɢɦ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ, 
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɦɚɫɫɢɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
                           
1 0,753 0,951 0,747 0,120 0,052 0,076 0,634 0,623 3,087 
2 0,753 0,268 0,476 0,153 0,202 0,180 0,424 0,229 23,731 
3 0,200 0,414 0,341 0,218 0,551 0,014 0,843 0,360 8,034 
4 0,279 0,121 0,206 0,185 0,401 0,014 0,424 0,130 6,180 
5 0,160 0,951 0,611 0,218 0,451 0,027 0,738 0,951 9,270 
6 0,239 0,170 0,274 0,218 0,152 0,007 0,424 0,196 1,545 
7 0,555 0,414 0,206 0,347 0,027 0,431 0,319 0,393 47,759 
8 0,555 0,195 0,341 0,153 0,202 0,034 0,529 0,229 8,472 
9 0,121 0,375 0,341 0,185 0,302 0,041 0,529 0,360 19,776 
10 0,160 0,219 0,206 0,153 0,152 0,309 0,319 0,262 37,080 
11 0,279 0,195 0,274 0,153 0,152 0,021 0,424 0,229 3,348 
12 0,042 0,195 0,611 0,477 0,701 0,014 0,424 0,229 9,270 
13 0,358 0,268 0,274 0,477 0,302 0,027 0,319 0,294 10,815 
14 0,279 0,146 0,274 0,402 0,052 0,225 0,424 0,163 6,402 
15 0,476 0,034 0,206 0,326 0,202 0,021 0,110 0,045 4,120 
16 0,239 0,463 0,611 0,131 0,302 0,027 0,738 0,557 12,669 
… … … … … … … … … … 
140 0,239 0,082 0,274 0,207 0,152 0,014 0,424 0,098 3,502 
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Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɟɫɨɦɨɫɬɟɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ       ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɅɂɇȿɃɇ ɩɚɤɟɬɚ Microsoft Office Excel. Ƚɞɟ ɜ ɥɟɜɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ, ɚ ɜ ɩɪɚɜɭɸ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 4.4): 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɩɨɥɧɵɦ 
ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
  b8  b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1      Ʉɨɪɧɢ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 
52,328 28,928 110,958 12,791 3,003 -42,914 -30,900 -7,296 -0,899 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɨɲɢɛɤɢ ɤɨɪɧɟɣ 
29,211 10,656 5,607 9,115 7,721 12,841 26,694 5,499 4,135 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɫɬɢ 
0,800 13,764 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ  
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 65,571 131,000 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ 
ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
99384,895 24819,369 – ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ  
 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ:                                                                                          
 
ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɢɡɤɨ, ɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɤɨɪɧɟɣ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɫ ɡɚɧɭɥɟɧɧɵɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ 
ɱɥɟɧɨɦ (  ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.5. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.5 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɩɨɥɧɵɦ 
ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫ ɡɚɧɭɥɟɧɧɵɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ 
 
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1    Ʉɨɪɧɢ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 51,379 28,379 
110,821 12,403 2,179 -42,890 -29,908 -8,064 0 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɨɲɢɛɤɢ ɤɨɪɧɟɣ 28,779 10,316 
5,551 8,907 6,704 12,795 26,206 4,201 
- 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɫɬɢ 
0,844 13,715– ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 89,018 132 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ 
ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
133949,936 24828,335 – ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
  
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ:                                                                                    
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ 
ɤɨɪɧɟɣ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɢɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɩɚɪɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬɤɥɢɤɚ (ɞɨɯɨɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.6. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.6 – ɉɚɪɧɚɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
                         Ⱦɨɯɨɞ    1            -0,030 1           -0,056 0,653 1          -0,156 -0,022 0,089 1         -0,201 0,308 0,554 0,260 1        0,015 0,023 0,001 0,033 -0,294 1       -0,088 0,703 0,780 0,016 0,466 0,105 1      -0,034 0,962 0,658 -0,042 0,299 0,054 0,722 1  
Ⱦɨɯɨɞ -0,067 0,120 0,035 0,048 -0,171 0,870 0,221 0,165 1 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɚɪɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬɤɥɢɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɵ:    – ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋɌɈ,     ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ    – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ     ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ. 
ɂɫɤɥɸɱɢɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɞɥɹ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ      . Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.7 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ  
 
b8 b6 b5 b4    
Ʉɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 19,802 113,387 9,285 1,616 -2,948 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɤɨɪɧɟɣ 8,584 5,641 8,014 7,995 3,063 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 0,774 14,428 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 115,412 135 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 96101,318 28102,946 – ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
 
77 
 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ                                                  
 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ ɡɚɧɭɥɟɧɧɵɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.8 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.8 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫ ɡɚɧɭɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
 
b8 b6 b5 b4    
Ʉɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 17,301 112,002 6,592 -2,713 0 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɤɨɪɧɟɣ 8,179 5,452 7,508 6,609 – 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 0,822 14,424 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 156,787 135 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 130482,509 28295,76346 – ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ                                             
 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫ ɡɚɧɭɥɟɧɧɵɦ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɢɫɚɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ.  
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4.3 ɇɟɥɢɧɟɣɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ 
 
ɉɚɪɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ – ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ 
ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɪɚɧɟɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ      , 
ɝɞɟ:    – ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ;    – ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɫɦɟɧɭ;    – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ;    – ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ ɌɈ ɢ Ɋ.  
 
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.9. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.9 – ɉɚɪɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
 
               
             
                  
                       
 
 
 ɇɚɣɞɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɟɣ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɢɯ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ 
4.10 ɢ 4.11. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.10 – Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ 
 b6b8 b5b8 b5b6 b4b8 b4b6 b4b5 b8 b6 b5 b4    
Ʉɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 345,001 13,778 -44,968 12,249 85,428 16,985 -21,531 36,466 6,869 -9,957 4,666 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɤɨɪɧɟɣ 34,950 34,754 51,615 51,567 27,385 43,853 14,248 12,008 20,340 12,381 4,622 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
0,896 10,028– ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 110,611 129,000 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
111231,863 12972,401– ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.11 – Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɫ ɡɚɧɭɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
 b6b8 b5b8 b5b6 b4b8 b4b6 b4b5 b8 b6 b5 b4    
Ʉɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 340,152 1,228 -51,455 15,245 76,451 -15,541 -17,334 41,281 23,366 -0,638 6,252 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɤɨɪɧɟɣ 34,621 32,456 51,217 51,485 25,903 29,751 13,628 11,020 12,112 8,253 5,134 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 0,918 10,029 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 144,869 130,000 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 145703,386 13074,886 – ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
80 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰ 4.10 ɢ 4.11 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɪɹɞɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɢɦɟɸɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ. ɉɨɫɥɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.12 ɢ 4.13. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.12 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɢɯ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ  
 
b6b8 b4b6 b6 b5    
Ʉɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 302,565 82,392 37,607 10,859 -0,033 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɤɨɪɧɟɣ 24,211 22,468 9,639 5,003 1,696 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 0,891 10,012 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 276,028 135 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 110672,322 13531,942– ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ  
                                                       
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.13 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɢɯ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ  
 
b6b8 b4b6 b6 b5    
Ʉɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ 302,588 82,390 37,568 10,778 0 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɤɨɪɧɟɣ 24,094 22,386 9,397 2,757 - 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 0,915 9,975– ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
F-ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 364,941 136 – ɱɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
Ɋɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 145246,291 13531,980– ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ 
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ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɜɢɞ  
                                                 
 
ɇɚɣɞɟɧɧɵɟ ɤɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɟɫɬɶ ɜɟɫɨɜɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ 
ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɦɦɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɚ ɟɞɢɧɢɰɟ ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɧɫɬɚɧɬɟ (100 %), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɞɟɥɢɜ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚ 
ɫɭɦɦɭ ɢɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
                                                                                                                            
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɫɨɜɵɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.14. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɞɟɫɶ ɫɭɦɦɚ ɜɟɫɨɜ (ɦɨɞɭɥɟɣ) ɪɚɜɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.14 – ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɢɯ ɩɚɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ 
Ɏɚɤɬɨɪ ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ    0,025    0,087      0,190      0,698 
ɂɬɨɝɨ 1,000 
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ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ 
ɜɢɞ  
                                            
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɞɟɥɹɬɶ ɮɚɤɬɨɪɚɦ:    – ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɫɦɟɧɭ;    – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ; 
Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ:      – ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ;       ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɡɨɧɵ ɌɈ ɢ Ɋ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɋɌɈ, ɞɥɹ ɞɢɥɟɪɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɥɢ ɬɨɱɟɤ ɭɡɤɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜɥɢɹɸɬ ɢɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɬɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ. 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ ɢ ɪɵɧɤɚ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 1880 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɌɈ ɢ Ɋ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɪɨɞɚɠɟ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, 
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧ. 
3. ɉɨɫɬɪɨɟɧɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɞɨɯɨɞ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɞɨɯɨɞ) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɂɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜɨɫɶɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɞɨɯɨɞ:     – ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɫɦɟɧɭ;    – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ; 
Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ:      – ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ;       ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɨɧɟ ɌɈ ɢ Ɋ ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɡɨɧɵ ɌɈ ɢ Ɋ. 
5. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɨɛɴɟɦɨɜ (ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ) ɪɚɛɨɬ  
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ɋɉɂɋɈɄ ɋɈɄɊȺɓȿɇɂɃ 
 
ȺɁɋ – ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ. 
Ⱥɋɉ – ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. 
ȺɌɐ – ɚɜɬɨɬɟɯɰɟɧɬɪ. 
ȻȾȾ – ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ⱦɋ ȺɌ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ. 
ɂɉ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ. 
ɇɂɂȺɌ – ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɈɈɈ – ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
ɈɉɎ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ. 
ɉȺ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ. 
ɉɌȻ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ. 
Ɋ – ɪɟɦɨɧɬ. 
ɊɎ – Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ. 
ɋɇȽ – ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. 
ɋɌɈ – ɫɬɚɧɰɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɌɈ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ɌɊ– ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
 
1. Ⱥɛɚɢɦɨɜ, Ɋ.ȼ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ: 
ɞɢɫ. …ɤɚɧɞ. ɬɟɯ. ɧɚɭɤ: 05.22.10 / Ⱥɛɚɢɦɨɜ Ɋɨɦɚɧ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ. – Ɉɪɟɥ. 2011.-
138ɫ. 
2. ȺȼɌɈɋɌȺɌ ɢ 2Ƚɂɋ: ɪɟɣɬɢɧɝ ɝɨɪɨɞɨɜ-ɦɢɥɥɢɨɧɧɢɤɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ 
ɭɞɨɛɫɬɜɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. // 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ «ȺȼɌɈɋɌȺɌ» – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
https://www.autostat.ru/ 
3. Ⱥɡɝɚɥɶɞɨɜ Ƚ.Ƚ. Ʉɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ: ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ȺɇɈ «Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɩɨ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ»: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ / Ƚ.Ƚ. Ⱥɡɝɚɥɶɞɨɜ, Ⱥ.ȼ. Ʉɨɫɬɢɧ, 
ȼ.ȼ. ɋɚɞɨɜɨɜ. – Ɇ.: ȼɵɫɲ. ɲɤ., 2010. – 143 ɫ. 
4. Ⱥɡɝɚɥɶɞɨɜ, Ƚ. Ƚ. Ʉɜɚɥɢɦɟɬɪɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ / Ƚ. Ƚ. 
Ⱥɡɝɚɥɶɞɨɜ, Ⱥ. ȼ. Ʉɨɫɬɢɧ, ȼ.ȼ. ɋɚɞɨɜɨɜ. – Ɇ. : ɂɧɮɨɪɦɁɧɚɧɢɟ, 2012. – 166 ɫ. 
5. Ⱥɡɝɚɥɶɞɨɜ, Ƚ. Ƚ. Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɨɫɧɨɜɵ 
ɤɜɚɥɢɦɟɬɪɢɢ) / Ƚ. Ƚ. Ⱥɡɝɚɥɶɞɨɜ. – Ɇ. : ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, 1982. – 256 ɫ. 
6. Ⱥɪɯɢɪɟɣɫɤɢɣ, Ⱥ. Ⱥ. Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ: 
ɞɢɫ. …ɤɚɧɞ. ɬɟɯ. ɧɚɭɤ: 05.22.10 / Ⱥɪɯɢɪɟɣɫɤɢɣ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ. – 
Ɉɪɟɧɛɭɪɝ. 2018. – 132 ɫ. 
7. Ⱥɯɦɟɞɠɚɧɨɜ, Ɋ. ɒ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ: ɞɢɫ. …ɤɚɧɞ. ɬɟɯ. ɧɚɭɤ: 
05.22.10 / Ⱥɯɦɟɞɠɚɧɨɜ Ɋɢɧɚɬ ɒɚɦɢɥɟɜɢɱ – Ɇɨɫɤɜɚ. 2008. – 294ɫ. 
8. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ «Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. // Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 
«Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬ» – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https:// www.k-agent.ru/.  
9. Ȼɥɹɧɤɢɧɲɬɟɣɧ, ɂ. Ɇ. Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
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ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ / ɂ. Ɇ. Ȼɥɹɧɤɢɧɲɬɟɣɧ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2010. – 104 ɫ. 
10. Ȼɵɱɤɨɜ, ȼ. ɉ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɜ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɟ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ / ȼ. ɉ. Ȼɵɱɤɨɜ, ɇ. ȼ. ɉɟɧɶɲɢɧ. – Ɍɚɦɛɨɜ : ɂɡɞ-
ɜɨ Ɍɚɦɛ. ɝɨɫ. ɬɟɯɧ. ɭɧ-ɬɚ, 2007. – 304 ɫ. 
11. ȼɨɥɝɢɧ, ȼ. ȼ. Ⱥɜɬɨɫɟɪɜɢɫ: ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ /  ȼ. ȼ. ȼɨɥɝɢɧ. – 2-ɟ ɢɡɞ., ɢɡɦ. ɢ ɞɨɩ. – Ɇ. 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨ-ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ «Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ Ʉ», 2005. – 520 ɫ. 
12. ȼɨɥɝɢɧ, ȼ. ȼ. Ⱥɜɬɨɫɟɪɜɢɫ: ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ: ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ / ȼ. ȼ. ȼɨɥɝɢɧ. – 3-ɟ ɢɡɞ. – Ɇ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨ-ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ 
«Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ Ʉ», 2006. – 712 ɫ. 
13. Ⱦɚɠɢɧ, ȼ.Ƚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ / ȼ.Ƚ. 
Ⱦɚɠɢɧ / Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, 1979. – 912 ɫ. 
14.  Ⱦɟɦɢɧɝ ɍ. ɗɞɜɚɪɞ. ɇɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ / ɍ. ɗɞɜɚɪɞ Ⱦɟɦɢɧɝ: [ɩɟɪ. ɫ 
ɚɧɝɥ. Ɍ. Ƚɭɪɟɲ]. — Ɇ.: ɗɤɫɦɨ, 2006. – 208 ɫ. 
15. Ɂɚɜɚɞɫɤɢɣ, ɘ.ȼ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɇɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦ
ɹ 
ɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɜɬɨɦ
ɨɛɢɥɟɣ 
ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧ
ɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱ
ɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨ
ɜ 
ɉɥɨɳ
ɚɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
1 3,08691 20 2000 12 51 2 6,66 7 1000 
2 23,7312 20 600 8 54 5 14,4 5 400 
3 8,034 6 900 6 60 12 2 9 600 
4 6,18 8 300 4 57 9 2 5 250 
5 9,27 5 2000 10 60 10 3 8 1500 
6 1,545 7 400 5 60 4 1,5 5 350 
7 47,75904 15 900 4 72 1,5 33,12 4 650 
8 8,47175 15 450 6 54 5 3,5 6 400 
9 19,776 4 820 6 57 7 4 6 600 
10 37,08 5 500 4 54 4 24 4 450 
11 3,3475 8 450 5 54 4 2,5 5 400 
12 9,27 2 450 10 84 15 2 5 400 
13 10,815 10 600 5 84 7 3 4 500 
14 6,40248 8 350 5 77 2 17,76 5 300 
15 4,12 13 120 4 70 5 2,5 2 120 
16 12,669 7 1000 10 52 7 3 8 900 
17 2,472 17 650 10 58 12 2 8 600 
18 3,708 20 320 4 56 8 2 6 300 
19 10,27425 10 700 10 54 10 3,5 9 550 
20 5,79375 12 300 5 66 15 1,5 6 250 
21 3,2445 20 450 8 56 5 1,5 4 400 
22 3,605 13 320 3 60 5 2,5 4 250 
23 29,664 4 500 6 84 5 14,4 5 450 
24 4,635 12 250 4 56 4 2,5 4 200 
25 3,2445 12 60 1 54 3 3 1 60 
26 3,5535 20 700 7 77 5 1,5 8 650 
27 7,622 13 550 5 96 5 4 5 500 
28 3,09 12 150 2 63 4 2,5 1 150 
29 9,9498 2 350 4 60 3 8,4 4 300 
30 5,9225 9 1300 6 56 9 2,5 6 1000 
31 5,562 10 350 5 54 4 3 4 300 
32 15,038 13 800 6 42 5 4 7 700 
33 6,18 11 450 6 50 5 3 5 350 
34 7,725 19 300 3 45 4 3 3 300 
35 7,828 1 500 4 84 7 2 4 250 
36 12,36 10 800 7 54 8 4 7 650 
37 12,875 5 1500 10 84 15 2,5 10 800 
38 5,253 7 150 3 60 5 3 2 150 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ «Ɇɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦ
ɹ 
ɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɜɬɨɦ
ɨɛɢɥɟɣ 
ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧ
ɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱ
ɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨ
ɜ 
ɉɥɨɳ
ɚɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
39 5,4075 12 200 3 60 4 3,5 3 150 
40 6,18 20 200 3 77 3 2,5 3 200 
41 34,75632 7 450 5 56 3 17,76 5 400 
42 27,4392 4 300 5 45 4 17,76 4 250 
43 4,017 11 500 4 54 5 3 5 450 
44 38,04408 11 240 5 77 3 27,36 4 200 
45 12,978 9 450 7 84 8 3,5 5 400 
46 2,781 18 200 3 45 6 2 2 200 
47 2,3175 21 250 5 50 7 1,5 3 250 
48 25,1526 14 150 3 58 3 22,2 3 150 
49 40,788 20 700 6 54 5 24 6 650 
50 5,0985 5 150 3 66 5 3 2 150 
51 7,931 5 300 5 57 6 3,5 4 250 
52 5,047 8 150 2 91 3 3,5 2 150 
53 3,502 15 360 5 77 6 2 5 300 
54 10,3 15 1700 6 84 15 2 7 1200 
55 5,356 25 100 2 70 4 4 3 100 
56 4,326 16 200 4 84 7 2 3 150 
57 3,8625 16 300 3 84 6 1,5 2 300 
58 3,09 14 70 2 77 5 2 2 70 
59 5,15 3 130 5 70 10 2,5 4 130 
60 4,944 16 400 6 84 7 2 4 350 
61 9,0125 8 140 3 54 7 2,5 5 140 
62 4,944 18 80 5 63 5 2 3 80 
63 6,9525 5 520 12 84 15 1,5 5 500 
64 3,8625 10 350 5 64 8 1,5 3 200 
65 5,562 8 130 2 63 6 3 2 130 
66 9,27 2 300 5 84 20 1,5 3 250 
67 16,7375 4 350 8 84 20 2,5 7 150 
68 5,15 15 150 4 69 8 2,5 3 150 
69 2,472 17 200 8 56 5 1,5 2 200 
70 4,1715 11 100 3 60 10 1,5 2 100 
71 5,665 20 100 3 54 3 5 5 100 
72 7,725 2 300 6 89 10 2,5 6 200 
73 5,4075 14 730 15 80 20 1,5 8 650 
74 1,648 13 54 2 62 5 1 2 54 
75 6,18 4 150 3 84 5 2 2 150 
76 66,744 14 200 4 50 3 72 4 200 
77 4,635 3 200 5 52 7 2,5 5 200 
78 3,811 9 200 4 50 5 2 4 200 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ «Ɇɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦ
ɹ 
ɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɜɬɨɦ
ɨɛɢɥɟɣ 
ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧ
ɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱ
ɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨ
ɜ 
ɉɥɨɳ
ɚɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
79 96,408 3 300 6 77 1 72 6 250 
80 3,09 25 200 4 54 5 2 3 150 
81 3,708 20 300 6 52 5 2 6 250 
82 98,88 3 800 8 52 8 60 8 750 
83 5,871 7 200 2 77 7 3 2 200 
84 4,738 9 70 2 45 5 2 2 200 
85 4,635 1 400 8 84 11 3 6 300 
86 6,798 9 550 5 57 7 2 5 500 
87 6,695 6 250 4 60 6 2,5 4 200 
88 4,326 12 250 5 77 5 2 5 220 
89 4,635 3 70 2 75 8 1,5 2 70 
90 20,188 16 300 4 54 7 7 5 250 
91 259,56 3 800 4 66 4 72 8 700 
92 5,562 12 200 3 79 6 3 4 200 
93 37,8216 9 600 6 45 5 21,6 6 550 
94 8,652 10 160 4 71 7 3,5 5 150 
95 4,635 14 400 5 45 5 2,5 5 350 
96 103,824 18 230 3 54 5 72 4 200 
97 4,1715 13 60 2 48 3 3 2 60 
98 51,912 14 300 4 68 5 24 5 200 
99 5,253 15 200 2 112 4 3 2 200 
100 3,3475 5 200 2 60 3 2,5 2 200 
101 3,502 9 150 2 46 4 2 2 150 
102 4,12 13 200 3 91 5 2,5 3 200 
103 3,8625 9 150 2 63 4 2,5 2 150 
104 33,372 8 300 4 70 5 24 4 250 
105 2,781 1 250 8 84 7 1 6 200 
106 5,253 11 150 3 66 5 3 2 150 
107 4,76375 5 300 3 61 5 2,5 3 250 
108 6,489 6 200 4 126 5 3 3 200 
109 5,665 14 200 4 60 6 2,5 3 200 
110 105,06 20 450 6 84 5 60 5 400 
111 79,104 9 180 3 98 3 48 3 180 
112 7,931 14 200 3 56 5 3,5 2 200 
113 4,12 5 60 2 63 4 2,5 2 60 
114 3,4505 6 100 2 54 3 2,5 2 100 
115 5,665 15 200 4 77 7 2,5 4 150 
116 5,562 6 210 4 60 5 3 4 200 
117 7,21 5 350 4 60 3 3,5 4 300 
118 5,871 18 250 3 63 5 3 4 250 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ «Ɇɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦ
ɹ 
ɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜ
ɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɜɬɨɦ
ɨɛɢɥɟɣ 
ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧ
ɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱ
ɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨ
ɜ 
ɉɥɨɳ
ɚɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
119 6,489 3 400 5 51 6 3 4 350 
120 4,635 11 250 2 66 5 3 2 200 
121 4,76375 8 200 4 66 8 2,5 4 200 
122 5,0985 12 200 4 91 7 3 4 200 
123 15,45 8 450 10 91 15 3 10 400 
124 74,16 19 150 5 77 2 72 3 150 
125 4,4805 8 160 4 77 5 3 3 160 
126 3,8625 6 100 3 63 3 2,5 2 100 
127 74,16 11 200 5 57 2 72 4 200 
128 4,326 2 150 3 54 4 3 2 150 
129 2,987 13 350 4 54 5 2 4 300 
130 3,09 7 60 1 60 4 2,5 1 60 
131 5,768 12 200 6 58 5 4 5 200 
132 3,78525 7 200 3 58 4 3,5 3 200 
133 9,1155 13 300 4 91 8 3 4 250 
134 5,7165 19 60 2 45 5 3 2 60 
135 3,47625 14 100 3 45 4 2,5 3 100 
136 10,0425 8 600 8 70 13 3 7 500 
137 81,576 7 100 3 84 2 72 3 100 
138 5,4075 10 300 5 60 5 3 5 250 
139 20,12208 9 700 6 72 1 17,76 6 650 
140 3,502 7 220 5 59 4 2 5 200 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧ
ɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬ
ɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥ
ɸ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɟɣ ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟ
ɧɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨɜ 
ɉɥɨɳɚ
ɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
1 3,08691 0,753 0,951 0,747 0,120 0,052 0,076 0,634 0,623 
2 23,7312 0,753 0,268 0,476 0,153 0,202 0,180 0,424 0,229 
3 8,034 0,200 0,414 0,341 0,218 0,551 0,014 0,843 0,360 
4 6,18 0,279 0,121 0,206 0,185 0,401 0,014 0,424 0,130 
5 9,27 0,160 0,951 0,611 0,218 0,451 0,027 0,738 0,951 
6 1,545 0,239 0,170 0,274 0,218 0,152 0,007 0,424 0,196 
7 47,75904 0,555 0,414 0,206 0,347 0,027 0,431 0,319 0,393 
8 8,47175 0,555 0,195 0,341 0,153 0,202 0,034 0,529 0,229 
9 19,776 0,121 0,375 0,341 0,185 0,302 0,041 0,529 0,360 
10 37,08 0,160 0,219 0,206 0,153 0,152 0,309 0,319 0,262 
11 3,3475 0,279 0,195 0,274 0,153 0,152 0,021 0,424 0,229 
12 9,27 0,042 0,195 0,611 0,477 0,701 0,014 0,424 0,229 
13 10,815 0,358 0,268 0,274 0,477 0,302 0,027 0,319 0,294 
14 6,40248 0,279 0,146 0,274 0,402 0,052 0,225 0,424 0,163 
15 4,12 0,476 0,034 0,206 0,326 0,202 0,021 0,110 0,045 
16 12,669 0,239 0,463 0,611 0,131 0,302 0,027 0,738 0,557 
17 2,472 0,634 0,292 0,611 0,196 0,551 0,014 0,738 0,360 
18 3,708 0,753 0,131 0,206 0,174 0,352 0,014 0,529 0,163 
19 10,27425 0,358 0,317 0,611 0,153 0,451 0,034 0,843 0,327 
20 5,79375 0,437 0,121 0,274 0,282 0,701 0,007 0,529 0,130 
21 3,2445 0,753 0,195 0,476 0,174 0,202 0,007 0,319 0,229 
22 3,605 0,476 0,131 0,139 0,218 0,202 0,021 0,319 0,130 
23 29,664 0,121 0,219 0,341 0,477 0,202 0,180 0,424 0,262 
24 4,635 0,437 0,097 0,206 0,174 0,152 0,021 0,319 0,098 
25 3,2445 0,437 0,004 0,003 0,153 0,102 0,027 0,005 0,006 
26 3,5535 0,753 0,317 0,409 0,402 0,202 0,007 0,738 0,393 
27 7,622 0,476 0,243 0,274 0,607 0,202 0,041 0,424 0,294 
28 3,09 0,437 0,048 0,071 0,250 0,152 0,021 0,005 0,065 
29 9,9498 0,042 0,146 0,206 0,218 0,102 0,100 0,319 0,163 
30 5,9225 0,318 0,610 0,341 0,174 0,401 0,021 0,529 0,623 
31 5,562 0,358 0,146 0,274 0,153 0,152 0,027 0,319 0,163 
32 15,038 0,476 0,365 0,341 0,023 0,202 0,041 0,634 0,426 
33 6,18 0,397 0,195 0,341 0,109 0,202 0,027 0,424 0,196 
34 7,725 0,713 0,121 0,139 0,055 0,152 0,027 0,215 0,163 
35 7,828 0,002 0,219 0,206 0,477 0,302 0,014 0,319 0,130 
36 12,36 0,358 0,365 0,409 0,153 0,352 0,041 0,634 0,393 
37 12,875 0,160 0,707 0,611 0,477 0,701 0,021 0,948 0,491 
38 5,253 0,239 0,048 0,139 0,218 0,202 0,027 0,110 0,065 
39 5,4075 0,437 0,073 0,139 0,218 0,152 0,034 0,215 0,065 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ «ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧ
ɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬ
ɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥ
ɸ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɟɣ ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟ
ɧɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨɜ 
ɉɥɨɳɚ
ɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
40 6,18 0,753 0,073 0,139 0,402 0,102 0,021 0,215 0,098 
41 34,75632 0,239 0,195 0,274 0,174 0,102 0,225 0,424 0,229 
42 27,4392 0,121 0,121 0,274 0,055 0,152 0,225 0,319 0,130 
43 4,017 0,397 0,219 0,206 0,153 0,202 0,027 0,424 0,262 
44 38,04408 0,397 0,092 0,274 0,402 0,102 0,354 0,319 0,098 
45 12,978 0,318 0,195 0,409 0,477 0,352 0,034 0,424 0,229 
46 2,781 0,674 0,073 0,139 0,055 0,252 0,014 0,110 0,098 
47 2,3175 0,792 0,097 0,274 0,109 0,302 0,007 0,215 0,130 
48 25,1526 0,516 0,048 0,139 0,196 0,102 0,285 0,215 0,065 
49 40,788 0,753 0,317 0,341 0,153 0,202 0,309 0,529 0,393 
50 5,0985 0,160 0,048 0,139 0,282 0,202 0,027 0,110 0,065 
51 7,931 0,160 0,121 0,274 0,185 0,252 0,034 0,319 0,130 
52 5,047 0,279 0,048 0,071 0,553 0,102 0,034 0,110 0,065 
53 3,502 0,555 0,151 0,274 0,402 0,252 0,014 0,424 0,163 
54 10,3 0,555 0,805 0,341 0,477 0,701 0,014 0,634 0,754 
55 5,356 0,951 0,024 0,071 0,326 0,152 0,041 0,215 0,032 
56 4,326 0,595 0,073 0,206 0,477 0,302 0,014 0,215 0,065 
57 3,8625 0,595 0,121 0,139 0,477 0,252 0,007 0,110 0,163 
58 3,09 0,516 0,009 0,071 0,402 0,202 0,014 0,110 0,012 
59 5,15 0,081 0,038 0,274 0,326 0,451 0,021 0,319 0,052 
60 4,944 0,595 0,170 0,341 0,477 0,302 0,014 0,319 0,196 
61 9,0125 0,279 0,043 0,139 0,153 0,302 0,021 0,424 0,058 
62 4,944 0,674 0,014 0,274 0,250 0,202 0,014 0,215 0,019 
63 6,9525 0,160 0,229 0,747 0,477 0,701 0,007 0,424 0,294 
64 3,8625 0,358 0,146 0,274 0,261 0,352 0,007 0,215 0,098 
65 5,562 0,279 0,038 0,071 0,250 0,252 0,027 0,110 0,052 
66 9,27 0,042 0,121 0,274 0,477 0,950 0,007 0,215 0,130 
67 16,7375 0,121 0,146 0,476 0,477 0,950 0,021 0,634 0,065 
68 5,15 0,555 0,048 0,206 0,315 0,352 0,021 0,215 0,065 
69 2,472 0,634 0,073 0,476 0,174 0,202 0,007 0,110 0,098 
70 4,1715 0,397 0,024 0,139 0,218 0,451 0,007 0,110 0,032 
71 5,665 0,753 0,024 0,139 0,153 0,102 0,054 0,424 0,032 
72 7,725 0,042 0,121 0,341 0,531 0,451 0,021 0,529 0,098 
73 5,4075 0,516 0,331 0,949 0,434 0,950 0,007 0,738 0,393 
74 1,648 0,476 0,001 0,071 0,239 0,202 0,001 0,110 0,002 
75 6,18 0,121 0,048 0,139 0,477 0,202 0,014 0,110 0,065 
76 66,744 0,516 0,073 0,206 0,109 0,102 0,952 0,319 0,098 
77 4,635 0,081 0,073 0,274 0,131 0,302 0,021 0,424 0,098 
78 3,811 0,318 0,073 0,206 0,109 0,202 0,014 0,319 0,098 
79 96,408 0,081 0,121 0,341 0,402 0,002 0,952 0,529 0,130 
80 3,09 0,951 0,073 0,206 0,153 0,202 0,014 0,215 0,065 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ «ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧ
ɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬ
ɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥ
ɸ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɟɣ ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟ
ɧɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨɜ 
ɉɥɨɳɚ
ɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
81 3,708 0,753 0,121 0,341 0,131 0,202 0,014 0,529 0,130 
82 98,88 0,081 0,365 0,476 0,131 0,352 0,791 0,738 0,459 
83 5,871 0,239 0,073 0,071 0,402 0,302 0,027 0,110 0,098 
84 4,738 0,318 0,009 0,071 0,055 0,202 0,014 0,110 0,098 
85 4,635 0,002 0,170 0,476 0,477 0,501 0,027 0,529 0,163 
86 6,798 0,318 0,243 0,274 0,185 0,302 0,014 0,424 0,294 
87 6,695 0,200 0,097 0,206 0,218 0,252 0,021 0,319 0,098 
88 4,326 0,437 0,097 0,274 0,402 0,202 0,014 0,424 0,111 
89 4,635 0,081 0,009 0,071 0,380 0,352 0,007 0,110 0,012 
90 20,188 0,595 0,121 0,206 0,153 0,302 0,081 0,424 0,130 
91 259,56 0,081 0,365 0,206 0,282 0,152 0,952 0,738 0,426 
92 5,562 0,437 0,073 0,139 0,423 0,252 0,027 0,319 0,098 
93 37,8216 0,318 0,268 0,341 0,055 0,202 0,277 0,529 0,327 
94 8,652 0,358 0,053 0,206 0,337 0,302 0,034 0,424 0,065 
95 4,635 0,516 0,170 0,274 0,055 0,202 0,021 0,424 0,196 
96 103,824 0,674 0,087 0,139 0,153 0,202 0,952 0,319 0,098 
97 4,1715 0,476 0,004 0,071 0,088 0,102 0,027 0,110 0,006 
98 51,912 0,516 0,121 0,206 0,304 0,202 0,309 0,424 0,098 
99 5,253 0,555 0,073 0,071 0,780 0,152 0,027 0,110 0,098 
100 3,3475 0,160 0,073 0,071 0,218 0,102 0,021 0,110 0,098 
101 3,502 0,318 0,048 0,071 0,066 0,152 0,014 0,110 0,065 
102 4,12 0,476 0,073 0,139 0,553 0,202 0,021 0,215 0,098 
103 3,8625 0,318 0,048 0,071 0,250 0,152 0,021 0,110 0,065 
104 33,372 0,279 0,121 0,206 0,326 0,202 0,309 0,319 0,130 
105 2,781 0,002 0,097 0,476 0,477 0,302 0,001 0,529 0,098 
106 5,253 0,397 0,048 0,139 0,282 0,202 0,027 0,110 0,065 
107 4,76375 0,160 0,121 0,139 0,228 0,202 0,021 0,215 0,130 
108 6,489 0,200 0,073 0,206 0,932 0,202 0,027 0,215 0,098 
109 5,665 0,516 0,073 0,206 0,218 0,252 0,021 0,215 0,098 
110 105,06 0,753 0,195 0,341 0,477 0,202 0,791 0,424 0,229 
111 79,104 0,318 0,063 0,139 0,629 0,102 0,630 0,215 0,084 
112 7,931 0,516 0,073 0,139 0,174 0,202 0,034 0,110 0,098 
113 4,12 0,160 0,004 0,071 0,250 0,152 0,021 0,110 0,006 
114 3,4505 0,200 0,024 0,071 0,153 0,102 0,021 0,110 0,032 
115 5,665 0,555 0,073 0,206 0,402 0,302 0,021 0,319 0,065 
116 5,562 0,200 0,077 0,206 0,218 0,202 0,027 0,319 0,098 
117 7,21 0,160 0,146 0,206 0,218 0,102 0,034 0,319 0,163 
118 5,871 0,674 0,097 0,139 0,250 0,202 0,027 0,319 0,130 
119 6,489 0,081 0,170 0,274 0,120 0,252 0,027 0,319 0,196 
120 4,635 0,397 0,097 0,071 0,282 0,202 0,027 0,110 0,098 
121 4,76375 0,279 0,073 0,206 0,282 0,352 0,021 0,319 0,098 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ «ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
№ Ⱦɨɯɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɪɟɦɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ 
ɋɌɈ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧ
ɢɣ, 
ɦ^2 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɑɚɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬ
ɵ ɜ 
ɧɟɞɟɥ
ɸ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɟɣ ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɯɨɠɞɟ
ɧɢɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬɟ, 
ɱ 
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨɜ 
ɉɥɨɳɚ
ɞɶ 
ɡɨɧɵ 
ɌɈ 
122 5,0985 0,437 0,073 0,206 0,553 0,302 0,027 0,319 0,098 
123 15,45 0,279 0,195 0,611 0,553 0,701 0,027 0,948 0,229 
124 74,16 0,713 0,048 0,274 0,402 0,052 0,952 0,215 0,065 
125 4,4805 0,279 0,053 0,206 0,402 0,202 0,027 0,215 0,071 
126 3,8625 0,200 0,024 0,139 0,250 0,102 0,021 0,110 0,032 
127 74,16 0,397 0,073 0,274 0,185 0,052 0,952 0,319 0,098 
128 4,326 0,042 0,048 0,139 0,153 0,152 0,027 0,110 0,065 
129 2,987 0,476 0,146 0,206 0,153 0,202 0,014 0,319 0,163 
130 3,09 0,239 0,004 0,003 0,218 0,152 0,021 0,005 0,006 
131 5,768 0,437 0,073 0,341 0,196 0,202 0,041 0,424 0,098 
132 3,78525 0,239 0,073 0,139 0,196 0,152 0,034 0,215 0,098 
133 9,1155 0,476 0,121 0,206 0,553 0,352 0,027 0,319 0,130 
134 5,7165 0,713 0,004 0,071 0,055 0,202 0,027 0,110 0,006 
135 3,47625 0,516 0,024 0,139 0,055 0,152 0,021 0,215 0,032 
136 10,0425 0,279 0,268 0,476 0,326 0,601 0,027 0,634 0,294 
137 81,576 0,239 0,024 0,139 0,477 0,052 0,952 0,215 0,032 
138 5,4075 0,358 0,121 0,274 0,218 0,202 0,027 0,424 0,130 
139 20,12208 0,318 0,317 0,341 0,347 0,002 0,225 0,529 0,393 
140 3,502 0,239 0,082 0,274 0,207 0,152 0,014 0,424 0,098 
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